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honore"(3) it irnportait de retrouver l'image du pretre, les raisons
de son don et de sa dignitc.
La seconde anecdote se situe a l'interieur des tentatives de
solution du probleme de la reforme du clerge. Quclqucs mois
avant la fondation de I'Oratoire, probablement au printemps ou
dans I'ete 1611, Bcrulle, Vincent et Bourdoise se seraient interro-
ges sur les moyens les plus efficaces pour faire renaitre les
conditions du clerge. Apres une retraite de dix jours, Bcrulle
serait arrive a la conclusion qu'il etait necessaire de "former une
compagnie de pretres savants et vertueux qui, a limitation des
apntres, se repandraient en toes lieux, pour annoncer les vdritds de
In foi". Vincent, de son cote, aurait indique comme le moyen le
plus opportun, la creation dune communaute pour l'evangelisa
tion des campagnes; tandis que Bourdoise etait plutot enclin a
inviter les ecclesiastiqucs des paroisses "a se reunir daps une
meme maison pour vivre ensemble, sous 1'observance dune regle
conforme a lour etat... Ces comn+nautds seraient un milieu favo-
rable pour la formation et l'instruction professionnelle des candi-
dais au sacerdoce" (4).
L'authenticite historique de cette anecdote est douteuse.
Mais bien reelle la preoccupation de Berulle, Bourdoise et Vin-
cent pour la restauration du sacerdoce, au point que cc que Pon
appelle "1'Ecole francaise" a, scion ('expression de Letourneau (5),
porte le discours sur I'ctat sacerdotal au premier plan de ses
intentions.
Un tel discours etait le fruit et la consequence du Concile de
Trente. Les reformateurs avaient joint l'idcc du sacerdoce et du
sacrifice eucharistique. Les Peres conciliaires, s'inspirant princi-
palernent do Saint Thomas, avaicnt rcagi avec des resultats ambi-
valents (6). D'un cote, on avait obtenu unc clarification importan-
te et la fixation de la doctrine. Mais de I'autre cote, it n'v cut pas
une vision complete du probleme, pour autant qu'on n'avait pas
reussi a joindre la caractere sacrificiel et le service pastoral. Ainsi
dans les textes dogmatiques, a cause dune ecclesiologic pas asses
more et dune accentuation polemique a propos de la doctrine du
sacerdoce, on ne parlait pas de l'inscrtion du pretre dans la
mission du Christ, on excluait la predication des notes esscntiel-
les du pretre, l'eucharistie etait prescntec, non pas dans sa dimen-
sion communautaire mais comme "adoration" et "presence
reelle"(7). Des decrets "sur la reforme" emergeait au contraire une
conception plus complete: le pasteur doit connaitre son peuple, le
nourrir de la parole, des sacrements et de l'exemple; it doit
I'aimer dans ses membres les plus faibles. Les pretres doivent se
souvenir "qu'ils ne sow pas appells pour leer propre bien, ni pour
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la richesse et le luxe, mais pour le travail et la sollicitude en vue de
la gloire de Dieu' (8). La vie dolt correspondre aux paroles parce
clue 1'exemple "est comnte un certain genre de predication"(9).
En substance, du Concile est sortie I'image du prctrc confine
homme du sacre, isole, plus attentif a mettre en rapport les
individus avec Dieu qu'animateur de la communion. En soi, it n'v
await aucune objection a cc que le pretrc celebre sans s'angager
dans la pastorale. Une rents d'un patrimoine etait "un titre"
suffisant pour I'ordination, de plus Ic prclic pouvait ne jamais
exercer le ministere, it pouvait se dispenser de prechcr et de
confesser. C'est ainsi qu'en Italic, par exemple, it y await plus de
'pretres disant la ntesse "que 'pretres con jessant'.
C'etait la le cote negatif. A cela s'opposait la conviction
commune a sous les reformatcurs selon laquellc la renovation du
clerge n'etait possible que clans la mesure oir iI y aurait cu un
approfondissement theologiquc du sacerdoce fonde sur la con-
naissance du sacerdoce du Christ.
En France, it v cut un exceptionnel processus d'exploration du
sacerdoce qui ne fut pas seulement theorique, mail qui tout de
suite trouva la confrontation pratique dans une production litterai-
re exuherante et accessible a la moyenne des pretres eux-memcs.
II nest pas possible d'entrer dans une etude detaillic de tout
le mouvenicnt sacerdotal Irancais, pas plus que de ses tenants les
plus qualities (10). Nous nous limiterons a presenter plus en
general les deux theologies qui constituent les deux poles opposes
d'oscillation entre les conceptions de la spiritualite sacerdotale.
D'un cute , Woos avons la theologie du Pseudo - Denys ( 11). De
mane que clans l'ordre angeliquc it y a trois degres hierarchiques,
dans lesquels chaque ordre re4oit d 'en-haut et donne aux degres
inferieurs l'illutnination divine, ainsi la hierarchic ecclesiastique
s'ordonne scion une sorte de pyramide . L'evcque par l'interme-
diaire des anges communique avec Dieu, et pat- son ministere
descendent sur les ordres infericurs les pouvoirs d'ordre et les
dons de la science et de la sanctification. Le prctre est, a un degre
inferieur , mats toujours plus haut que les autres homilies. Le
prctre, "prix parmi les hommes " re4oit un veritable changement
ontologiquc qui le rend capable d'etre un homme separe pour IC
cults di\ in.
A I'oppose de cette vision, cells do Saint Augustin ( 12). Nous
connaissons bien son aspiration profondc a "se diviniser" clans la
pair d'un lieu sans engagements et sans soucis externes. Quand
lui fut imposee , sans grande conviction , la charge du presbyterat.
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iI dut se justifier a Iui-meme sa situation nouvelle. Les engage-
ments pastoraux devinrent plus pressants encore avec la charge
episcopale qui eloigna encore plus la perspective de la recherche
de la sagesse dans la cadre monastique. 11 mit alors sur pied une
vision du sacerdoce reductible aux concepts d'"utilite" et de "fra-
ternite". Grace a la premiere orientation, l'evcque etait appele a
I'amour de I'Eglise en reponse a I'amour du Christ (13). L'accent
nest pas mis alors sur I'etre-chef, mais sur le service, sur I'etre-
pour et non pas sur I'ctre-au-dessus: "noun sommes chefs et
serviteurs, noun commandons dans la mesure oia noun savons
servir" (14). D'ou le concept d'un sacerdoce voue essentiellement a
la mission , a la construction de I'Eglise dans une poursuite
feconde de "I'utilite commune' debouchant sur cet amour saint et
social quest la diaconie pastorale (15). Et par la, le prctre comme
aussi bien 1'eveque ne se trouvent pas mis sur un piedestal mais
restent des hornmes qui se justifient par leur service. Plus que
chefs ils sont freres, plutot que• de commander le troupeau its
I'animent de I'interieur. Le prctre est ainsi l'homme pour la
mission comme la ligne dionisiennc le qualifie comme I'homme
pour le culte.
Une synthese de ces deux conceptions a etc presentee par
Gregoire le Grand. L'autorite est regardce comme un service,
comme expression de I'amour salvifique de Dieu, elle est "charge"
et non pas "honneur", occasion pour titre utile et non pour en tirer
gloire, elle est "poids" et non pas repos. Toute autorite dit relation
au Christ. C'est lui 1'epoux unique, pour qui I'Eglise est toujours
une epouse privee de son epoux. Celui qui est investi d'autorite
doit "titre compagnorr clans I'humilite de taus ceux qui agissent
hien', tandis qu'il doit se sentir rempart de la justice contre les
mechants. La synthese des deux conceptions est clairement expri-
mee dans ces paroles "ecoutez hien avec le crx'ur, mes freres et mes
seigneurs: vous etes nres freres en Cant que pecheurs et mes
seigneurs en rant que justes". La grand pape reconnaissait une
autorite tres noble dans les fideles car it voyait en eux le mystere
de I'economie divine, alors que dans I'eveque est presente la
mission pastorale du Christ (16).
I - SAINT VINCENT PRETRE ET MISSIONNAIRE
Pour comprendre I'enseignement de Saint Vincent au sujet
du prctre, on tic peut faire comme pour les autres auteurs: pour
ceux-ci, on prend habitucllement comme base les lectures et les
citations pour reconstruire l'univers de leer pensee. Une telle
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facon de faire est impossible pour Vincent. Cela signifierait en
fait de lui imposer une pensee qui ne serait pas sienne, comme s'il
etait un acteur condamne a ne jamais jouer son propre role. Les
influences ne doivent pas titre niees (17). Certaines categories sort
beruliennes: ainsi peut-titre le schema christologique. Par tempe-
rament cependant, Saint Vincent est plus proche de Saint Fran-
cois de Sales. On ne petit pas non plus nier certaines categories
scolastiques. Mais tout cela ne suffit pas a faire de lui le disciple
de quelqu'un. Jc me sens une fois de plus autorise a redire que
pour pouvoir titre un bon maitre it a du titre un mauvais disciple.
line methode plus persuasive est Celle qui essaie de refaire
I'itineraire de la redecouverte du sacerdoce faite par noire saint.
Si nous acceptors comme vraie toute la legende donee de
I'entance pleine d'envolees et de visions, des premieres annecs de
son sacerdoce, decorecs du halo du persecute qui reussit a fuir la
captivitc en emmenant avec Iui, Tien de moins quc son patron
renegat, it est lacile de recomposer unc de ces narrations auxquel-
les noun a habitue I'hagiographic traditionnelle (18).
Sans entrer dans la question de la captivitc (19) nous crovons
qu'il nous Taut nous en tcnir strictement aux souls faits. Les deux
Iettres a Monsieur de Comet et la Iettre a sa mere du 17 fevrier
1610 montrent que les aspirations de Vincent n'etaienl pas celles
d'un homme enflamme du role pour les Ames. Tout son horizon
etait enferme dins la perspective de faire "ur ic honne;re retraite,
pour employer le reste de rues fours aupres de vows" (20). II nc
montre pas beaucoup de scrupule en matiere de justice, sa tcnaci-
te a poursuivre un dehiteur dissipant son bien ne laisse pas une
bonne impression. La premiere charge prise a Paris aupres de la
reine Margot laisse entrevoir I'arriviste plus que le saint, mcnre
s'il n'v sacrif ie pas tout.
Ainsi, Vincent etait un pretre qui devait encore "se cornrertir"
(21). Non pas quc I'on puisse prouvereontre Iui de notables ccarts.
Son humilite n'aurait pas manque de les faire connaitre. II etait un
pretre dans la tradition pre-triclentine, pour qui le sacerdoce etait
un bcnelice et non pas une charge, soin de ses propres interets et
non soin des times. 11 await choisi Ic sacerdoce, it n'avait pas ren-
contre le Christ. C'est pour cola qu'il vivait dans la dispersion.
H Y out tine serie (Tevenenrents qui Ic harcelerent.
1) La fondation de l'Oratoire de Jesus - Clichy
Saint Vincent rencontra Berulle en 1609 ou 1610 (22). Le Iutur
cardinal, a cette epoque, apres l'introduction des Carmelites en
France, travaillait a un projet ambitieux: constituer unc commit-
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Haute} de prct•es orientes vers la perfection, non a cause des vwr;ux
religieux mais par Ic seal fait d'ctre pretres de Jesus-Christ. Dans
Ies premiers temps de I'Eglise " la saintctc residait au clerge
commc en son fort et abattait les idoles et Ies impicte s de la terre".
Pour cc , des la fin de Ic retraite de Verdun cn 1602, it await
renonce a entrer dans tin ordre religieux , comprcnant que la
source de sa sanctification pouvait et devait titre son acre de
conformite au Christ resultant de son ordination . L'Oratoire de
Jesus tut la svnthese Lie diverses inspirations : I'Oratoirc de Saint
Philippe Lie Neri, les Oblats de Saint Ambroise , Ies Doctrinaires
dc Cesar de Bus (1544-1607).
Parmi les premiers oratoricns, it v cut Francois Bourgoing
(1585-1662 ) cure de Cliche qui renonca a sa paroisse Ic 13 octobre
1611 en faveur de Vincent (23). Celui - ci qui avail deja donne la
preuve de son desinteressement par la donation a 11lopital de la
Charitc, c'est - a-dire 1'HOpital Saint Jean - Baptiste de la Charite, de
15.000 livres ( 241, prit possession de la paroisse le 12 mat
1612 (25).
L'experience de Cliche dura pen de temps, environ tine annee.
Cc fut malgre tout suitisant pour permettre a Vincent de se sentir
pleinement pt-et-e . Sc de%ouer a la communautc eta it infiniment
plus gratifiant que tonics ses tentatives d'ascese sociale . En con-
sequence it eprouva la tecondite du sacerdoce donnant naissance
a tine ecole pour Ies vocations ('ou devait sortir son disciple et
ami Antoine Portail.
2) La maison des de Gondi - la crise de la foi
Sur le conseil de Berulle, it abandonna Cliche porn- prendre la
charge Lie prcceptcur des Ills de Philippe-Iinuoanuel de Gondi it
Fran4oise - Marguerite de Sill,. ct ensuite de directeur spirituel
de celle-ci.
C'est a cette epoque que Vincent cntra ell one pcriode tie (,rise
epouvantable. tin theologian Iui di( cprouver de terribles tenta-
tions contre la foi. Vincent pria et s'offrit en victime pour Iui.
L'eprcuve s'ahattit sur Iui et dura trois ou quatre all,,, jusqu'a cc
qu'il prit "uric re'.sululiort ferrule el iniolable pour honorer davalr-
tage Je-srr,-Christ, et pour 1'inliter plus parta:!'rlerlt yrr'il rl'cvait
encore' bait, qui fut de s'adorlNer tonic sa 1'i(' pour soil ar,iolU are
service dc, pan vres " (26).
L'experiencc chez Ies de Gondi et Ia crise de la foi talent deux
moments essentiels dans la reconstruction de son univers inte-
rieur de pretre. Desormais it etait en mesure de comprendre
qu'et-e pretre ne pouvait alter de pair avec Ia chase aux hcncii-
ces et que le pretre etait important merle pour "Ies glands". De
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plus, la crise de la foi Iui fit decouvrir Ia vanite des raisons de la
grande theologie. Un acte de foi et d'amour pour les pauvres etait
plus convainquant et balayait plus les doutes que mille raisonne-
ments savants.
3) Folleville - Chatillon: le changement de 1617
Alors meme que Vincent tentait de justifier sa residence chez
les Gondi comme sa chartreuse, it est evident que le Palais lui
etait tin carcan. Avec I'accroissement de son influence it commen-
cait pourtant a exercer un peu de ministere, surtout durant les
sejours des do Gondi sur leurs terres. Tout aussitot, it commenca
a conseiller et a prccher la confession generale. En 1617, les deux
episodes bien connus de Folleville (27) et de Chatillon (28) Iui
revelerent les deux faces de la pauvrete de son temps: la pauvrete
spirituelle et la pauvrete materielle, le manquc dc Dieu et le
manque de pain, deux faces de la meme medaille.
Ces deux experiences, bien plus que la decouverte des pau-
vres, lui enseignerent a voir son sacerdoce mis en question par ces
deux pauvretes. Une Eglise qui nest pas centree sur les pauvres
est une Eglise qui n'a pas compris ('Incarnation "1'Eglise a assez
de personnel solitaires, par sa misericordie, ei trop d'inutiles, at
plus encore qui la dechirent, son grand besoitt est d'avoir des
hornmes evangeliques qui travaillent a la purger, a l'illumineret a
1'torira son divin epoux"(29).
4) Synthese des evenements successifs
Avec I'annee 1617 commence une autre histoire. Vincent nest
plus I'homme plcin do doutes et d'incertitudcs, it n'a plus hesoin
de s'enluir de chcz les Gondi pour titre Iui-meme. Certes it a
encore peur, comme Ic laisse voir la retraite de Soissons (1621).
Pourtant iI petit sc detacher de Berulle et reccvoir de Francois de
Sales, en visite it Paris, une espece de reconnaissance qui, en 1622,
se transformera en investiture de Superieur de la Visitation de la
capitale.
Avec I'agregation de ses deux premiers compagnons et le
debut de la campagne missionnaire, Vincent comprend qu'il lui
faut toujours plus se consacrer aux autres. Le sacerdoce pour
Berulle est servitude, pour Vincent it est service. Pour Berulle le
Christ est centre et circonference, comme l'ecrivait Bourgoing
(30), pour Vincent si Ic centre est le meme, la peripherie, l'horizon
de son cur est constitue par les pauvres. En suivant les Peres,
Vincent a comme point de depart la soteriologie, Bans un amour
qui s'amorce dans la vision douloureuse dun monde qui avail
change sur les levres un cri de desespoir et d'imploration.
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Son enseignemcni sur le pretre ne peut done pas se separer
de son experience de pretre et de missionnaire. II nest pas tin
thcologien qui tire des grands traites les caracteristiques du
sacerdoce chretien. II lut un homme engage daps la vie qui Veut
dormer aux siens la dimension dun Cur-pour-lee-autres. lI rcunit
quelques pretres en un groupe missionnairc. Dc la "mission" nait
la "Ce,rr.'rrj.;ation de la Mission". La logique de l'engagement dans
('evangelisation des campagnes I'a conduit a s'interesser au sort
du clerge. Au depart, it pensa organiser des reunites pour les
ordinands qui s'elargirenI en une periode qualificative de forma-
tion, non pas intellectuelle mais pastorale. C'est ainsi quest ne,
dans Ic prolongement do la reunite, le seminaire vincentien.
Comore prolongement des "Charites" naitront Ies -I ille.s de la
Charite'. Aux Missionnaires et aux Filles de la Charitc Iut confie
le double devoir d'evangelisation et de promotion humaine qui
(cur ouvrit graduellement les frontieres de la France pour un
engagement aux limiter du monde.
C'omme pour Galilee I'experience IUI sa mailresse. Des faits it
lira les lois de faction divine et des faits encore it lira les
exigences de Dieu pour le pretre de son temps.
2 - JESUS-CHRIST MODELE DC' PRI^.TRE
Saint Vincent a etc considers comme un des grands 'forzna-
teurs' du clerge moderne. Les etudes sur ce sujet, peu nombreu-
ses en verite )31), out eu a compter avec le caractere I ragmentaire
de sit pensee. De fait, Vincent n'a rien ecrit it une epoque oiu Ia
litteraturc etait ahondante (32). I-e defaut dune honne partie des
etudes de la pensee vincentienne sun le sacerdoce view du fait que
Ion est parti d'un schema a-priori Bans lequel ont etc inserees les
citations du saint, alors que le schema aurait do naitre de la
lecture des ecrits connus. C'est pourquoi les resultats sont si
modestes. Les ti-avaux Ies plus penetrants sort ceux de Defrennes
et de Delarue. Mais cc sont des etudes deja anciennes et apres
cites it sembles que le theme a cesse d'interesser. Vincent est
entry clans une especc de limbe hagiographique et Ics etudes out
cu comme milieu privilegie beaucoup plus faction en faveur des
pauvres et de yes conununautes. Et c'est ainsi qu'un des fornia-
teurs du clerge moderne a rte oublie.
Quoiqu ' il en soil , tine lecture attentive des ecrits du saint ne
petit cacher le role central donne it la Iigure du Christ. Abelly a un
texte eclairant. Solon ,on biographe , Vincent aurail propose
"Jesus-Christ rrotre divin Sattt'ertr corr me l'unique exerrtplai-
re de sa vie, et it avail si fortement imprime son image dabs
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son esprit et possedoit si parfaitement ses maximes qu'il semhlaoit
ny penser, fly operer qu'a son imitation ei par sa conduite. En sorte
qu'on peut dire avec verite que la vie de Jesus-Christ et la doctrine
de son Evangile estoient l'unique regle de la vie et des actions de ce
lien serviteur. C'estoit la toute sa morale et toute sa politique,
.selon laquelle it se regloit soy-mesme, en toutes les affaires qui
passoient par ses mais. C'estoit son principe et son fondement, sur
lequel it s'appuyoit uniquement, pour y clever son edifice spirituel,
contme sur une pierre ferme e1 assuree... Au sujet de quoy, quelque
pet de temps avant sa mort, on ley entendit prononcer ces belles
paroles: Qui dit doctrine de Jesus-Christ, dit un rocher inebranla-
hle, it dit des veritez eternelles, qui sont suivies infailliblement de
leurs effets, de sorte que le Ciel se renverseroit plutost que la
doctrine de Jesus-Christ vint a manquer" (33).
Ce n'etait pas la pout- lui une consideration metaphysique. Le
Christ n'etait pas Ic centre d'un systeme conceptuel. Toute la
meilleure tradition spirituelle d'inspiration johanique et augusti-
nienne font amcnc a regarder le Christ-Amour:
"Qu'est-ce que l'Esprit de Notre Seigneur? C'est un esprit de parfai-
te charite, rempli dune merveilleuse estime de la divinite et d'un
desir infini de l'honorer dignement, unc connaissance des gran-
deurs de son Pere pour les admirer et extoller incessamment. Il en
a unc si tante estime qu'il lui faisait hommage de toutes les chosen
qui etaient en sa personne sacrec et qui en sortaient; it lui attri-
buait tout; it ne voulait pas dire que sa doctrine fut sa doctrine,
mais it la referait a son Pere: "Doctrina mea non est tnea, sed ejus
qui misil me Patris". Y a-t-il one plus haute estime que celle du Fils
qui est egal all Perc et qui, pourtant, reconnait le Pere pour I'auteur
et seul principe de tout le bien qui est en lui? Et son amour, quel
etait-il? 0 mon Sauveur, quel amour n'avez-vous pas porte a votre
Pere! En pouvait-il avoir un plus grand mes f reres, que se s'anean-
tir pout- lui? Car saint Paul parlant de Ia naissance du Fils dc Dictr
sur la terre di( qu'il s'est aneanti. En pouvait-il temoigner un plus
grand qu'en mourant par amour de la manierc qu'il est mort? 0
amour de mon Sauveur! o amour! vous eticz incomparablement
plus grand que les angcs n'ont pu comprendre et ne comprendront
jamais! Ses humiliations n'etaient qu'amour, son travail qu'amour,
ses souffrances qu'arnour, et toutes ses operations interieures et
extericures n'etaient que des actes reiteres de son amour. Son
amour Iui a donne un grand mepris du monde, mepris de I'estime
du monde, mepris des biens, mepris des plaisirs et mepris des
honneurs.
Voila une description de l'esprit de Notre-Seigneur duquel nous
devons etrc revetus, qui est en un mot d'avoir toujours unc grande
estime et un grand amour pour Dieu. II en etait si plein qu'il ne
laisait rien de par lui-mcmc ni pour se satisfaire: Quae placita sunt
ei facio sernper, je fais toujours la volonte de mon Pere, et les
oeuvres qui lui sont agreables. Et commie c'est par la volonte du
Pere que le Fils eternel meprisait le monde, les biens, les plaisirs et
les honneurs, ainsi c'est en Ics meprisant comme Iui que noun
entrerons daps son esprit" (34).
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L'evidence du r6le du Christ a amcne Bremond a mettre Vin-
cent clans le sillage de Berulle, et it a etc suivi sur ce point, avec
quclquc nuance, par Deplanque (35). Defrennes, au contraire, a
mis avec coin e n relief une difference fondamentale entre Vincent
et Berulle. Vincent rattache le sacerdoce non pas aux etats eter-
nels du Verhe Incarne mais a la mission historique de l'Homme-
Dieu "telle qt 'elle sest dCrou/Ce any veux des hornmes, telle qu'il
s'agit de la continuer darts la suite des temps"(36). Aujourd'hui, Ic
temps rend presents et comme tangibles les deux objectifs de cette
action: Christ et les pauvres (37). Berulle en outre avait fonCI6 Line
Compagnic "pour rendre hontmage par no Oat perpetttel an sot+ve-
rain sacerdoce de Jesus-Christ" (38). Au contraire Vincent clans sa
Congregation avail voulu plut6t rendre hommage aux bcsoins du
Christ vu mvstiquemcnt clans lc pauvre et c'est pourquoi it avail
donne cette consigne "noes tlevons courir attx besoins spirituels de
noire prochain comme an /eu"(39). Por Berulle, le pretre renonce a
lui-meme, it s'aneantit pour "adherer" an Christ et ainsi realiser
une plus parfaite glorification du Pere. Pour le saint de la char•ite,
aneantisscment et adhesion sort finalises par le service des dines.
Le pretre appartient toutefois aux pauvres clans la mesure meme
oil it appartient au Christ. La rencontre avec Ics pauvres dcvient
memoire de Jesus, contemporaneite avec Jesus, fidelite a Jesus.
Cet enseignement dcvient ctrangement plus insistant et plein pour
Its Filles do In Charitc. Peut-titre que pour les Soeurs etrangeres a
la connaissance des grandes theologies, it pouvait y avoir problc-
me de n'etre pas aclmises a la contemplation des Brands etats du
hits de Dieu. Ellcs pouvaient souffrir d'un etat d'inferiorite meme
par rapport aux Religieuses pour qui etait souleve le voile des
mvstcres celebres clans la liturgic des Heures. Et cependant, Vin-
cent repondait que Si Jesus est Ic geste supreme de I'arnour de
Dieu, les Sours clans Ia communion amourcuse avec les pauvres
Ctaient admires au sommct de la contemplation.
"Mes /illes, sachet que quand vows quitterez l'oraison et la
caittie ntesse pour le service des pauvres , vows n'v perdrez
rien, puisque c:'est aller a Diett que servir les pauvres, et vows
dove,-, regarde r Diet, en leers persortrtes"(40).
Solon Delarue la doctrine vincentienne du sacerdoce se resu-
me en ces terries : le pr•etr•e est un homme appcle par Dieu a
participer au sacerdoce du Christ pour prolonged - sa mission re-
demptrice . Le sacerdoce est une conformite au Christ sous deux
aspects . Solon 1'aspect interieur, le pretre est onto Iogiqucment
marque par le sacerdoce du Christ et consacre comme instrument
de la redemption . Pour ce qui regarde I ' aspect cxtericur , Ic pretre
se modele stir le Sauveur pour accomplir sa mission redemptrice.
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Le Pere Jean-Baptiste Rouanet, jesuite, a public en 1960 une
etude intitulee Saint Vincent de Paul, pretre instrument de Jesus-
Christ". C'est un travail typique de l'ambiance du tricentenaire de
la mort de Saint Vincent. La documentation cst riche, mais a sons
unique. On y trouve tout Saint Vincent et uniquement Iui. Plus
qu'une etude sur la conception du sacerdoce du saint, Rouanet
rend compte de I'action caritative de cc pretre qui a trouvc son
secret dans 1'etre instrument
"Depuis la grande decouverte de 1609-1617, it n'a cesse de
vivre selon la verite de son titre sacerdotal, de sa vocation
redemptrice. Des lors, it n'aime plus que Jesus-Christ, it rte
fait qu'un avec lui et porte en lui beaucoup de fruit. Car la
charite divine, dont it vit, le presse de se faire tout a tous
pour les sauver tous"(41).
De cette etude comme des autres publications du Tricentenai-
re on recueille une vision particuliere du saint, vision lice au
climat des certitudes de cette epoque . A part quelques exceptions,
la figure de Vincent ne suscitait pas de problemes , pas de doutes.
Le besoin d'actualiser avait cornme isole le protagoniste de son
temps . 11 etait devenu un de nos con tempo rains ; precurseur de
I'Action Catholiquc et des mouvements d'assistance. Dans de
nombreux cas sous son patronage on avail cherche de justifier le
projet educatif de nombreux seminaires pre-conciliaires . Vincent
etait devenu Ic modele du pretre docile, Iectcur de "1.'Arni du
Cle rge" on de la "Ci' iltoi Cattolica", loin des seductions du monde
ct fort dans ties certitudes.
Pcu d'auteurs avaient accueilli, comme Andre Dodin, les sug-
gestions du progres des etudes de la spiritualite. Presque rien des
conclusions des chercheurs d'histoire sociale et religieuse n'avait
penetre dans cette citadelle bien protegee. L'optique de nombreu-
ses etudes sur le sacerdoce chez Saint Vincent etait davantage
cello des Universites rornaines des winces cinquante ou des ma-
nuels tour ants de theologic dogmatiquc de I' "ecole thomiste que
cello d'un homtne du Grand Siecle".
Un changement important dans les etudes est arrive avec la
publication du volume de Michel Dupuy "Berulle et le
sacerdoce"(42).
Berulle a cueilli la mission sacerdotale en son centre incan-
descent la Trinite. Le Pere engendre et donne au monde Ic Fils par
l'intermediaire de la maternite de Marie. Le sacerdoce est 1'exten-
sion de ('Incarnation, le prolongement de cette "mission" et par la
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agit et revet la personne du Christ. De la sourd toute une spiritua-
lite de ]'adoration qui a des dimensions cosmiques et se realise
principalement en deux directions; 1'eucharistie et le ministere
pastoral. Le pretre en celebrant 1'eucharistie et en guidant les
Ames transmct la saintete de Dieu et dirige les Ames vers le Dieu
de Jesus-Christ, de maniere que le Christ soit forme dins les
times. Ainsi, le pretre "honore" le Pere, principe de la mission du
Fils, it "honore" Ic Fils dans sa kenose, devenant instrument
conjoint de son action, it "honore" l'Esprit-Saint en cc stns que lc
sommet de faction pastorale est la realisation de I'homme "spiri-
tuel'.
Apres la retraite de Verdun, Berulle await refuse un choix de
vie religieuse. Lorsqu'il comprit qu'etre pretre n'etait rien de
moins qu'etre docteur ou eveque, it pensa a une communaute oO
seraient rassembles les "trois fleurons" de 1'autorite, de la science
et de la saintete. Une telle communaute it la realisa dans 1'Oratoi-
re, la communaute des disciples de Jesus, son "choeur". Les
Oratoriens auraient du vivre ainsi detaches des benefices, dispo-
nibles a 1'appel des eveques et soumis au superieur "initiateur
mystique". Le lien entre eux etait certainement par le moyen du
voeu, mais non pas selon les trois vaeux traditionnels, heritage de
I'histoire, mail par Ic voeu de "servitude" qui met les hommes
dans un etat d'adoration et clamour de Jesus dans son Incarna-
tion.
Mais a cc point, definissant Ic pretre comme 'tine sorte
d'association a l'Incarnation", it elargissait demesurement la
perspective et le discours sur le pretre devenait aussi hien le
discours sur la vocation haptismale, dont la fin normale est la
divinisation.
Le discours de Vincent, moins organise, moins structure, n'en
est pas moins profond
"La caractere des pretres est tine participation an sacerdoce
du Fils de Dieu, qui leur a donne le pouvoir de sacrifier son
propre corps et de le donner en viande, a fin que ceux qui en
nnangeront vivent eternellement. Cast an caractere tout di-
vin et incomparable, une puissance sur le corps de Jesus-
Christ que les anges admirent, et an pouvoir de rentettre les
peches des hommes, qui est pour eux tin grand sujet d'eton-
netnent at de reconnaissance"(43).
Wine sans un approfondissement trop soucieux, Vincent
touche le problerne du caractere sacerdotal
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"11 fattt que Notre-Seigneur lui-merne imprime en vous sa
marque et son caractere . Car de merle que noes voyons tin
sauvageon , sur lequel on a ente an franc , porter des fruits de
la nature de ce rneme franc , airtsi , noes miserables creatures,
quoique noes ne sovons que foin , que chair et qu'epines,
route fois Notre-Seigneur irnprirrtant en sous son caractere et
noes donnat , pour ainsi dire , la seve de son esprit et de sa
grace , et etant unis a lui comme les pampres de la vigne aux
ceps, noes faisons le rneme qu'il a fait stir terre , je veux dire
que noes operons des actions divines et enfantons comrie
Saint Paul, tout plein de cet esprit , des enfants a Notre-Sei-
gneur" (44).
Mcme si la consideration de la kenose est tin peu trop morali-
sante, la perspective qui lie le sacerdoce a I'Incarnation, comrne
instrument du sacerdoce kernel du Christ, n'en est pas moins
claire.
Sur la realisation de cola, le saint ne din rien. Cc West pas la
son projet. C'est essentiellement l'eeuvre des theologicns d'essa-
ver dc presenter un cadre persuasif et conmprehertsible. Lui est Lill
mystique qui se sent tout plein de Dieu et qui, merne dans la
conscience de son indignite, comprend qu'il participe au sacerdo-
cc eternel du Fils de Dieu "1.e caractere des pretres est tine
participation au sacerdoce eternel du Fils de Dieu" (45). C'est une
dignite sublime "L'office des ecclesiastiqties est releve par-dessus
routes les autres dignites de la terre, rneme la rovaute" (46). Les
pretres ne doivent done plus titre consideres comme dc simples
hommes, mais comme des "sacrificateurs" et des "rrtediateus".
"Les pretres ne doivent plus titre regardes comme des homrtes
rrtais cortme des sacrificateurs ei rrtediateurs entre Dieu et les
homrnes...des entrernetteurs pour reconcilier les hornrnes avec
Dieu"(47).
L'idec de sacrifice, commune a I'Ecole frangaise, se trouve
plus rarentent chez Saint Vincent, it insiste davantage sur I'idee
de pasteur et de missionnairc. Mais en affirmant que le pretre est
lc continuateur du Christ, it cst amene a considerer la vie du
pretre comme un prolongernent de celle du Souverain Pretre, tout
ensemble victime et pretre: "Ce West pas asset que nous celebrions
la messe, mais aussi sous devons offrir ce sacrifice... en noes
con formant autaru qu'il est en nous, avec la grace de Diett, a
Jesus-Christ s'of front lui-rneme, lorsqu'ii etait stir terre, en sacrifi-
ce a son Pere eternel" (48). Darts Ic pretre c'est le Christ lui-memc
qui exerce son action sacerdotale. C'est I'esprit de Jesus (49) qui
devicnt principc ontologiquc et source de faction sacerdotale
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"Mais quest-ce qu e 1'Esprit de Notre-Seigneur?"
se demande Vincent . Et it repond d 'un texte precis que son
esprit etait plein de parfaite charite:
"rempli d'une inerveilleuse estime de la divinite et dint desir
in/ini de 1'honorer dignentent, one connaissance des gran-
deurs de son Pere pour les admirer et les extoller incessam-
went" (50). C'etait un esprit d'absolue reference au Pere. La
kenose Jut pour liii la facon de se realiser comme amour a fin
que le Pere soil reconnu comme "I'auteuret soul principe de
tout le bien qui est en lui"(51).
Vincent semble ici depasser les pieges de ('accentuation de la
condition de victime. L'offrande du Christ fut amour. Ainsi ('a-
mour est cc qui rend lumineuse la lampc du pretre:
"Y a-t-il une plus haute estinze que cello du Fils qui est egal
au Pere et qui pottrtant reconnait le Pere pour 1'auteur et
seal principe de tout le bien qui est en lui? Et son amour?
Quel etait-il? Oh! quel amour! 0 nton Sauveur, quel amour
H avez-vows pas porte Ti volre Pere! En pouvail-il avoir tin
plus grand, Ines freres, que de s'aneantir pour lui? Car Saint
Paul, parlant de la naissance du Fils de Dieu sur la terre, dit
qu'il s'est aneanti. En pouvait-il ternoigner nn plus grand
qu'en inouraut par amour tie la maniere qu'il est mort? 0
amour de mon Sauveur! o amour! vows etiez incomparable-
ment plus grand que les anges Wont pu cornprendre et tie
coinprendront jamais"(52).
Le Christ a exerce son sacerdoce dans une totale glorification
du Pere. Le pretre, parce qu'il est espace ouvert a faction du
Christ, devient Temple et participe au mvstere du Temple. C'est
pourquoi, it dolt detruire cn lui toutes Ics opacitcs, purifier les
resistances et tcndrc a la perfection. Si Vincent donne Ic soin de
sa propre perfection comme premiere fin de la Congregation (53)
c'est pour affirmer une consequence de la condition instrumenta-
le du sacerdoce. Comme le rayon, qui communique la splendeur
de la source lumineuse est lumiere de la lumiere, ainsi le pretre
dolt Cure dote dune egale transparence.
"Jusqu'a present, rues freres, on vows a entretenus de la fin tie
la Coinpagnie qui est tie travailler prerrrierentent et devant
toutes cltoses a sa propre perfection, a sa propre perfection (il
a repete ces mots d'un ton grave et pose pour en inculquer Ic
sentiment a la Compagnie"(54).
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C'est la une facon de realiscr ('imitation. Mais it ne s'agit pas
d'unc imitation extrinsequc, d'un faire-comme-Jesus, mais d'etrc
inseres dans le Christ Jesus de maniere a faire cc que lui-meme a
fait . La Congregation des le commencement a ete
"mission' en tant qu'clle n'a voulu rien faire d'autre que "se
joindre a Notre-Seigneur pour faire ce qu'il a fait par la
pratique de ses pnaxirrtes , pour se rendre, comme lui , agrea-
ble it sort Pere eternel et utile a son Eglise, et qu 'elle a tdcce
e f fectivement de s'v avanceret perfectionne r" (55).
Faire cc que le Christ a fait est entendu par le saint comme
participation au courant ascensionnel de gloire que Ic Fits dans
('Esprit-Saint fait monter vers son Pere. La recherche du Royau-
me de Dieu est finalises pour "nous rendre interieurs a faire que
Jesus-Christ refine en noun" (56). Quand le Christ est aussi intime
avec Ic pretre 'intimior intimo meo"disait Saint Augustin, alors it
v a une telle identification que 'qui Sc domu'nt a Dieu...ne respi-
rent que Dieu' (57). Cc respirer Dieu est la supreme realisation
d'un sacerdoce qui est arrive a son centre, dent le saint disait a
ses fits que "vows vivez tie par itti"done "son Rovatune est en vous'
(58). Ccci naturcllcment en vertu de la participation a t'humanite
du Christ regardee comme "Vole"- et ceci explique toute I'insis-
tance sur les vertus - et "Vie" selon I'optique de 1'etre-dans de
Saint Paul. Les missionnaires deviennent ainsi adorateurs et de
plus, selon une modalite differente de cellc de Berulle, eveillcurs
d'adorateurI:
'1.'nrdi(ins-mots, rues Freres, a concevoir one tre.s grande estirne de la
majeste et de la saintete tie Dien... Oh!.si nuns anions one vue asset
subtile pour penetrer on pet Bans 1'irnfirni de son excellence, o mon
Dieu, o mes freres, que mrus en rapporterions de hauts sentiments!
Nous dirions que les veux Wont jamais vu, ni les oreilles oui, ni les
esprits compris rienn de pared. C'est on ahime de douceur, on titre
souverainemernt et eternellement glorieux, on hien infini qui corn-
prend sous les biens : tout vest incomprehensible . Or la connaissance
que noes aeons qu'il est au -dessus de tout entendement noun doit
suf fire pour noes le faire estirrner infinirrnem t.../ ei it proportion que
nonr.s I'estinneron.s, Woos l'aimerons aussi, et cet amour produira en
mots on desir insatiable de reconnoitre ses bienfaits et de lui
procurer de vrais adorateurs"(59).
Pour bien comprendre la signification profonde de cc 'titre -
adorateurs ' it Taut comprendre le concept de religion qui se
trouve a la base. Dans I'importante edition critique recente du
"Traits des Saints Ordres", Ics editeurs font observer que pour
Jean-Jacques Olier, la religion avait unc trey grande ouverture. Cc
nest pas seulement Ic culte, mais it s'agit de toute le vie et de
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toute l'activit6 missionnaire qui en est investi. 11 cst svmptomati-
que que par la suite cette idee a ete obscurcic et fortement
appauvrie par Tronson qui a majore In dimension religieuse de la
vie sacerdotale la reduisant a la scule expression cultuelle (60).
Vincent concoit in religion cnvers le Pere comme une ampli-
fication de Dieu, comme une dilatation de notre etre projete vers
I'infini:
"Magnificat anima "tea Dominurn: it Taut que noire dme magnifie,
antplifie Dieu, et pour cela que Dieu arnplifie noire ante , qu'il noes
donne amplitude d'entendemeni pour connaitre bier la grandeur,
1'eiendue de la bonte et de la puissance de Dieu , pour connaitre
jusqu 'ob s 'etend l 'obligation que nous avons de le servir, de le
glorifier en tattles les manieres possibles; amplitude clans les
volontes pour embrasser toutes les occasions de procurer la gloire
de Dieu. Si nos ne pouvon s rien de noes-»tentes , noun pouvons tout
avec Dieu"(61).
Derriere cette image et pour I'eclairer on peut faire appel a
I'experience de Saint Benoit aux yeux de qui se presenta directe-
ment le monde entier comme rassernble sous tin unique rayon de
soleil"(62). Ce que Gregoire le Grand commente ainsi:
"Pour n'importe quelle time qui a reussi a Moir un pen de la
lumiere du Createur toutes les chores creees deviennent
petites car la meme lumiere de la vision dont on jouit
interieurement fait que s 'elargit la capacite de !'esprit qui se
dilate tellement en Dieu, an point d'avoir une plus large
vision du monde . Ainsi fame de celui qui voit Dieu, se
depasse tellement elle -meme et quelle est elevee au-dessus
d'elle dans le gouffre de la lumiere divine , quelle se dilate
interieurement et, tandis quelle regarde ce qui est en
dessous d 'elle, elle comprend , etant aussi haut, contbien esi
petit ce que an point de depart elle n'avait pu comprendre
alors qu 'ellc etait en has...Quant an fait que Pon dit que le
monde se rassernble a ses yeux , ce West pas parceque le ciel
et la terre se rapetissent , mais parceque lame de celui qui
con temple s'est dilatee . Ainsi ravie en Dieu , !'ante peat sans
di f ficulte voir tout ce qui est au -dessous de Dieu"(63).
Au-deli de ('amplification de la vision se trouvc In dilatation
de la volonte conformee a Dieu. La perfection ne consiste pas
dans les extases (64), mais dans la parfaite communion du
vouloir et du non-vouloir avec le Christ (65), comme celle du
Christ pour le Pere (66). Pour cela I'accomplissement de la
volonte divine depasse toute pratique, meme celle de la presence
de Dieu (67).
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3 - LE PR! TRF. DANS I.A MISSION DE .11{SL'S-CHRIST
La trajectoire de la pensee de Saint Vincent nest pas cclle
d'un mystique abstrait. 11 ne surpasse pas les realites, it tic
surpasse pas I'humanite du Christ, cornme I'enseignaient cer-
tains, pour se perdre Bans I'cssencc de Dieu. Si Ic Christ est la vie,
le prctre est un prolongement Lie I'Incarnation, it cst I'aujourd'hui
du His de Dieu. Saint Augustin declare qu'en Dieu, it WY a Ili
passe Ili avenir (68). Aujourd'hui, Ie prctre agit clans Ic present
comnte cause instruni ntale conjointe pour faire grandir Dieu
dans les times et susciter en cues I'accueil d'arnour qui Ics porte a
s'enrichir de Dieu. Comparant sa communaute avec d'autres, it
choisit expres des ordres contemplatifs totalement ou en partic
pour conclure que toils tendent a aimer Dieu, mais par des
chemins differents:
"les Chartreux par la solitude, les Capucirts par la pauvrele,
d'autres par le chant de ses louange, et noes autres, mes
f reres, si nous aeons de I'antotir, noes le devons montrer en
portani les peoples el aimer Dieti et le prochain, a aimer le
prochain pour Diett et Diett pourle prochain"(69).
Le prctre exerce "1'of fire de Jesus-Christ star la terre"(70). Dieu
a envove Ics missionnaircs "connne it a envove sort Fils eternel,
pour le salut des antes' (71). La vocation du missionnaire est "la
menie fin qui a engage Dieu a se faire homme "(72). Avec raison le
saint insiste sur le fait que I'ouverture au monde nest pas pour le
pretrc un simple choix tactique, un mode contigent . Le choix du
pretrc est one mission divine:
"1l n' * %, a rien d'hnntain en cela, ce West pas ici 1'ceuvre dint
homme, c'est l'cruvre dint Dieu, grande opus. Cest la conti-
nuation des emplois de Jesus-Christ el partant l'industrie
ituntaine tie petit rien ici que toot gdter, si Dieu tie s'en mele.
,Fort, Monsieur. ni la philosophic , rii la theologie, iii les
cliscours n'operent pus clans les dines, it taut que Jesus-Christ
s'en oneie avec sous, oil noes avc hti; que notes parlions
contnrr lui et ell soft esprit, ainsi que ltti-rneme etait en son
Pere et precltait la doctrine gti'ii liii avail enseignee"(73).
La vision qui en decoule Well est pas pour autant seulement
operative . II est tres frequent d'entcndre affirmer que ('intention
du saint est la pratique de I'apostolat en dehors de toute specula-
tion. Si en lui la tentation de ('abstraction est annulee c'est
pat-cc qu ' iI se situe instinctivenient sur la ligne augustinicnnc du
saccrdocc "honnne-pour - !es-autres ": "Qui din mi.ssionnaire , din tin
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homnre appele de Dieu pour sauver les dynes" (74). Le fait de placer
faction missionnaire sur Ic versant de ('incarnation libere I'apos-
tolat sacerdotal de toute tentation horizontaliste. Si le pretre est
un etre tendu vers Ic monde, it Vest comme Ic Christ, it Pest "darts"
Ic Christ. Dans les pretres, le Seigneur fait 'par eux, dans tons le s
siecles ce que lui-rnente fait en sa vie, pour sauver toutes les
nations par les instructions et 1'administration des sacrernents'
(75). Etre pretre c'est done "se donnera Dieu"afin d'excrcer en lui
sa mission: 'Donnons-nous donc a lui afin qu'il continue d'exercer
cette meme qualite en nous et par nous"(76). C'est la une perspec-
tive qui depasse tout concept hurnain possible "Mais que sous
sovons appeles pour etre consorts et participants aux desseins du
Fils de Dieu, cela surpasse noire entendement" (77). Dans cette
vision de large amplitude nous trouvons une faccon do compren-
dre le pretre, mais implicitement affleure une facon de concevoir
I'hotnme. Le maximum do la pauvrete nest pas attcint lorsque on
depasse Ic scuil de la survie mais bien, bien plus lancinantc, est la
faim de Dieu qui nest pas assouvie "Faire connaitre Dieu aux
pauvres, leer annoncer Jesus-Christ, leur dire que le Rovaurne des
cieu.x est proche et qu'il est pour les pauvres. Oh! que cela est
grand!" (78). C'cst pourquoi les pretres doivent vivre les deux
grander vcrtus du Christ qui sont les deux lignes do force dune
unique mission "c'est a savoir la religion vers son pore et la charite
vers les hommes"(79).
Nous connaissons chcz Saint Vincent cc famcux texte prag-
matique:
"Aimons Dieu, rues Freres, aimons Dieu, rnais que ce soit aux
depens de nos bras, que ce soit a la sucur de nos visages (...) it v en
a plusicurs qui, pour avoir I'exterieur bien compose et l'interieur
rempli do grands sentiments de Dieu. s'arrelent a cela; et quand cc
vient au fait, et qu'ils se trouveut dans les occasions d'agir, its
demeurent courts. Its se flattent dc leur imagination echauffec; ils
se contentent de doux entrctiens quits ont aver Dieu Bans l'orai-
son; ils en parlent meme comme des angel; rnais au sortir de la,
est-il question de travailler pour Dieu, de souffrir, de se mortifies,
d'instruire les pauvres, d'aller- chercher la brebis egaree, d'aimer
quit leur manque quelque chose, d'agreer les maladies ou quclquc
autrc disgrace, helas! it n'y a plus personne, le courage (cur
manque. Non non. ne nous trompons pas: Totuni opus nostrunz in
operatione consi.stit (...) L'Eglise est comparee a one grande mois-
son qui requiert des ouvricrs, mais des ouvriers (]Ili travaillent. II
n'v a rien do plus conforme a I'Evangile clue d'arnasser, d'un cote,
des lumicres et des forces pour son amc dans l'oraison, dans la
lecture et dans la solitude, et d'aller ensuite faire part aux
hornrnes de cette nourriture spirituelle. C'est faire comme Notre-
Seigneur a fait, et apres lui ses ApOtres; c'est joindre l'office de
Marthe a celui de Marie (...) Voila comme nous devons faire, voila
comme nous devons temoigner it Dieu par nos cxuvres que nous
)'aimons" (80).
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Ce texte doit titre lu dans un contexts precis. L'invasion
mystique await mis en place lcs premisses dune spiritualite re-
pliee sur ells-mcme, toute pleine tie sentiments nobles, qui parfait
volontiers de Dieu, qui mettait au point des methodcs et des
programmes spirituels, mais qui ne se traduisait pas dans l'edif'i-
cation de I'Eglise des times. La France etait sortie des guerres de
religion , la reforme tridentine await commence a se deployer.
'dais elle avail besoin tf'un engagement choral, dune action pro-
fonde et d'un clerge engage. L'experience de Vincent I'avait ame-
ns a se confronter au scandale d'un clerge qui ne sentait plus le
gout de 1'activite pastorale, du salut des Ames et des pauvres
non-evangelises. L'amour devait titre la constantc du missionnai-
re, un amour vivant et brCilant pour les times. A la difference de
pas mat de ses contemporains pour qui l'amour etait un mouve-
ment centripele de fame, Vincent revenait aux sources de l'Agape
et c'est a cctte lumiere qu'il examinait la vocation du pretre:
"Noun sommes choisis de Dieu comme instruments de son immense
et paternellc charitc, qui se vent etablir et dilater dans les Ames (...)
Notre vocation propre est done d'aller par touts la terre; et quoi
faire? Embraser les sours des hornmes, faire ce que le Fils de Dieu
a fait, lui qui est venu mettre le feu au monde afin de I'enflammer
de son amour. Ou'avons-sous a vouloir sinon qu'il brute et qu'il
consume tout? Mes chers freres , faisons reflexion a cela, s'il vows
plait. 11 est done vrai que je suis envoys non seulement pour aimer
Dieu, mais pour le faire aimer. 11 ne me soffit pas d'airner Dieu si
mon prochain ne I'aime. Je dois aimer mon prochain cornrne I'ima-
ge de Dieu et I'objet de son amour, et faire en sorte que, reciproque-
ment, les hommes aiment Ic Createur, qui les connait et les recon-
nait ses freres, qui les a sauves, et que dune charitc mutuelle its
s'entr'aimcnt pour I'ainour de Dieu qui les a tans aimes que de
Iivrer pour eux son propre Mils a la mort" (81).
Les pires ennemis de l'Eglise sont les rnauvais pretres, car ifs
sont cause des pires maux qui se produisent dans l'Eglise (82).
Vincent Iui-mcme a plusieurs reprises confesse que s'il n'avait etc
deja pretre it n'aurait jamais voulu l'etre (83). Nombreux sont Ics
pretres qui entrent dans le sacerdoce "par la fenetre" d'un choix
tout personnel, sans tenir compte des engagements et des fatigues
du ministers. Its
"regardent fetal ecclesiastique comme one condition douse,
en laquelle ifs cherchent plutot le repos que le travail, et de
ld sont versus les etranges ravages que nrous vovons en l'Egli-
se, car on attribue aux pretres l'ignorance, les peches et les
heresies qui la desolent. C'est pourquoi Saint Jean Chrysos-
tome a dit qu'il v aura peu de pretres sauves. Et pourquoi?
C'est que Dieu tie donne pas les graces qu'il taut pour
s'acquitter des obligations de set etas sacre, sinon 4 ceux que
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sa bonte v appelle, et it n 'a appele jamais aucun en qui it ne
role les qualites propres on qu'il Wait dessein de les h4i
donner' (84).
Ainsi, qui dit missionnaire dit un appele pour sauver les
anics. Comme Pon volt, Vincent nest pas seulement un educateur
attentif aux scules vertus exterieures. Son projet do formation est
centre non sur le comportement mais sur le service, sur Ic
dynamisme apostolique:
'Qui dit un missionnaire , dit un homme appele de Dieu pour sauver
Ies times; car noun fin est de travailler a leur salu, a limitation de
Notre -Seigneur Jesus-Christ qui est Ic soul veritable Redempteur,
et qui a parfaitement rempli cc nom amiable de Jesus, c'est-a-dire
Sauveur. It est venu du ciel en terre pour en exercer I' office, it en a
fait Ic sujet de sit vie et de sa mort, et it excrce incessamment cette•
qualite de Sauvcur par la communication des mcrites du sang qu'il
a repandu. Pendant qu'il vivait sur la terrc, it portait touter ses
pensces au salty des hommes, et it continue encore Bans les memos
sentiments pat-cc quo c'cst la qu'il trouve la volonte de son Pere. lI
est vcnu et it vient a nous tour les jours pour cola, et par son
exemple it nous a enseigne toutes Ies versus convenables a Ia
quatitc de Sauveur. Donnons - nous done a lui afin qu'il continue
d'exer-cer cette meme quatitc en nous et par nous" (85).
Nous avons aussi unc Icttre tres poignante a un missionnaire
de Saintes, Antoine Fleurv tents de sortir do la Congregation. La
situation etait difficile, ('ambiance froide. A ces difficultes de
lninistere s'ajoutaient celles venant de la communaute . Ses paro-
les d'encouragement sont centrees sur le sens et I 'espcrance du
service:
"It faut avoir patience et esperer quo pet] it peu la lumiere de la l oi
dissipera toutes cos ombres et que Jesus-Christ sera le maitre sur
la croyance et sur Ies mcrurs de ces pauvres gens, que ('e sprit malin
a toujours tachc de pervertir . 11 taut esperer aussi, Monsieur, clue
sa grande misericorde se servira de vous pour cola; car scion la vole
ordinaire, cite vcut sauver Ies hommes par Ies hommes; ct Notre-
Seigneur s'est lui -mime fait homme pour ICS sauver taus. Oh! quel
bonheur pour vous d'etre emplovc a cc quit a fait! 11 est vcnu
evangeliser Ies pauvres , et voila votre sort ct votre occupation. Si
noire perfection se trouve en la charitc, comme it est constant, it
n'v en a point unc plus grande que de se donner soi - meme pour
sauver les times et do se consommer cumme Jesus - Christ pour cites.
Voila a quoi vous rtes appele , Monsieur , et a quoi vous rtes pert a
repondre , graces a Dieu' (86).
Et Vincent ajoutait que la perseverance dans la Congregation
serait un bon excmple pour taut d'ecclesiastiques "qui sons autant
d'ouvriers envoves ell la vigne du Seigneur, mais qui Wen font pas
les a ui'res'(87). Commentant ensuitc la quantite de cos cxuvres, it
s'exprimat ainsi daps uric conference
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"Monsieur Duval, grand docteur de l'Eglise, disait qu'an
ecclesiastique doit avoir plus de besogne qu'il n'en pent
faire, car des que la faitardise et l'oisivete s'ernpareot d'un
ecclesiastique, tour les vices accourent de tons c6tes"(88).
Mais a queues oeuvres dolt se consacrer la pretre ideal selon
Saint Vincent? 11 nose pas du procede des peintres du XIVe siecle
qui isolent la figure humaine sur tin fond d'or. Sa theologie tie
detache pas le pretre du monde ou it vit, clle le resitue dans son
cadre nature] et l'inscrit dans un espace hien defini. L'aire propre
du pretre cc sont les pauvres. Que Ies pretre s'appliqucnt au salut
des pauvres cela decoule de in logique merne de ('Incarnation.
"Que les pretres s'appliqucnt au soin des pauvres: n'a-cc pas etc
('office de Notre - Seigneur et de plusieurs Brands saints, qui n'ont
pas seulcment recommande les pauvres , mais qui les ont eux-me-
mes consoles , soulages el gUCris . Les pauvres ire sont-ils pas Ies
membres affliges de Notrc -Seigneur? Ne sont-ils pas nos frcres? Et
si les prctres les abandonnent , qui voule/. vows qui Ics assiste? De
sorte que s'il s'en trouve parrni nulls qui pensent qu'ils sont a la
mission pour evangeliser Ies pauvres et non pour Ies soulager, pour
remedier a ( curs bcsoins tcmporels, je reponds que noun les devons
assistcr ct faire assister en touter Ies manieres, par nous et par
autrui ... Faire cola , c'est evangeliser par paroles et par wuvres, ct
c'est le plus parfait, et c ' cst aussi ce que Nou 'c-Seigneur a pratique
et cc que doivent faire crux qui le representent d'office et de
caractere, comme les pretrcs" (89).
L'experience lui a fait toucher du doigt la terrible ignorance
des pauvres, doublement tels, parer que a cause de leer ignorance
des mysteres de In Trinite et de ('Incarnation its peuvent mourir
en etat de damnation: "Plitt a Dieu, ainsi qu'il I'ccrivait a Du
Courtrav, que tans de bons ecclesiastiqties qui les peuvent assister
parmi le monde le fissent"(90).
Cc fort sur I'"option preferentielle" pour les pauvres que, a no
certain point, Vincent se trouva engage dans one action pour la
formation du clergc. D'ahord les retraites pour Les ordinands,
ensuite les seminaires, Ies conferences ecciesiastiques et celles du
mardi, cc fut toute une scric d'actions dont it tie s'agit pas de
trailer ici, mais que ]'on petit trouver dans Ies diverscs biogra-
phies. 11 n'en reste pas moins la realite du lien pauvres-ecclesiasti-
ques comme ('unite d'une maison qui devait etre tout ensemble
mission-seminaire.
An commencement, nous ne pensions a ricer moins qua
servir I'etat ecclesiastique, noes pensions a nous et aux
pauvres. Le Fils comment conm7enca-t-il? 11 se cacltait, it
sernblait qu'il tie pensait qu'a Irti, it priait Dieu et tie faisait
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que des actions particulieres, it ne parhissait que cela, et puis
it annonce l'Evangile aux pauvres; mais area le temps, it fit
des aptitres, it prit la peine de les instruire, les avertir, les
former, et enfin les anima de son esprit, non pour eux
settlement, mail pour tons les peoples de la terre; it lear
enseigna aussi toutes les rnaximes pour faire des pretres,
pour adrninistrer les sacraments at s'acquitter de leer minis-
tere...Ain.si an commencement, la Compagnie rte s'occupait
que delle et des pauvres, en certaines saisons elle etait
retiree en son particulier et en d'autres elle allait enseigner-
les peoples de la campagne. Dieu a permis qu'en nous it n'a
paru que cela, mais dare la plenitude ties temps, it nous a
appeles pour contribuer a faire de bons pretres, a Bonner ties
bons pasteurs aux paroi.sses eta leur montrer ce qu'iTs
doivent savoiret pratiquer" (91).
Lc lien pauvres-pretres est bien mis en relief dans un autre
texte fameux
"Premierement on eut pit demander an Fils de Dieu: Pour-
quoi etes-vous venu? Cast afin d'evangeliser les pauvres.
Voila l'ordre de votre Pere? Pourquoi faites-vous des pre-
tres? Pourquoi leur donnez-vous pouvoir de cortsacrer, de
her et de delier, etc? On pent dire que venir evangeliser les
pauvres ne s'e ntend pets seulenient pour enseigne r les rrtvste-
res nece.ssaires a salut, rttais pour faire les choses predites at
figureespar lespruphetes, rendree.ffectif l'F.vangile" (92).
Un des plus recents biographes, Jose-Maria Roman, commen-
te cc passage faisant observer que le "rendre e f fecti f l'Evangile" ne
sc rcfcre pas a l'union entre charite spirituelle et promotion
humaine ct sociale, cc que Pon pout trouver dans d'autres textes,
mais a 1'engagement pour assurer de bons pasteurs:
"!'evangelisation des pauvres exige, pour etre pleniere, l'ac-
complissement des promesses prophenques denvoyer un
nouveau type de pretres. II importait peu de preclter des
missions si le people n'etait pas con fie a des pasteurs pleins
de zele et bier: formes. Pour rendre effective 1'evangelisation
it est necessaire de former de bons pasteurs. C'est cela rendre
effectif 1'Evangile"(93).
Avec cet engagement pour la formation du clerge et les
missions, la Congregation se situait sur la ligne de cettc Compa-
gnie de la fin des temps annoncee par Saint Vincent Ferrier (94).
Au temps de Vincent n'cxistait plus la peur de la venue irnminente
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de I'Antechrist comme a 1'epoque du saint dorninicain, Ia corrup-
tion de la Curie romaine et dc 1'episcopat avail etc en grandc
panic amendee. Il restait la possibilite d'un "transfert" de l'Egli-
se. C'est vraiment dans Ic role en faveur du clerge que Ion
decouvre la foi en uric renovation de l'Eglise. La situation nest
plus a bout de ressour-ces. L'Eglise a donne des signes de reprise
et parmi ceux-ci, au premier plan, 1'engagement dans la formation
des pretres. I)ans un texte anterieur a 1655 le saint disait:
"O mon Sauveur!combien doivent les paueres missionnaires
se dormer d vows pour contribuer d former tie bons ecclesias-
tiques, puisque c'est 1'outrage le plus di f ficile, le plus releve
et le plus important pour le salad des rimes et pour I avance-
m ent du christianis»re. Si Saint Vincent Ferrier s'animait is
la perfection en vue de ce que Dieu susciterctit un jour de
bons pretres et otu'riers apostoliques pour relever 1'etat
ecclesiastique et pure- disposer les hornmes an jugemen
dernier, a combien plus forte raison nuns autres, qui r%ovons
de nos jours fetal ecclesiastique se remettre, devons-worts
noes anirner de plus en plus a noes perfectionner, pour
couperer-d cc taut desirable retablissernent"(95).
La conscience d'etre appele pour I'a uvre dc la formation du
cleres I'aida a claborer des criteres de formation qui, settlement
par la suite, sons devenus structures precises. Wine si le saint rte
put mettre au point tine "ratio studiorum" sicnnc (96) it donna des
indications suffisantes pour cc travail, mettant au point des
instruments legers et pleinement adaptes au temps (97). Les
seminaires de la premiere heure furent davantage con4us comme
des centres de pastorale que comme des colleges universitaires. II
y cut cependant une imposante chaine de seminaires. Et a un
certain point, la Congregation en France se caracterisait plus
comme Communaute pour Ies seminaires que comme missionnai-
re (99). Ces seminaires mirent au point Lill mode cducatif trey
different decelui des Sulpiciens (100).
Les retraites prospererent. Celles pour Ies ordinands furent
ties suivies. A Paris, du vivant du saint, environ 12.000 cleres
firent Ies exercises (101). Grace aux retraites des ordinands et
celles aux cleres les rnaisons de la Mission dcvinrent des "Mai-
sons du clcrgc" fortement inserees clans urne dvnamique d'Eglise
au service d'un ideal de restauration de la condition de la vie
sacerdotale, Lin instrument ties pratique et efficace (]Ili, S'il lie
produisit pas d'oeuvres littcraires, servit a marquer le style et
les habitudes de vie du clcrgc comme des celebrations liturgi-
ques (102).
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De cela nous avons unc verification avec les Conferences du
mardi. Cc qui attirait les pretres de Paris comme ceux de Novon,
du Puy, de Pontoise, d'Angers, de Bordeaux et autres licux ou
elles naquirent, cc fut le caractcrc spontane dun coversation sur
les vertus qui amenait les participants a mettre en pratique cc
qu'ils apprenaient et a vivre cc qu'ils prechaicnt.
Les pieties des Conferences n'apprirent pas seulement l'as-
pect formel mais aussi I'aspect substanticl de la "petite methode".
Celle-ci, meme si elle n'etait pas une chose totalement originale
(103) Wen influenca pas moms les habitudes du clerge, en plus du
style des missionnaires. A la racine de la petite methode se trouve
uric facon de considerer- la predication, non pas comme un exer-ci-
cc d'erudition et un discours Cleve, mais comme un service d'a-
mour pour faire grandir I'Eglise dans les times. La predication
fameuse de Bossuet sur la grandeur de la dignite des pauvres,
probablement en 16 5 9, cst la preuve de l'efficacite de I'enseigne-
ment vincentien (104). Alois que pour pas mal de predieateurs les
riches devaicnt aider les pauvres par leurs aumones et ceux-ci en
&change devaient interceder par leurs prieres, Bossuet affirmait
que la condition du salut du riche est la participation a la
situation du pauvre. Les riches sont pauvres et les pauvres sort
riches. Its sons les premiers-nes de I'Eglise. Pour cola Bossuet
desirait unc condition de l'Eglise qui la rende capable de "com-
prendre" les pauvres, de servir les pauvres et de ICs eveiller.
L'Eglise devait devenir pour lui la "cite des pauvres".
Ainsi, une definition purement scolastique est incapable de
cerner la description vincentienne du pretre. La definition cornme
"instrument"ou comme "rrrissiorr"dit peu de chose de cette rcalite.
Ces points de vue soot vrais mais partiels car ils ignorent la fin.
C'est pourquoi, en une synthese, on peut definir Ic pretre conune
celui qui continue la mission de Jesus-Christ, mission d'arnour
qui nait de Dieu et rejoint les pauvres pour revcnir a Dieu. C'est
seulement en incluant les pauvres que. l'univers spirituel vincen-
tien est complet. Mais en faisant ainsi on elargit Ic concept
d'Eglise, I'irnage du pretre et on comprend mieux pourquoi la
reflexion vincentienne est aussi rapide sur les problemes doctri-
naux, mail tellement plus riche de contenus humains et propheti-
qucs.
CONC1 i'SION
Si ]'on compare "1'opera o»rnia" de Saint Vincent avec les
Ccrits de ses contemporains, fondateurs de communautes sacer-
dotales, par excmple Berulle, Olier, Eudes, pour ne pas citer de
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Condren , it West pas difficile d'ctahlir une confrontation qui est
toute a l ' avantage de ceux-ci . Le sacerdoce ils font etudie dune
facon plus ample , la reflexion est plus profonde , !'elaboration
doctrinale plus complete.
Au plan doctrinal , Vincent ne fait que reprendre les affirma-
tions de la doctrine classique sans s 'aventurer dans des specula-
tions qui lui semblent inutiles . Scion cet angle, une recherche sur
l'idee du prctre, en Saint Vincent , ne portcrait pas tres loin.
Pour etudier ]a figure du pretre, it est indispensable de sc
situer a l'interieur de I'expericnce du saint, experience vecue en
profonde harmonic avec Ic mouvernent de l'Incarnation, qui est
mouvcment de tendresse et de compassion. Comme 1'a releve
Rouanct
"d la difference de Berulle et d'Olier, dont la pensee revient
Itabituellentent stir les etats eternels du Verbe incarne, Mon-
sieur Vincent insiste surtout sor 1'aspect "redempteur" de
!'Incarnation et du sacerdoce. Pour lui, Jesus est avant tout
le "Redempteur au travail", le "Sauveur"...Parce gu'il est
foncierement "missionnaire", ce West pas la vertu de religion
qui est au premier plan de sa conception du sacerdoce, mais
la clrarite, le zele du Bon Pasteur" (103).
C'est la une observation tres juste. Vincent de fait n'affronte
pas le prohleme du sacerdoce sous !'angle polemiquc ou doctri-
nal, mail sous ]'aspect pastoral. Ses antagonistcs tie sont pas Ies
protestants ou les theologicns dune autre ecole. Ses "adversaires"
cc sont les pretres. Cela se per4oit dans un texte tres precis de la
der-niere annee de sa vie. Dans une conference sur la charitc, it dit:
"Je passe vice pour' venir all quatrierne elfet de la charitc. 11 fait
qu'on ne saurait voir souffrir quclqu'un, qu'on ne souffrc avec lui;
on tie le saurait voir pleurer, qu'on ne pleure aussi. C'est un acre de
I'amour qui fait enter les coeurs les nits dans les aut res et sent it cc
qu'ils sentent, bicn cloignes do ceux qui Wont aucun sentiment de la
doulcur des al fliges, ni de la souff_ranee des pauvres. Ah! que Ic Fits
de Dieu etait tendre! On I'appelle pour voir le Lazare; it v va; la
Madeleine se love et vient an devant en pleurant; les Juifs la
suivent, qui pleurent aussi; chacun Sc met a pleurer. Que fait
Notre-Seigneur? Il pleure avec eux, tans it est tendre et compatis-
sant. C'est cette tendressc qui I'a fait vcnir du cicl; it vovait les
honrmes pr'ives de sa gloire; it fut touche de leur malheur. Nous
devons de mcme nous attendrir stir noire prochain afflige et
prendre part a sa peine. 0 saint Paul, combicn cticz-vows sensible
en ce point' 0 Sauveur, qui avez rempli cet apotre de votrc esprit et
de votre tendresse, faites-nous dire comnte a lui: Quis infirmatur, et
ego non in firmor?Y a-t-il malade avec lequel je tie sois malade?
Et comment plus-je me ressentir de sa maladie, sinon par la
participation que noes avons ensemble en Notre-Seigneur. qui est
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noire chef? Tous les honunes composcnt un corps mystique; nous
sornrnes tour membrcs Ics uns des autres. On n'a jarnais oui qu'un
mernbre, non pas memo Bans les animaux, ail etc insensible a la
doulcur d'un autre mernbre; qu'une pantie de l'homme sort frois-
sec, blcssee ou violentee, et que les autres ne s'en ressentent pas.
Cela ne se peat. Tous nos membres ont tart de sympathie et de
Iiaison ensemble que Ic mat de I'un est le mal de I'autre. A plus forte
raison, Ies chretiens, etant membres d'un rneme corps et membres
Ics uns des autres, se doivent-ils de compatir. Quoi' ctre chretien et
voir son frere afllige, sans pleurer aver lui, sans titre malade avec
lui! C'est titre sans ch arite; c'est Cite chretien en peinture; c'est
n'avoir point d'humanite; c'est titre pine que les betes.
Dcvant sa communaute it presente Ic mvstere du sacerdoce a
l'interieur du mvstere de la charite. Entre la ligne pseudo-dyoni-
sienne du pretre "homme du culte" ct la ligne augustinienne du
pretre "homnie-pour-la-mission" par instinct it choisit la seconde.
Non pas qu'il ne tienne pas compte de la premiere perspective: it
ne peut oublier qu'un des graves manques des ecclesiastiques de
son temps etait Ic manque du sons religieux. Pour aller contre ces
debuts it avait engage ses missionnaires clans les missions et les
retraites pour enseigner aux pretres les ceremonies sacrees et
pour leur proposer les devoirs de leur etat. Mais memo cet aspect
etait en vue du service pastoral. "Les pretres soot irrempla4•ables
clans letir role aupres des dines que Dieu lear a destinees" (105).
Pour cela it reprendra un pretre tente de secoucr Ic joug, "Est-il
possible, Monsieur, que maintenant vue vows tiles pretre, plus
oblige que jamais de coos rendre utile a 1'1iglise, coos en refusiez
les fouctions?" (106). Comme le Christ, Ic pretre doit vivre selon
unc seule pensee: le salut des arnes "Pendant qu'il vivait stir la
terre, it portait toutes ses pensees au salut des hommes. Et it
continue encore clans les memes sentiments, parce que cest Id qu'il
trouve la volonte de son Pere"(107). A entendre les reproches d'un
huguenot a one Eglise qui perrnettait a 10.000 pretres de vivre
clans I'oisivete dans Paris alors que la population des campagnes
se trouve en peril de damnation, it en eprouve de la honte (108). lI
reprend l'idec scolastique du pretre "cause instrumentale ". Pour
lui, le pretre est cornpris clans Ic scns le plus fort du langage, du
moycn d'expression, du moven de communication, he entre Dieu
ct le monde, ou mieux entre le Christ et Ic monde des pauvres. Le
fait qu'il n'insiste pas tellernent sur Ic caractcre sacrificiel nrais
plutot sur le caractcre missionnaire fait ressortir une conception
du pretre non pas scparc, non pas tellement clerical, aspects qui
seront accentues, memo dans le milieu vincentien, aux XVIIIe et
XIXe siecles.
A 1'homme prive de gloire etait donne un pretre qui, comme le
Christ prenait la derniere place pour reverser sur tour les horn-
mes un amour qui n'a pas encore fini do naitre.
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"Nous prenons la place de Notre-Seigneur, qui le premier les a
pratiquees. II a pris la derniere place, prenons-la de merne; it est
venu temoigner son amour aux hommes, it les a prevenus de ses
benedictions; prevenons ainsi noire prochain des temoignages dc
notre affection, non importunernent, ni indiscretement, mais a
propos, aver moderation et bienseancc. Et ainsi pratiquer toes les
autres actes en temps et lieu, pourvu que ces actes-la ne soient
jarnais contraires, dit la regle, a la loi de Dieu. ni a nos regles et
constitutions, car la charite ne le peut pcrmettrc. Hors cela, laisons
bicn tonjours Cl partout, scion Ics occasions que noun en aurons,
qui sera tres souvent; et cant plus nous en ferons dans I'esprii de
Notre-Seigneur, taut plus nous scrons agreables a ses veux. Enfin,
Messieurs, si Dicu fail cette grace aux missionnaires, que vous
semble dune tells. Compagnie? Leur vie est une vie d'amour; c'est
la vie des anges, la vie des bienheureux; c'est Ic paradis du ciel et de
la terre, si Dieu noun laic cette grace de nous enu-'aimer. L-'on a dit
que sous vivrons comme des enfants, mail on dira: 'comme vivent
les bienheureux et les angel ensemble'.
O Sauveur, qui etes venu porter setts loi, d'aimcr son prochain
comme soi-memo, qui l'avez pratiquee si parfaitement envers les
hommes, non seulement en ]cut maniere, mais dune facon incom-
parable, soyez, Seigneur, votre remcrciement de nous appeler a cet
etat de vie, d'etre continuellement aimant le prochain, out, d'etat et
de profession appliques a cet amour, employes a 1'exercice actucl
d'icclui, on cn disposition de I'etrc, merne de quitter toute autre
occupation pour vaquer aux actions charitables. On dit des reli-
gieux qu'ils sont dans un etat de perfection: Woos ne sommes pas
religieux, mais noun pouvons dire que nous sommes clans tin etat de
charite, parce que constanunent noun sommes employes a la prati-
que r'cellc de I'amour ou en disposition de I'etre.
O Sauveur, que je suis heureux d'etre clans un scat d'amour pour le
prochain, clans un etat qui de soi vous parce, vous prie et vous
presents incessamment cc que je fais en sa faveur! Faites-moi la
grace de connaitre mon bonheur et de bien aimer cet scat bienheu-
reux, que jc contribue a cc que cette vertu paraisse cn la Compa-
gnie et presentement et demain et toujours. Amen" (109).
Pour Saint Vincent, le sacerdoce c'est Ie ministere de la
charite. Le pretre trouve son unite Bans I'"titre-hornrne-de-Diett"ct
I'"titre-hornme-pour-les-autres" dans le ministere de la charite, en
"un Oat d'amour". L'ideal sacerdotal vincentien sonde ainsi les
deux lignes de force, la verticale et ]'horizon tale, dans un paralle-
logramme qui a comme resultante la charite, "nouveau Temple",
lieu otx se celebrent l'adoration et la sanctification.
N'oublions pas que pour arriver a settc conclusion une nota-
ble influence est venue de la situation politique. Vincent a vecu
touter Ics annees de son sacerdoce (1600-1660) sous Ic regime de
I'Edit de Nantes. Certes sa mission ne fut pas "cure mission
contre-re/orrniste". 11 refusa pour- le pretre la guerre et ]a contro-
verse, it fut pour la conversion et le respect reciproque. 11 recusa
aussi la logique du Pouvoir et de la Peur dans tin veritable service.
Il repoussa I'exces cultuel pour inscrire dans les devoirs de la
pastorale la charite et les pauvres. 11 rejeta les accoutrements de
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la haute eloquence Oil du dogmatism mente et it enseigna aux
pretres a precher simplement afin que la parole snit Line commu-
nication cf'amour. II interdit a ses pret-es de precher clans les
villes cpiscopales, parse que riches en clergc, afin qu'ils aillent
clans les lieux on iI v avail hesoin d'antrutr. Pour lui, IC pauvre est
celui qui tie sail pas aimer et qui it hesoin d'amour. Depuis
I'experience-cle de (•hatillon it demontra que I'Eglise dolt titre le
lieu de I'amour et ses pretres mlmstres de cet amour. A Lin pet
moms dun siecle des "Rcgles pour- sentir avec I'Eglise" de Saint
lgnace it a redefini et complete la mission de l'Eglise. Au "faire la
verite" iI a ajoute "taire la charite".
La vision vincentienne nest pas forcement lice a Line Societe
chretienne. Sa mission par du 'choir des pauvres', passe par- la
correction des criteres de jugement et tend a 1'evangelisation et a
la promotion de I'hommc. Par la, noun n'entenclons pas faire de
Saint Vincent tin the logien de la Iiheration ou en faire le chef de
file de la theologie de I'esperance ou encore le presenter cornntc
un precurseur de la theologie politique. Cc ser ait impardonnable
de tomher- Bans un par-eil anachronistile.
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doctrine accomplie. pout-titre parse qu'il voulait que sa famille tie
fasse pas ses gestes ou ne repete pas ses paroles, mail hien plutot
qu'elle r-ecr-ee une vie de charite sans jarnais en voir la fin.
Luigi Mfi/./Al)RI C.M.
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IL CRISTO DI S. VINCENZO
I PARTE
ORIZZONTI ...
IL CRISTO 0 LA CRISTOLOGIA DI S. VINCENZO?
TEOLOGIA: ERMENEUTICA DEI.L'ESPERIENZA MISTICA
OGNI REALTA' NASCE NEL LINGUAGGIO
NEL SIMBOLO E DATA LA "PARZIALITA'" DI UN'ALTRA TOTALITA'
NELLA RISONANZA AFFETTIVA IL SIMBOL ISMO ORIENTA IL
DESIDERIO
ESPERIENZA MISTICA CRISTIANA : NEL DESIDERIO APPARE GESU'
CRISTO
S. VIN('FNZO L I.A MISIIUA
11 I'ARTE
1. EP!l'.4NIA DI CRI STO NELLA CONTEMPLAZ.IONE DI SAN
LA POE!CA RIMANDA Al. CUORE
NELL'ORAZIONE IL CUORE SI APRE ALLA BELLEZZA DELL'AMORF
DIVING
L'AMORF. SI RIVELA DIO NELLA SI:A AMABILITA'
L'AMABILITA' SI AFFERMA SPIRITO DI DIO
LO SPIRITO DELL'AMORE DIVINO SI EFFONDE NELI.'AMABILITA'
DI GESU '
GESU' (RISTO FIGLIO DELL'AMORE
GESUATTRATTIVA DELL'AMABILITA' DIVINA
L'AMABILITA' Dl GESU' ESTASI DEL PADRE E NOSTRA
L'ESTASI Dl GESU' SI TROVA NEL POVERO: AMORE CROCIFISSO
GESU' DA' CORSO ALLA NOSTRA ESTASI NELLO STATO DI AMORE
PER I POVF.RI
GESUCRISTO NEI. POVERO DIVENTA NOSTRO DESIDERIO
NELLO STATO DI AMORE CRO('IFISSO COMPARE IL CRISTO VERO
DELLA GLORIA E DELLA STORIA
GESUCORE DELLA NOSTRA VITA.
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II, CRIS7'O DI SA,\ I'I.\'('l \'ZO
I PARTS:
ORIZZOXTI
II tema c affascinante ed impegnativo come un atto di fede.
La ricerca ha davanti a se varie prospettive: tutte attraenti e
sconfinate alto stesso empo. 11 camp di indagine presenta pero
grandi difficotty.
II metodo di lavoro dipende dalle possibilita, ma anche dai
limiti delta teologia. Impegna all'umilta della poverty e del prov-
visorio.
La relazione puo offrire soltanto l'aspetto sintetico dello stu-
dio, con una funzione di orientamento e di guida alla riflessione,
in un ambito ulteriormente ristretto dal tempo risenvato all'espo-
sizione the dcve articolare i dati, quasi csclusivamente, in uno
schema di cenni all'essenziale.
1.'intenzionalita the guida lo svolgimento, piu the analizzare
ogni particolare immediato, mira a cogliere i motivi ispiratori e
donrinanti per correlare i contenuti secondo la sensibility stessa
di S. Vincenzo.
Anche it linguaggio, net tentativo di evitare, almeno in parte,
it rischio del generico, del superticiale e del settoriale, tends a
preferire i significati piu tecnici, perchc meglio comprensivi.
rinunciando at gioco dell'esplicazione.
IL CRISTO 0 LA CRISTOLOGIA DI S. VINCENZO?
Alt'inizio la ricerca e suhito chiamata a superarc ogni amhi-
guita e indecisione per chiarire it proprio oggetto di studio e
Iiherarsi da una tentazionc, quella di sostituire a "Cristo" la
Cristologia di S. Vincenzo.
La suggestions per la sostituzione nasce dal timore che.
ponendo Cristo come oggetto di studio, si finisca per inseguire un
fantasma, dato it sospetto the i santi portino con se it segreto
delle loro estasi. nonche la certezza the nessuno puo lasciare
Cristo in ercdity.
Dal dubbio e dall'incertezza si esce definitivamente, quando
si prende lucidamente coscienza delta radicale differenza tra
Cristo e la cristologia in S. Vincenzo.
La Cristologia richiama semplicemente la teologia come for-
ma di conoscenza. metodo di studio, fenomenologia delta religio-
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ne, ossia nel senso di una attivita religiosa uniana che, comunque
si voglia qualificare, resta put- sempre un elemenio culturale.
Un particolare interesse per to studio della cristologia di S.
Vincenzo potrebbe derivare soltanto da tre ipotesi:
* perchc si presenta quale teologo di professione, autore di
nuove metodologie e prospettive originali;
* perchc fedele ripetitore di schenli e dati assirnilati dall'am-
biente e ricomposti in una armonica sintesi personale:
* perche it suo insegnanlento appare chiaranl me impronta-
to ad important i I ratti della teologia del nlistero di Cristo.
Escluse, per evidenti ragioni , le prime due ipotesi , non recta
che la terza (1). Su questo argomento sono gia state compiute
ampic ed approfondite indagini che non e qui it caso di sintetizza-
Mettere a fuoco gli elementi della Cristologia, negli scritti di
S. Vincenzo , puo essere importante per una migliore comprensio-
ne del suo pensiero e della sua attivita . Puo persino riuscire facile
e suggestivo . Sara inevitahilnlente on obiettivo anche di questa
indagine : quasi una via obbligata da seguire . Pero nessun risulta-
to in questa dirczione riuscirebbe mai it chiarire in profondita it
mistero della vita di S. Vincenzo, ni a svelare l'"imago Dei"
inlpressa in Lui dallo Spirito Santo, nc it delineare la sua mistago-
gia, per essere introdotti alla " sequela Christi".
Invece, completamente diversi la prospettiva e l'oggetto di
studio, quando si fissa I'attenzione al nlistero di Cristo in Sail
Vincenzo.
Chi dice: - Gesu Cristo - pronuncia un nome proprio; evoca
un vivente: conlpie un atto di fede nel nlistero di una trasfiguran-
te presenta divina; significa tin rapporto di comunione personale
con Dio nell'unita piu stretta; asserisce quanto di piu singolare,
intiniu, esclusivo , misterioso , esaltante e straordinario si psssa
dare nell'esperienza di una persona.
Su questo nuovo orizzonte si postula in definitiva una teofa-
nia di Cristo in una test inionianza che richiede necessariamente
un'esperienza estatica, originata dalla contemplaz.ione sing ai
vertici della mistica . Perche soltanto on "mistico", che abbia
ricevuto e vissuto un'oggettiva e trasformante esperienza di Cri-
sto, puo annunciarla con singolarita linguistica , sino a significar-
ne it referente divino nella struttura di unit attivita sinlbolica che
diventa nlistagogia per tutta una eredita spirituale.
Dalla cristologia si passa alla Cristogenesi : ossia all ' evento
misterioso, in cui Gesu Cristo stesso si presenta in forma nuova al
veggente", per staccarlo dalle iminagini Lille quali era stato eclu-
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cato a conferirgli una impronta speciale , per una piu aderente
conformity a se, in una testimonianza the diventa rivelazione.
Net senso delta Cristogenesi it terra propone due misteri:
quello di Cristo in quello di S. Vincenzo, ma impone anche un
difficile itinerario ermcneutico, presentando I'icona delta gloria
diving nell'esperienza retigiosa del Santo.
Se innanzi al primo mistero bisogna mettersi in ginocchio ed
adorare, davanti at secondo occorre rispetto e venerazione per
non procedere ally leggera. I misteri impongono sempre "silenzio"
ed "ascolto", perche in essi par-la una realty diversa dall'uomo.
Soltanto a queste condizioni pub darsi the questa misteriosa
prescnza riveli qualcosa delta sua identity.
Polarizzata Ia diniensione piu avvincente dells ricerca nell'e-
sperienza vitale del mistero di Cristo, sorgono inquietanti interro-
gativi.
E possibile individuare it vero volto di questa "apparizione" di
Cristo e partecipare all'incanto di una visione the San Vincenzo,
se rnai, mantiene gelosamente nascosta sotto it veto del piu stretto
riserbo?
Pub essere un obiettivo di studio programmabile, o e destina-
to a rimanere net desiderio come un ideale bellissimo, ma irrag-
giungibile?
Ci si pub affidare alle scienze della religione, quali la storia,
la psicologia, la teologia, oppure bisogna ahhandonarsi soltanto
alla "speranza" di ricevere la medesima esperienza nella contenr-
plazione mistica?
In particolare, Ia teologia pub attingere l'"acqua viva" delta
conoscenza di Cristo, the costitui la "grazia" di San Vincenzo?
TEOLOGIA : ERMENE1.TICA DELL ' ESPERIEN7..% \IISTICA
In dipendenza della fede net mistero di Cristo, la teologia
acquista competenza specifica e capacity tecnica soltanto nella
misura in cui si organizza cone ermeneutica dell'espericnza nmi-
stica. Perche applicata aII'esperienza mistica, la teologia riceve
una nuova "forma mentis" the trascende la logica concettuale
delta dogmatica e la semantica linguistica dell'esegesi.
II metodo tradizionale, dal Medio evo in poi, soprattutto in
epoca moderna, si fonda su principi di partecipazione all'essere e
di analogia, con una dialettica the conprende tre fasi: affermazio-
ne - negazione - eminenza.
L'ermeneutica retigiosa si Inuove invece all' interno di un
diverso sistenia simbolico, the trova it suo radicamento nell'espe-
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rienza vitale delta percezione sensibile. L'intenzionalita non si
riferisce a Dio in se stesso, ma al rapporto di grazia con I'uomo.
Situata net campo allettivo Belle relazioni interpersonali,
opera it passaggio dal piano dell'esperienza primaria del sensihile
alla sfera della espcrienza religiosa cristiana, sul fondantento del
principio the la comunicazione delta vita di Dio, in quanto confor-
ma a Cristo nell'Amorc, trasligura le strutture delta personalita.
Presuppose percic un anteriore dinamisnut di apcrtura aI divi-
no (2), net senso di vitale predisposizione dcllo Spirito the opera
in not una speciale risonanza alfettiva all'Amore, per I'attrattiva
alla bellezza diving net desiderio ed it suo rispecchiamento nella
testirnonianza, con una intensita ed una trasparenza the giungono
alla massima espressivita nella contemplazione mistica. In dipen-
denza (dalla quale) Si eflet tua la trasligurazione simbolica dell'af-
fcttivita nella prassi c la comprensione nella semantica della
comunicazione verbale.
Pertanto it mistico, net suo vissuto. "personalizzato" secondo i
tratti del rapporto vitale con Cristo c reso capace di parlare
consapevolmente un linguaggio, signilicativo della sua particola-
re esperienza mistica, diventa per la teologia una singolare icona
dcl diving (3), perchc proietta un'immaginc epifanica la cui con-
templazione introduce nella "sostanza dottrinale" del mistero. La
dimensione simbolica traslorma I'esistenza del mistico in Lill im-
portante Iuogo teologico, anche quando questi, come net caso di
San Vincenzo, non c teologo di professione, se con questa catego-
ria si .ogliono classificare coloro the nella Chiesa si dedicano,
gun tecnira c metodo particolari, ally comprensione riflessa e
rriti(.a ))Ii rivelazionc divina.
Fonte del sapere di nuovo tipo e propriamente la tcstimonian-
za del mistico nell'espressivita del linguaggio the gli c proprio. In
dipendenza da essa I'ermencutica teologica purr far emergere le
modalita Bella presenza di Cristo quando si apre, nella "medita-
zione", all'intuizione della dinamica dci significati "dati" dalla
contemplazione all'intelligcnza. Allora si lasciano concettualizza-
re, orientando la riflessione con una logica, preordinata, non da
una cuttura, bensi dal senso dell'evento delta teolama di Cristo
nell'originale personalita del mistico.
In tale tu•ticolazione la teologia diventa "simbolica", perchc,
"catturata" dalla particolarc struttura chc I'esperienza mistica le
presenta, vicne irasferita con trasparcnte signilicativita c diretta
intenzionalita at preciso relerente, offerto dal mistero di Cristo e
dalle particolari modalita con le quali esso si afferma net rappor-
to di presenzialita con I'estatico.
Gratificata da "simpatia", la conoscenza simbolica assurge it
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"discern imento", per decifrare it significato dei simboli ed atten-
dere I'epifania divina, in essi contenuta (4). Nel "riconoscimento"
si verifica anche I'adesione religiosa totalizzante (5), per cui
l'enneneutica teologica supera, non soltanto la seniplice esegesi e
la dogmatics, rna anche ogni intellettualismo e tecnicismo, per
aprirsi all'azione evocatrice ed invocatrice dello Spirito e divenire
"confessante".
L'ispirazione la costituisce anamnesi epifanica, per una litur-
gic che, insicine alla celebrazione del mistero di Cristo, comports
anche la correlative mistagogia (6). Attivata continuantente dallo
Spirito in forma sacramentale, la pratica della teologia si comuni-
ca tic lla devozione e nella poesia.
Nella devozione, perche ingenera un "sentire" in perfetta ar-
monia vitale con I'esperienza mistica che e oggetto di studio, per
educare l'affettivita alla consacrazione definitive (7). La sintonia
vitale puo cosi alimentare l'orazione sino alla contemplazione,
per I'esercizio del carisma profetico e quindi it dono dell'effusio-
ne del cuore ( 8), in una prolessi continua che e anche promessa e
via all'estasi.
Nella poesia: perche promuove la capacity di rappresentare
nelle parole realty e Patti con verita e bellezza.
La teologia riceve infatti una coscienza estetica per I'intuizio-
ne della bellezza diving riflessa nel simbolo, che da gusto, entusia-
smo e creativita, allo scopo di suscitare I'attivita artistica nell'e-
spressione ingegnosa del proprio ",,entire" la realta divina.
iI dinamismo dell'attivita simbolica nella teologia ermeneuti-
ca si chiude definitivamente in forma di circolo e si sviluppa
soltanto con it concorso di un coefficiente soggettivo, fortemente
vincolante per it teologo. Conte it mistico viene in una certa
misura gratificato dal carisma teologica nella contemplazione,
cosi it teologo e chiamato ad un atteggiamento contentplativo con
una personale e profonda esperienza religiosa dell'oggetto dells
sua fede, per riceverne la vera intelligenza teologica, it gusto
sapienzale, it coraggio, la geniality e i'arte di esprimerlo, nono-
stante la tensione dolorosa tra la tendenza apofatica, dovuta alla
ni raviglia per it mistero, e I'esigenza del superamento del simbo-
lismo, derivante dalla poverty linguistica.
'Tutto questo, alla fine, puo essere discutibile sotto molti
aspetti . Un punto pero e sicuro : in una comunita religiosa non si
puo pretendere fedelta alla propria vocazione, autenticita di vita
cristiana, profonda conturtione con Cristo, senza partecipazione
all'csperienza mistica e originaria del mistero di Cristo, vissuta
dal fondatore, e quindi senza un ricupero ermeneutico del simbo-
lismo teologico del suo Iinguaggio.
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OGNI REALTA' NASCE NEL LINGUAGGIO
L'uomo esiste in quanto parla . Tutto quello the e o pub
divenire in se stesso , in relazione agli altri o a Dio, e c si compie
net linguaggio , considerato " dimora dell'essere" (9). Nulla pub
venire pcrcepito in modo diretto . Tutto va "nominato ", perche,
nell'atto linguistico , I'uonio sia liherato dalla schiavitu dell'imrna-
ginario e reso presente ally realta.
Ogni aspetto dell'esistenza the non entra nella st r uttura lin-
guistica, non costituisce un'esperienza propriamente umana (10).
Finche Gesu Cristo lu, per S. Vincenzo , una parola soltanto
occasionale gli rimase estraneo, quando invece incominciO a no-
minarlo con crescente assiduity gli divennc familiare lino alla
comunione (11).
L'cvcnto si compie soltanto nella Iunzione rivelatrice del
sintholismo.
NF.1. SIMBOLO E DATA LA " PARZIALITA '" DI UN '" ALTRA
'1'(YlALITA'"
Fa simholo, Ia conthinazione delle parti nella corrrunicazione
prestahilita tra "partners". Struttura cornplessa, it simholo inglo-
ha elementi diversi: un significante, un significato, on referente.
Apice dell'attivita linguistica, it simholo, a differenza dell'irn-
maginazione, non ha significato in se stesso, hensi soltanto nella
reciprocita delle persone the mette in comunicazione, percio non
pub essere ridotto nr it una Cosa, ne ad un semplice enunciato (12).
Nonostante comporti una rapprescntazione, anziche elahora-
re un'irnmagine delta realta, modifica ('essere e I'agire del sogget-
to in sintonia con quanto si presenta "altro" da lui (13). La sua
essenza c fondata nella sua azione, di tipo prettamente "perlorati-
vo" (14), intrinseca ai dinamismi the intercorrono try Ia coscicnza
ed i vari aspetti delta realta, gia predisposti dalla vita.
Si ha it simbolo quando la coscienza prende atto del rapporto
di continuity e di corrispondenza, ma anche di distacco e di
alterita. La sua verita sta in cib the rnanifesta: un evento umano
the si perfcziona nella "gestualita " per it "rniraggio " di tutto
I'universo ( 1-5), con una tensione all'indicihile ed all'irraggiurrgihi-
Ie, mediante quella the vien detta la "breccia antropologica".
La sua intenzioualita , invece di mirare ad una ricostruzione
idealizzata della realta , introduce al riconoscimento delta diffe-
renza per un preciso itinerario erni neutico . the sottr ' ae al rischio
del narcisismo e delta mist ificazionc.
Forza liberatrice, mette in relazione , convcrte , trasforma,
trasl igura, spinge all'azionc (16).
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II simbolo diventa 1'epifania del mistero (17). La sua funzione
e rivelatrice e trasfornianle: rivelatrice, perche evoca una riso-
nanza interiore the rirnanda all'a!Iro e mettc in presenza, trasfor-
mante, perche, commuove I'affettivita c Ia adatta at reale net
desiderio. L'effetto corrisponde all'assimilazione ed alla compar-
tecipazione nella comunione personate, at panto che, quando it
linguaggio ha it suo referente net divino "i simboli su Dio fanno
diventare Dio, Dio-per-I'uomo" (18).
Quando a S. Vincenzo, negli orrori delta miseria, fu dato di
scoprire i simboli pia veri dei misteri del Figtio di Dio latto uomo,
scopri un "Altro" Cristo c vennc assimilato (19).
NELLA RISONANZA AFFETTIVA IL SIMBOLISMO ORIENTA
IL DESIDERIO
Centro di risonanza di tutto I'universo veramente umano,
I'affettivita divicne anche it panto di "ascolto" per la decifrazione
di tutto Iordinc simbolico". II movimento affettivo si esplica
nella tipica tendenza a raggiungere soggetto per I'attrattiva the
avvince it vivente a causa delta reazione favorevole del soggetto.
Net dinamismo bipolare dell'affettivita, preminente e decisi-
ve si mostra it momento iniziale, "oggettivo", dell'attrattiva: quel-
lo in cui la realty "altra del soggetto, si presenta, si impose
all'attenzione mediante le sue proprieta, si rivela "bella" e quindi
desiderabilc (20).
Corr I'apparire delta bellezza it desiderio attinge it reale in
ogni dimensionc. E quanto si pub continuamente constatare in S.
Vincenzo. Quando la bellezza divina Io rapiscc, it dcsiderio in-
fiamrna la sua affettivita e to attira irresistibilmente alla cornmu-
nione con Cristo (21).
"L'uorno immagina perche desidera" (22), con un ritmo che
scandisce tutti i dinarnismi delta vita.
Comunque si consideri it desiderio si esplica nella tensione a
"trascendersi verso I'infinitudine" (23), sostenuta e diretta dalla
risonanza affettiva, prodotta dall'attrattiva verso la bellezza: os-
sia dal senso estetico (24).
L'apparire delta bellezza presenta to splendors dell'essere e,
come tale, colpisce to spirito, esaltando tutta I'attivita umana.
Alla fine determina percio on nuovo modo di essere del
soggetto the nc dilata e ravviva at nrassinio la presenza in sintonia
spirituale con soggetto percepito nei quattro anrhiti fondamenta-
li: operazione, intclligenza, giudizio e decisione.
Nasce la contemplazione che, fissando I'attenzione all'essen-
ziale, stacca dal tempo, dallo spazio, dall'angoscia e proietta it
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desiderio, attuato dal simbolismo, oltre la durata del tempo,
verso I'istante dell'etcrnita (25).
L'atfettivita it questo punto si rivela veramente "epilania del-
I'altro peril soggetto" (26), perche caratteristica della bellezza c di
essere in connessione immediata con la percezione stessa (27) e,
quindi, di attivare direttamente e inunediatamente it senso Bella
presenza dell'essere. La risonanza aflettiva risveglia I'armonia
interiore del soggetto e fa nascere Ia corrispondenza nell'amore
(28).
L'Amore esige la presenza (29):
"Andiamo a vederc i nella tua bellezza" (30).
Nella meraviglia per la bellezza si attua pertanto, insieme al
principio di trasformazione interiore, anche quello di rivelazione
nella corrispondenza ally reciprocity Bella presenza (31).
Questo processo di rivelazione Bella presenza dell"'Alt ro", con la
percezione della sua bellezza mediante I'attivita simbolizzante del-
l'inunaginazione attratta dal desiderio the nasce nell'allettivita,
t nova Ia sua forma privilegiata nell'esperienza mistica crist iana (32).
ESPERIENZA MISTICA CRISTIANA: NEL DESIDERIO
API'ARI•: GE.S[ ' ('RIS'1'O
All'analisi fenomenologica, l'espericnza si attua sempre in un
rapporto cosciente con una realty oggettiva the mette "la vita in
esercizio" (33). Si qualifica come mistica e cristiana per Ia natura
del dato. quando, inequivocabilmente, I'assoluto si presenta net
mistero di Cristo, vivente e operante in relazione con it soggetto.
Nella sua origine e net suo sviluppo, I'esperienza si attua
costantemente nell'evoluzione del rapporto personals, costituito
dalla Iede, net senso di adesione vitale all'autocomunicazione di
Dio in Cristo con progressive trasparenza di coscienza e non
soltanto come atto intellettuale (34). Ha relazione con on referen-
Ie preciso: Gesu Cristo, creduto, erato, amato, dal quale ci si
sente posseduti net limiti concessi ally creatures untana t35).
La forza dell'esperienza mistica cristiana proviene dall'amo-
re, the nella Carita assimila a Dio (36) e infonde un nuovo ciclo di
conoscenza, modificando I'affettivita (37), sulla base di una spe-
ciale "svmpatheia" the non puo essere insegnata, ma soltanto
ricevuta e vissuta in quello the i mistici chiamano: "il Rondo
dcll'anima".
NeIl'attivita del soggetto, to sviluppo dell'esperienza Inistica
cornporta necessariamentc la contemplazione infusa, costituita
esscnrt:rlntente da una "conoscenza amorosa" (38), the radicata
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nell'affettivita, innesca nuove Tonne di simbolismo su speciali
moduli linguistici e the net suo grado pit intenso raggiunge
l'estasi.
Proprio perche trasformazione dell'affettivita, la contempla-
zione genera necessariamente it sentimento delta presenza di Dio
nella comunione delta vita trinitaria (39).
Quando at modo con cui si afferma, la peculiarity dell'espe-
rienza mistica deriva dalla mediazione the rispecchia la bellezza
divina, l'umanita di Cristo nella sua condizione gloriosa (40). Gesu
Cristo per it credente e l'unico simbolo di Dio che perrnette di
accedere autenticamente at Padre (41). 1 mistici contemplano in lui
una bellezza seducente (42), non a causa di una rappresentazione
arbitraria, ma per un "coninuurn vitale" the stabiliscc un rapporto
di immediatezza tra significante-significato-referente divino nei
due aspetti detl'economia salvifica: la vicenda storica di Gest e
quella del credente che ne prende coscienza. Nella vicenda storica
di Gest it fondamento e posto dall'unione ipostatica, nella quale
1'umanita diventa la realty simbolicamente significante (43). Nella
vita del credente it fondamento e posto dalla fede, the spinge
l'irnmaginazione a Tarsi evocatrice con un'immagine atta a risve-
gliare la coscienza alla presenza di Cristo come rivelazione di Dio.
Unione ipostatica ed attivita di fede, tanto in Gest quanto net
credente, hanno pet-6 it loro principio, la loro forma e it loro tutto
nell'Amore, delta cui bellezza Gcst, come simbolo di Dio, e splen-
dida irradiazione.
Net contemplat ivo si ripete e riproducc it niedesimo movi-
mento operato dalla fede dei testimoni delta prima comunita
cristiana. Avviene cioe it passaggio dalla percezione visiva delta
figura di Gesu all'attivita simbolizzante, originata dalla sua uma-
nita glorificata, the svela it senso e it modo delta sua presenza
nell'azione salvifica e quindi esige I'impegno alla corrispondenza.
Alta donuinda per sapere chi e dunque it mistico cristiano, si
presentano tante risposte: amante di Dio, innamorato di Cristo,
illurninato, veggente, posseduto da Dio, teopatico, testimone,
ccc... Nessuna sernbra pith comprensiva di quella the fa del
mistico un bet simholo di Cristo glorioso. Essere mistici e bello c
desiderabitc, perche Dio rende i mistici amabili come it Figho
suo, Gest (44).
Nei mistici, totalmente dominati dall'affettivita, infusa dallo
Spirito Santo, si riscontrano infatti quattro attitudini rivelatrici
dcll'integrazione delta loro coscienza c dell'apertura (lei loro lo a
Cristo: it silenzio, it senso delta Scrittura, to stupore, la pratica
del sacro.
Net silenzio si condensa la concentrazione sulla presenza di
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Cristo; nell'intuizione del senso delta Scrittura, antecedentemen-
te all'esegesi, song dati i significati rivclati; nello stupore per la
hellezza divina si dilata I'affettivita con it desiderio di far piacere
all'Amore; nella celebrazione dei Sacramenti si rigenera conti-
nuarnente ]a creativity dell'efficacia simbolica.
Sono i tratti the caratterizzano in modo tutto speciale la
personalita stessa di S. Vincenzo (45).
SAN VINCEN ZO E LA MISTICA
Sotteso a tutto it discorso sul simholismo e la mistica cristia-
na, rmane sospeso un interrogativo: San Vincenzo e un mistico?
La risposta sembra condizionare it risultato Bella ricerca. Sc
fosse negativa, nictterebbc fine ad ogni possibility di contemplarc
it Cristo di S. Vincenzo.
Purtroppo nella storia delta mistica, S. Vincenzo non ha trova-
to molta considerazione. Anche presso i pochi the gli hanno latto
credito, non ha riscosso grande stima (46). Le ragioni di qucsta
disattenzione possono essere molteplici: disinformazionc, prcgiu-
dizi teologici, difficolta di lcttura, mancanza di studi critici.
Di fatto, it problema dell'espericnza mistica di S. Vincenzo,
salvo rare eccezioni (46), e stato confinato in una zona morta, quan-
do non lo si e addirittura circondato con un muro di diffidenza (47).
Per superarc questo vuoto di memoria non si pui certo ricor-
rere a testimonianze autobiografiche (48), o procedere deduttiva-
rnente partendo da principi teologici. Rimane un'unica possibility:
quella offerta dal simbolismo del suo linguaggio (49). [vet simboli-
smo S. Vincenzo si rivela un mistico autentico, grande, originals,
in sintonia con la tradiz_ione dei grandi maestri a partire dagli
apostoli, e non per la straordinarieta dci fenomeni collaterali alla
mistica, ne per confidenzc personali, bens! per la meravighosa
realty the si afferma nella sua esperienza religiosa.
Le dimensioni delta sua mistica sono date dal suo eroismo
nella Carita, sostenuto della coscienza the soltanto I'amore "effet-
tivo" e credibile, perche bello, percio amabile.
L'autenticita e garantita dal giudizio critico della sua contem-
plazione: Dio e Amore e si rivela come tale nell'amabilita delta
,,kenosis>> del Figlio.
L'originalita risalta soprattutto nclla sua mistagogia: cducarc
ad agire come Gcsu Cristo per farsi voter bent dai piu poveri e
renderc Dioamahilc.
Fuori da tune le diatribe sui vari aspetti della mistica, alla
teologia, in funzione ermeneutica del mistero di Cristo, non occor-
re aIt ro.
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II PARTE
L'EPIFANIA DI CRISTO NELLA
CONTEMPLAZIONE DI SAN VINCENZO
LA POE TICA RIMANDA AL CUORE
La prima manifcstazione di un'attivita simbolizzante di S.
Vincenzo, in riferimento al mistero di Cristo, si riscontra in
quclla chc potrebbc essere denominata la dimensions "poetica"
del sun linguaggio: forma originaria delta sua espressivita religio-
se (50).
Vi si trovano le due attitudini fondamentali del poeta: to
"stupore sacro" e I"'eroico furore" (51).
Lo stupore, dovuto alla capacity di intuire, ne fa un veggente
della "nuda" verita e lo mette oltre i fatti o i "dati bruti" perche-
colga net significato cio the e "altro", ma In rende anche un essere
"strano".
L'"eroico furore", "profanatore", nasce dal bisogno di supera-
re quanto gia espresso, per la novita. In quest'ambito appare
subito la straordinarieta di un evento linguistico fondatore, in cui
i vecchi significati religiosi perdono significanza.
Affiorano nuovi contenuti memorativi del mistero di Cristo,
indici di un nuovo e straordinario procedimento di simbolizza-
zione.
All'origine di questo " Erlehnis" sta la netta presa di coscienza
della presenza ineluttabile di un"'altro da se ", the la fede indivi-
dua in Cristo , nci confronti del quale dissolve, pero , tutte Ic
precedenti rappresentazioni figurative c concettuali.
Prima, parlando di Gesu Cristo , S. Vincenzo ripensava una
serie di concetti usuali in tin automatico mnemonico ripasso di
cui si troveranno tracce anche in seguito ( 52). Non ancora al
centro della sua attenzione , Gesu Cristo rischiava di essere dissol-
to in semplice speculazione dall'espressivita linguistica . I concet-
ti tenevano it posto della rcalta.
Ora la fede ha fatto it vuoto . Gesu Cristo non rimane piu oltre
l'orizzonte delta sua vita . Ha preso posto nella sua coscienza
senza riduzioni , indecisioni e oscurita. Venuta meno I'eccentricita
dell'Io, it mistero di Cristo ( 53) si svela direttamente nell'imma-
nenza del rapporto vitale di fede, qualificandosi per un ' azione
ctivina the sorprende , inquieta, rimorde, cornanda.
Nell'integrazione delta coscienza , I'affermazione di Cristo si
attesta progressivarnente con it dono di una vocazione the si
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precisa nello schiarimento di uno sconvolgente progetto di
vita (54).
La visione del mistero sembra gia " totalizzante ", perche, sotto
un aspetto , richiarna la rnemoria del passato con la riviviscenza
della tradizione ; sotto un altro , fa presentire una nuova concezio-
nc di vita con lo "svuotarnento " ed it superamento della dimensio-
ne prevalentemente concettuale nella percezionc del rapporto
vitale con Cristo (55).
Ivella dimensione semplicemente poetica del linguaggio di
S. Vincenzo, it simbolismo elabora ancora archetipi "misti", im-
prontati: in parte, alla struttura del rapporto psiche-mondo: in
parte, assimilati dalla cultura religiosa dell'ambiente.
Percio, insierne a titoli quali: "directeur" (56), "conseiller" (57),
"fidele arrant" (58), "eveque des eveques" (59), "pretre eternel" (60),
"frere" (61), ricorrono altri immagini: "solcil de justice" (62),"labou-
reur" (63).
Un esempio di questa sinibiosi poetica tra simbolismo rcligio-
so c naturale, relativo a Cristo, e offerto in una lettera a Santa
Luisa:
"Allen done, bladentoiselle , alley, all horn de A'otre Seigneur . Jc prie
sa divine bonic gu'elle volts accontpagne, qu'elle soil votre soulas en
votre chetnin , votre timbre contre l'ardeur de soled, votre convert a
la pluie et an froid, votre lit mollet en tat re lassitude, t otre force en
votre travail et qu 'enfiti it vans roulette ell parfaite saute rt pleiue Cie
bonne s cntrvres" (64).
Fin da questo primo piano pero, on simbolo ritorna con pit
frequenza degli altri, domina Su tutti e si carica di signilicanze
sempre meglio rivelatrici del mistero di Cristo, al punto da situar-
si al centre di tutto I'ordine simbolico di S. Vincenzo con funzione
di polo unificatore: iI cuore (65).
11 referente ha un'identita precisa nclle stesse parole del
santo:
"Dieu est amouret vent gne Pon aille paramour" (66).
Poiche l'intento, come risulta inequivocabilmente dalla dire-
zione spirituale di Santa I-uisa, era quello di stahilite I'anima
ncll'ahhandono piit assoluto ally volonta di Diu (67), individuate
pero ncll'Amore, Gesu compare irrfatti nella fun,-.ione di Cuore dei
rtostri cuori (68).
Difficile precisare tutte Ic valorize the questo simbolo assume
in relazione con it mistero dell'Amore di Dio in Cristo: forte,
manifestazione, strumento, luogo, modello, ispiratore, mediatore.
In sintonia con i grandi maestri spirituadi suoi contemporanei:
Bcrulle, Sari Francesco di Sales, S. Giovanni Eudes, anche per
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S. Vincenzo, Gesu Cristo e gia tutto, cpicentro (69) di tutta la vita
cristiana, come it cuore lo e della vita fisica (70), con la funzione di
esaltare it primato dell'Amore divino (71).
I tratti del volto di Cristo, pert), non sono ancora ben chiari e
la sua personality non e ancora ben definita. La sua presenza
sembra avvertita prevalenternente nella "direzione" the impronta
la vita con forza divina, nel "sentimento" pin profondo, net biso-
gno dello Spirito, nell'aspirazione del cuorc "nuovo", cfa S. Vincen-
zo invocato ed ottenuto negli anni della sua conversione. "Mi
rivalsi a Nostro Signore e gli chiesi di cambiare it mio carattere
aspro e scostante e di concederrni iin anbno mansueto e
benigno" (72).
Proprio perchc it punto di risonanza si trova nella cornmozio-
ne del cuore nuovo, Cristo conserva ancora, per S. Vincenzo, Ic
caratteristiche personali di un direttore d'anime ideale: umile,
dimesso, accogliente, dolce, amabile, premuroso, sorridente (73).
NELL ' ORAZIONE IL CUORE SI APRE ALLA BELLEZZA
DELL ' AMORE DIVINO
II superamento di questo primo piano si scoprc in particolare
quando it linguaggio di S. Vincenzo prende forma "oratoria" (74),
perche allora esprime in modo particolarmente pregnante it
"mondo Bella vita" (75). "...elle excite, elle instruit, elle echau//e,
elle detourue aisement du vice et persuade l'amottr de la vertu et
produit de meilleurs e/Jets partout vii elle est biers employee (76).
Se la realty e data nella parola, la predicazione cfiventa it
luogo piu significativo in cui si trovano unificati ledc, csperienza,
testimonianza del mistero di Cristo. 'I/ n'v a gue les verites
eternelles qui soient capables de sous remplir le cca;'ur et de anus
cnnduire ctvec assurance", asscrisce S. Vincenzo (77).
Nella parola "predicata" si perfeziona la riorganizzazionc dc-
finitiva del sensorio, ossia dell'ordine siniholico e della gerarchia
dell'esperienza sensibile dell'uorno. Avviene la transignificazione
e la "transgressivita" del modo in cui l'uonui "sente" it proprio
monclo vitale, con la trasfigurazione della suruttura clef proprio
esperirc, esprimersi e fare cultura religiosa (78). La parola "predi-
cata" mette clefinitivamente una persona in contatto vitale con la
realty significata, dilata al massirno l'atto c it modo di presenza,
manifesta chi sta di fronte e unifica nella sinuiltarreita dcll'evcnto
linguistico. Nell'universo simbolico Bella predicazione cfi S. Vin-
cenzo f luisce una presenza e si compie it mistero delta "kcnosis"
divina: la nostra morte e risurrezione con Cristo per I'unionc con
Lui in tin solo essere (79).
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L'evento linguistico acquista perm la sua pima trasparenza
nella preghiera (80): una forma the domina tutta I'espressivita
linguistica di S. Vincenzo e da I'intpressione the egli, quando
parla o scrive, pus conservando i tratti della sua personality e
Bella sua cultura. si esprima sempre co "cuore" e "la bocca" di
Cristo. 'Or sus, demmndons a Dieu gu'il donne a la Co ►npagnie cet
esprit, ce cceur, ce ccvur qui noes lasse alter parlour, ce ca'ur de
Notre-Seigneur, c(vur de Notre-Seigttettr, qui noun dispose a alter
comme it irait et Con1me it serail alle, si sa sagesse eterrtelle etit
jute a propos de trat•ailler pour la conversion des rtatiotts
pau vres " (81).
In tutte le sue forme la preghiera per S. Vincenzo si risolve
sempre nella percezione delta presenza e dell'Amore di Dio (82),
corrispondente al primato della religione the consists nel "rec•on-
naitre Dieu selon les attributs et les perlectiotts qu'il possede"(83) e
nell'assumere un atteggiamento corrispondente all'oblazione con
l'otlerta di tut to (84).
II presentarsi di Dio procura una scossa, una sensibilizzazio-
ne, un risveglio, un soggiogamento stupefacente di tutto I'uomo,
per traslerirlo in una nuova esistenza con un movimento, detto da
S. Vincenzo con hella espressione: "sortie (It, soi•ntente pour entrer
en Dieu"(85).
La preghiera di S. Vincenzo nelle sue Forme piit autentiche
porta I'attenzione sulla presenza divina. Anzicche dilatare Ia co-
noscenza teologica, da coscienza dell'azione di Dio, della sua
gloria, della sua inf initezza, della sua ricchezza con vari sentimen-
ti: adorazione, lode, timore, invocazione, ecc. .
Benche S. Vincenzo non sia molto esplicito, sembra a%ere iI
suo motivo ispiratore nel mistero stessu dell'Incarnazione, in cui
I'urnanita di Cristo, nell'unione ipostatica, e posta fuori Bella sua
esistenza ed assunta da quel la del Verho per la lode eterna di Diu.
Gesic Cristo , Costituito adorazione , lode, reli,iorte del Padre
( 86), assurge ad esernplare pe rletto di ot;ni attivita r•eli.t;iosa.
Sulla matt - ice berulliana , S. Vincenzo tratta it testa Coll Una
linca di sviluppo piir vicina a S. Francesco di Sales, nutlto sensibi-
le al mistero della Vicenda storica di Gesu net suo abbassamento
per mettersi nella condizione dell't.11till1o di 110i.
Iniziativa gratuita di Diu in noi the paste dal cuore la preghie-
ra si attua nella corrispondenza e "nell'attesa di Dio" (87), integra
la coscienza ( 88). vivifica tutto I'uonio . anima e corpo ( 89). con due
poli di convcrgenza nelle facolta spirituali : intelletto e volonta
(90).
Si concentra nella volonta ( 91) per contormarla a quella di
Dio nell'intenzionalitit con un ' attratliva speciale (92). Ncll'alletti-
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vita la preghiera sensibilizza at "heneplacito" net desiderio del
"desiderio" di Dio stesso (93), the viene a possedere completamen-
te it "cuore" (94).
Diventata "amorosa", la preghiera lievita I'atteggiamento re-
cettivo, che provoca I'apertura del cuore (95). Fenomeno cent rate
delta religionc, in questa forma e per it cristiano cii the e it
pensare per it filosofo (96). La preghiera modifica totalmente
1'affettivita (97), stirnola it desiderio, lievita I'attivita simbolica
nella parola e net gesto, per farsi cssa stessa interpretazione.
Quando net sentimento delta presenza di Dio si dilata la
percezione delta sua bonty (98), rinascono nuove forme it deside-
rio, it gusto, I'assiduita, la gioia, ecc. (99), con it radicarnento di
quell'esperienza particolare the e it sentimento delta dimora di
Dio (100). L'anima prende coscienza del panto pia profondo di
se (101).
La preghiera si trasforma in seduzione sotto vane forme:
partecipazione, consolazione, giudizio, sentire, illurninazione, re-
cettivita.
Nella sfcra del cuore "sedotto", la realta divina si rivela
sornrnarnentc hella e desiderabile (102), quindi cattura definitiva-
mente I'attenzionc di S. Vincenzo (103).
de Dieu, qui est le principe de toute la beaute et perfection
des creatures? Nest-ce pas de Iui clue Ics fleurs, les oiseaux,
les astres, la tune et le soled empruntent leur lustre et leur
beaute?" (104).
La preghiera si trasforma in rivelazione (105) delta bellezza di
Dio sino alla grazia dcllc grazie (106), fonte di contemplazione,
conoscenza amorosa (107).
"Or, si nous noun imaginons souvent avoir sous Ies yeux
Dieu, qui est la beaute et la perfection meme, sans aucun
doute plus nous Ic regarderon, plus nous l'aimerons" (108).
La rneraviglia per la bellezza divina, esercita un tal fascino su
S. Vincenzo the si verifica un incantamento delta sensibility (109)
per cui tutto viene avvertito nella luce delta bellezza (110): Dio
(111), Gesir Cristo (112), la grazia (113), Ia Chiesa (114), la vocazio-
ne (115), la virtu (116), la religione (117), le opere di carita (118), to
spirito delta missionc (119), i poveri (120), I'anima in grazia (121).
Illustrare la bellezza diving diventa la sua vocazione (122).
Si da cosi it fatto oggettivo dell'epifania del divino, in cui la
realta detl'Altro appare per quello the e e configura l'anima a se
per renderla bella delta sua bellezza, cioe di una bellezza giovani-
le, percio amante (123).
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In questa face anche it simbolismo si dipana ulteriormente
secondo nuovi ritmi (124), ispirati dall'attrattiva che I'Amore
suscita con i suoi "tocchi" per la bellczza dei misteri divini (125).
L'orazione scandisce gli stessi ritnri delta vita di Dio in noi:
anima di tutto, domina ogni moto vitals (126).
Anchc to svelamento del mistero di Cristo e delle sue proprie-
ty, nella sfera piu specifica del simbolismo del linguaggio "oran-
te". a qucsto punto, rispecchia pii direttamente I'unita personale
(127) che si realizza net corpo "psichico" ed influisce prevalente-
mente sulla vita alfettiva (128). Importante appare soprattutto it
momenta iniziale, tipico dell'attrattiva, dovuto al presentarsi di
una realty che, in forza delle sue propriety, s'impone alla attenzio-
ne e si rivela desiderabile perche hclla net suo aspetto propria-
mcntc oggettivo (129).
Nell'incanto, la bellezza divina esercita un fascino irresistihi-
Ie che assorbe ogni energia per svelare la propria identity: Amore,
anrante, clie si mostra anrabile e rende tali rrel desiderio di morire
d'Atnore (130)- Innamorato di Diu, S. Vincenzo pug far sue le
parole di S. Francesco di Sales: "Oh! je tie voudrais pas alter a
Dieu, si Dieu tie venai t a nroi " (131).
La bellezza divina che estasia S. Vincenzo non a una propriety
divina qualsiasi, ma una comunicazionc dell'Amorc divino (132):
Amore meraviglioso, che scocca i suoi dardi infocati dal cuore di
Diu at cuore amante e viceversa (133).
Nella preghiera si mostra come, perche comunicandosi, ren-
de capaci di conoscere e di amare come Dio, trasformando la vita
in un unico, eterno, atto d'amore (134). La preghiera s'identifica
con la carita, dinurra di Dio, in cui S. Vincenzo trova it suo
chiostro e it suo paradiso (135).
L'AMORE SI RIVI:IA DIO NELLA St A AMIABILITA'
La sorpresa dcll'Amore meraviglioso, originariamente, anzi-
chc ad un'immagine, da cot-so ad una assonanza spirituale nell'al-
finita della carita. Nella carita I'Amore resta dclinitivamente
principio e forma della percezione di tutto (136).
Autoaffermazione di Dio, suscita una invincibile attrattiva
sull'affettivita rilanciando it desiderio (137), spira nell'intclletto
move affinity logiche per una diversa razionalita, quella del
cuorc (138).
Prcnde l'iniziativa c I'esclusiva un "intuitus mysticus" (139)
che previene la ragione con l'attenzione alla bellczza dell'Amore
diving (140). Fa presa nella commozione del sentimento con le
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vibrazioni dello Spirito, prima ancora the nei giudizi della razio-
nalita per coerenza logica (141).
L'"intuitus mvsticus" forma I'abituale coscienza della presen-
za di Dio come Amore attraente e ispira I'alto di fede nell'adesio-
nc atlettiva (142). La corrispondertza da engine ad Lill giUdiZio
assolutarnente move dall'cl tot to dirompente:
I'Arnore e Dio.
Dio non vicne piu predicate attraverso I'essere, ma al contra-
rio, I'essere e Dio diventano predicati dell'Amore. L'Amore Fonda
tutta la realty.
Si ha cost it giudizio pift originario, principio di una ontologia
the intuisce I'essenza Bella divinity non nell'essere con I'afferma-
zione: "Deus est suum else", ma nell'Amore:
Dio e it silo Amore,
A questo giudizio S. Vincenzo non da soltanto formulazionc
implicita, per intuizione, o per una specitica provocazione dell'A-
more divino, come quando asserisce the Dio e Amore e vuole chi
si vada a Lui attraverso I'Amore (143). oppure quando lo invoca:
"... roi de nos civu s et dc' ttos lutes... " (144); lo esplicita invece in
una chiara formulazione quando parla delta Carita quale dinwra
di Din:
"Oft est la charite, la Dieu habite . Le cloitre de Dieu, dit un
grand personnage , c'est la charite, c ' est la que Dieu se plait,
la qu'il loge, la que Sc trouve son palais de delices, la le
sejourofi it prend son plaisir" (145).
Net simbolisnu, dcll'abitazione , I'Amore s' impone net signiti-
cato preciso di essenza Bella vita trinitaria.
"Car, vove< vows, Ines titles. connrrre Dieu West quint en soi. et quen
Dieu it y a trots persurntes, sans que it Pere soil plus grand que it
Fits, ni le Fits que It Saint -Esprit, it taut de fl u me que les Filler ale la
Ch ante, qui doivent cure l'itnage de la trey Sainte Trirtite. encore
qut'elles soient plttsieurs, tie soient toutefor qii zot c'orttr et quint
espril; et, comme encore darts les sacrees personues de la tres Sainte
Trinite, les operations, quoique diverses et attributes a ehactune ell
particulier, oat relation lane a 1 autre, sans flue, pour attributer la
sagesse au Fils et la haute au Saim-Esprit, on eutende que le Pere
soit prive de cc's deax attriburs, ni que la troisierne personae nail
point la puissance du Pere, ni la sagesse du Fils; de meme , it fast
gtt'errtre les Filles de la Charite, cello qui scra des pauvres an
relation a cello qui sera des enfants, et cello des enfants a ce/le des
pauvres. Et je voudrais encore que nos sours se confonnassent enn
vela a la tres Sainte Trirtite. que, comme le Pere se dumte tout a son
Fils, et le Fils tort a suit Pere, d'oii procede Ie Saint-Esprit , de meme
elles soient routes hate a l 'autre pour produire les cruvres tie charite
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yt(i sons a!tribuees au Saint - Esprit , afin davoir rapport a la Tres
Sainte Trinite . Car. rose, - vows. mes filles, yui di1 charite (lit Dieu,
vows tiles Filles de la Charite: dortc votrs der e;. t'n tout ce yu'il est
possible, vows formera /'image de Dieu"(146).
In corrispondenza con I'azione the Dio opera nel suo spirito, it
principio: - I'Amore e Dio -, genera net pensiero di S. Vincenzo
move idee fondamentali circa la natura , la funzione , it modo di agire
e I'efficacia dcll ' Amore , intuizioni the influenzano tutta una prassi,
fondata nell ' abbandono assoluto all'iniziat iva antorosa di Dio.
L'amore si qualifica e attuativa dell'amabilita divina (147):
"...l'arnour parfait... elle est anti ac tivite d'amour yui ports le c(cur a
tote ce yui esi meilleur et qui detruit tout ce yui Pen eutpeche,
Cotmne le fetr, qu i nott seitlenrt'tu lend a Sotr centre, ?riffs ynt
consume tout ce yui le retietu" (148).
L'arnore e anche la sua operazionc, percio dirige I'attrattiva
dell'amahilita in Dio e in tutto it resto per l'unita (149), in confor-
mity ally sua very identity, Tamability (150).
L'amore non sta net voter bene, nra net farsi amare, suscitan-
do attrattiva con I'amabili(a (151).
L'amore, creativo all'inf inito, e preveniente, grazioso, onnipo-
tente, imprevedibile, dolcemente sorprendente (152).
La carita ha la prerninenza su Iutto (153).
Dai principi dell'ontologia dell'Amore, le categoric Iinguisti-
che di S. Vincenzo ricevono polisemie e connotazioni nuove:
nella Trinita, unity tra Amabile - Amante - Amato;
in Cristo, Amabilita incarnata;
nello Spirito Santo, Amabilita, Amata in noi;
nella Chiesa, Amabilita nell'unita degli amanti;
nci Sacramenti, simboli dell'Antore;
nella Cornunita, Paradiso della carita.
L'AMABILITA ' SI AFFERh4A SPIRITO DI DIO
Poiche In scopo delta ricerca e it mistero di Cristo e non la
teologia , qui non c possihile seguire tutti Eli sviluppi del pensiero
di S. Vincenzo ( 154). Occorre percio riportare I'attenzione sul
modo con cui l'Amore si affcrma ed opera in conformity alla
propria natura.
Dovrebhe essere ormai evidente the non si tratta della elabo-
razione concettuale di una dottrina sull'essere , cone speculazio-
ne metalisica , tendente a dare giustificazione razionale di una
teologia , ma di una comprensione preconcettuale (155). Antece-
dentemente alla percezione intellettiva si inpone all 'affet-
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tivita una presenza vivente the e gia operante, the attira per
simpatia, the si fa desiderare nella piu intensa comunione: "Dieu
demande principalentent le c(eur, le Cruz, el c'est le principal"
(156).
La conoscenza nel suo strutturarsi non c una prenlessa logica
del pensiero in base alic correlazioni delle categorie mentali,
hensi attrattiva nell'affinita gia connaturata e guidata dalle corri-
spondenze dell'Amore (157).
Anziche uno specularc, si da un "sentire" (158), on "sentire" net
senso ignaziano, the comporta anche on "gustare" spiritualmente
(159). La realty misteriosa si prccisa con la percezione di un
impatto vitale nello spirito rnediantc it "fervore" (160).
Per affinity vivente, opera it discernimento Bella presenza
dello Spirito di Dio net nostro (161).
"1.'anun' a f fecii f procede du cteto. l.a personae qui ainte est pleiue
de gout et de tendresse, volt cortinuellement Dieu present, trotme sa
salisfactiort a penser a lui et passe irtsen siblemeut sa vie en cette
contemplation. Grace a cc meme amour, elle accompli[ sans peirte,
et merte aver plaisir, less choses les plus difficiles et se rend soignetr-
se ei vigilante a tout cc qui la peat rendre agreable a Dieu: en fin elle
se baigrte ent cc divint canon' et n'a point de douceur cn d'atures
pertsecs.
11 i a amour effectif quaml on agi! pour Dien cants sentir sec
douceurs. Cet amour west point perceptible a fame: elle tie Ic sent
pas: ntais it rte laisse pas de produire son effet ei (Paccomplir Soil
acre. Cette difference se commit, Bit le bienheureu.x ereque de
Geneve, par on pere qui a dews err/ants"(162).
L'affettivita si fa pin complessa. La relazione personale non
intercorre piu con I'Altro, percepito come oggetto, ma come
soggctto personale, Spirito vivi ficante, the informa la personality
umana con la sua soggettivita, integrandola perfettamente.
"blais quest-ce que l'esprit de Notre-Seigneur? C'est on esprit de
parfaite charite, rempli d'tnte nterveilleuse estime de la diviuitc et
d'un dcsir infini de !'honorer digntement, one counaissance des
grandcurs de son Pere pout les admirer ei les extoller incessarn-
m nt. 11 en a one si haute e.stime qu'il lui faisait horn age de tonics
les choses qui etaient e ii sa personate sacree ei qui en sortaient: it hti
attribuaii toot: it rte voulait pas dire que sa doctrine /tit so doctrine.
mais it la referait a son Pere"( 163).
A questo punto it refercnte divino, intuito nell'Amore, ispira
net cuore di S. Vincenzo it sirnholismo dello Spirito (164)
l'Antore a to Spirito di Dio (165):
nella Trinity, in Cristo, nclla vita cristiana, nella Chiesa, nelle
attivita ministeriali ed, in particolare, nella carita (166).
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LO SPIRI FO DELI.'A%IORE DIVING SI EFFONDE
NEl,I.': ► \1. BIL1T V Di GLSC'
Oucsta aff inita vivente, promussa dall'Amure hello Spirito,
spinge S. Vincenzo a rendersi caro a Dio per farGli inimensamen-
te piacere (167) e lo introduce nella delinitiva manitestazione del
mister() dell'A,nore tit Cristo (168): a/fu.hore dello Spirito di Antu-
re nell:Abilita di Gesu (169).
La sua inlmaginazione viene perfornata e guidata a percepirc
it simbolo piu signilicativu del refercnte divino the orienta prima
la vita c poi I'insegtuunento del santo.
L'etfetto dell'"intuitus mvsticus" origina un'att attiva specia-
te nella risunanza allettiva a cui segue una conoscenza amorosa,
infusa, the unisce it Dio con la gioia piu intensa persino nelle cose
piu sgradevoli (170).
II inistero di Cristo rivela lit hcllezza dello Spirito dell'Amore
di Diu per lit nost ra gioia (171):
"Or, leis ertfaui tie Note-Seigneur doivemt ntepriser tout rcla, puis-
que ,Notre-Seigneur ho-meme Weir fair point de cas. ll W v a que le
monde qui estinte its chose.s. C'onunertt It, Fils de Dieu estimerait-il
la beatele du mn,ude, ho qui rt'a pas tertu cornpte de la ,ienne propre,
quoigttii jiu la hrarvh" trrt rptt, ptu,grt ri rst la splertdeur et Ili belittle
tit' l)ieet ,nn Pu tt•, rn hurt (jeer Fil, It I)it'u! be plies, it est dit de tell
Speciosus forma prat filtis hominum , gtt'il est le plus beats ii'etttre
h., "n/arils deli thunntr,. I t rtu a qut'il Ii ii eel, it a si tort meprise sa
beanie, qu'il a tinier, (INC stet er,tt, r „rt rte tout convert de erachats,
lors de sit passtott: cc girt riots tall Inept voir gnt'il rt'a pas du lout
estinte sa heaelte. Ah.' tries szeur,. apres eel e.rentple it ere taut pas
tilts faire etat de routes les choses quit' ie rnortde recherche, que votes
faites etas de la bout'; cat it ru'v it rie,, tut monde digrte d'ene estinte
que lei vemi"(1 72).
Se I'esperienza mistica dipende dall'affettivita c questa dal-
I'Amore, net simbolo di Cristo si comprende cone S. Vincenzo sia
stato gratificato da una profonda esperienza mistica, lonte delta
sua "scientia Christi" (173). Nella preghiera lit sua alletticita viene
colpita dall'unico principio della trastormazionc interiure: la bel-
lezza divina di Gesir Cristo (174). Per S. Vincenzo, Diu offre in
Gesir it "beau present de is seconds persoune tie la Sainte Trirtite"
(175). Poiche Gesu Cristo si rivela presenza di Dio, Signore della
gloria, hellezza divina the attira, tenerezza in)inita, soavita deli-
catissima, lit sua identita si configura in un altro archetipo fonda-
mentale registro tutto it simbolismo teologico: l'Ainore divina
a,nabile (176), the tut to attira a se e WHO it se unisce (177):
"...riots parlerom.c dui rmoven d'enrre, eel set amour, el, si uotts v
sonnies, tie ,tons v etahlir de plies em phis. Notts feror,s c•ela, si lions
sornntes amines du Saint-Esprit, quo est l'amour totissurit les person-
nes de la Sainte i'rinite err elle-mteme et les amt's a la tres Sainte
Trirtite ' (I78).
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Questo mode di presenza, the avvince e stupisce, rimette in
moto ed accentua tutto it processo simbolico. Le immagini
abituali si ritrovano trasfiguratc. Nella loro trasparenza si pub
allora ammirare con chiarczza piu tersa it volto della presenza di
cui sono espressione.
11 dimorare dell'Amore nello spirito di S. Vincenzo, quale
spirito dcll'Amore divino, introduce definitivamente it santo
nella autentica rivelazione del mistero di Cristo (179). II suo
apparire nello Spirito non si limita pcrb ad una questions di
semplice identificazione fisica, avviene net rif iesso dell'atto
eterno dell'Amore infinito.
L'intera mernoria dell'evento Gesu Cristo e sollecitata alla
ripresa di una nuova interpretazione per I'accesso ad una yenta
diversa, oltrc la fatticita storica, alla quale per altro S. Vincenzo
rimane legato (180).
Le forme del Gesir storico, fissate nella memoria, non sono
piu sufficienti (181). L'identificazione del mistero, the gli si
presenta in Gesir, comporta necessariamente lc immagini delta
mernoria, ma implica soprattutto la mcdiazionc di una intenzio-
nalita orientata da una presenza the previene e trascende ogni
aspetto dell'attivita intellettuale (182).
Vederlo, corrisponde a percepire nell'atto di fede it suo
modo glorioso di presenza come Spirito dell'Amore del Padre,
lasciarsi amare ed attrarre ad un'esistenza, di cui la Carita
diventa I'unica forma (183):
"Chaque chose produii comme tine espece et image de .soi-ntente,
ainsi gti'ou volt clans tine glace de rniroir, qui represente les objets
tels qu'ils sort!: on visage laid v parait laid, et on beau v parait
beau. Dc meme, les bonnes ou ics mauvaises qualites se repandent
arc dehors; et surtout la charite, qui est d'elle-meme communicati-
ve, produit la charite; et on sour vraintent entbrase et anime de
cette verve fait ressemir son ardeur; et tout ce qui est Bans on
honarne charitable respire e! preche la charile"(184).
II manifestarsi di Gesu vivente a S. Vincenzo corrisponde
alla piena presa di coscienza della presenza perennemente
attuale dope la sua morte. Di essa gli viene rivelato it senso
totals (185). L'apparirgli di Gesu non e una restaurazione della
sua esistenza mondana, ma tin nuovo orizzonte di senso univer-
sale, definitive, trasccndcnte (186).
In Gesu cgli avvertc la realta stessa di Dio, svelata
storicarnente net segno del dono incondizionato di se, quindi
individua una potenza spirituals the coincide con I'efficacia
dell'Amore e the nella dedizione di Gesu si manifesta amabilita
assoluta (187).
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GESU CRISTO FIGLIO DELL'AMORE
Nella corrispondenza, Gesti Cristo e !'alto di fede e di Antore
di S. Vincenzo.
'Le troisiente e/fet de !'amour de Notre Seigneur est que non 'eule-
ntcut Dieu le Pere airne ces ames, et les personnes de la Sainte
Tri rite vienrtent en elles, rrtai s elles v demeurent ° (189).
Ncll'atto di fede gli si rivela it Figlio dell'Amore (190).
Per S. Vincenzo, all'origine di Gesu Cristo agisce semprc to
Spirito di Amore:
in Dio, Amore eterno del Padre,
nell'Incarnazione, Figlio generato dall'Amore nella storia,
in Maria, at to di amore materno,
in noi, it nostro unico, eterno atto di amore (191).
Originato dall'Amore, Gesu Cristo dall'Arnore soltanto riceve
una rivetazione completa, perchc soltanto to Spirito d'Amore puo
generarlo net nostro spirito (192). Per questo occorre serbargli it
cuore in esclusiva (193).
In questo senso, I'atto di Amore di S. Vincenzo, grazia dello
Spirito Santo, continua, come in Maria, la gencrazione etcrna per
rendere it Santo, padre c madre del Figlio di Dio (194). Gesu Cristo
diventa it Figlio di S. Vincenzo (195).
Figlio carissimo, natogli per amore. egti to ama con tutto it
cuore come it Padre del cielo e to fa amare da ogni uomo. Ad
imitazione dello Spirito divino, impegna tutte le sue energie
perchc I'Amore possa effondersi in tutti (196).
In questa sintunia di Spirito, I'atto di fede di S. Vincenzo
comprende la totalita del mistero di Cristo. Sintesi di tutto, in Dio
c in noi, adegua sia la concretezza delta vicenda storica di Gesu,
aperta dall'Incarnazione e chiusa dalla croce, sia la condizionc
gloriosa, propria dello Spirito divino.
Questa ampiezza, sot to un aspetto, da ragionc del fat to chc S.
Vincenzo non si perde abitualmente in considerazioni metal isi-
che, sotto un altro, spiega pcrche abitualmente non si ahbandona
a considerazioni romantiche sulla figura umana di Gesir.
11 giudizio the tic deriva unisce lo Spirito, 1'Amore c I'uorno
Gesu in base al principio the dove la Carita, ivi e Dio (197),
facendo dell'uomo Gesir tin prcdicato dell'Amore divino.
Ii Figlio dello Spirito dell'Amore divino a I'uonro Gesir (198):
'le plus aimable et It, plus aimant de tons les hontrrtes' (199).
Questa propusizione connota tutte Ic afferrnazioni su Cristo,
anche se I'uso linguistico mantiene it solito schema delta formula-
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zione abituale in cui Gesu prendc it posto del soggetto, per•
indicare 1'Amore di Dio fatto uorno. In ogni caso la contemplazio-
ne di San Vincenzo, in Gesir, amrnira stupefatta il Figlio dell'A-
more del Padre (200), ma anchc I'Amore del Figlio per it
Padre (201).
L'uomo Gesit polarizza it simbolismo fondamentale dell'A-
more dello Spirito divino: in Dio, in Maria, in noi; Imago Amoris
Dei perfecta (202).
La sintonia affettiva introduce San Vincenzo nella contem-
plazione di tutti i misteri divini, da quello trinitario all'Eucari-
stia, individuati negli atti di Amore di Gesu, identificati in quelli
del Padre, per comunicare a noi it suo Spirito di Amore (203).
Ricostruire un quadro organico dclla visione di San Vincen-
zo sarebbe forse impossibile, se non servisse ancora da guida
l'armonia della sua affettivita orientata dal desiderio.
Innanzi tutto Gesii Cristo, come Figlio di Dio fatto uomo,
presenta la Rivelazione e la Comunicazione dello Spirito dell'A-
more divino (204), perche tie e la bellezza the to mette in piena
lace (205). E lo splendore dell'Anlore, net servo the ne rillette
tutta la bellezza nella sua forma pip attraente: quella dell'amabi-
lita (206). In Lui 1'Amabilita si effonde, si fa perccpirc, conunuove
e provoca 1-aderenza".
°Une azure raison que vous aeons de pratiquer l'uniforntile, cest
que le Fils de Dieu, s'etam fait horrtme, a voulu prendre une vie
commune pour se conformerau_v hommes, et uinsi les mieux attirer
a son Pere, el it sesl fait, Bien plus que saint Paul, tout it tons pour
les gagner lows. 11 n'a pas settlement pris nos fawns naturelles
selon 11ionnne, rnais, en quelque fa(on, les morales: art entende-
mern comme nous, une maniere d'entendre les choses physiques
sentblable a la mitre, uric volonte qui le portai!, cornnme notes, a ce
que 1'eruendement lui montrait ale beau et de bon; it jugeait de
meme des choses naturelles cam me nous en jugeons: it avail pour
ces choses-la les mernes pensees que nous. 11 avail aussi la meme
maniere d'operer, it marchait comme rtous, iravaillait de meme.
En fin, pour mieux s'insinuer en pious, it s'est fait semblable a nous;
et comme la ressentblance forme /'amour, it a voulu paraitre el agir
comme noun, pour se faire ainter; it a voulu se eater a noire nature
pour noes unir a lui; it sest fait homme pour faire voir, par sa
maniere de vie, compile vous devons vivre. 11 clad /'image de son
Pere; et, contrne si cela tie lui suffisail pas, it a voulu joindre a cette
image adorable l'uni formite au .t hommes, pour les gagner sous,
comme dit la regle.
Celle raison seule pious devrait convaincre, mais it v en a tarn
d'autres sur ceite matiere, que je vous en rapporterai encore cute
qui vous touche de pros: c'est que l'unifonnite engendre 1'uninrt
daps la Compagnie, cest le cimeru qui nous lie, c'est la heaute qui
vous rend airnables et qui fait qu'en effet on .s'entraine; et cet
amour reciproque fait qu 'on tdche d'avoir les memes manieres
d'entendre, les ntemes choses a vouloir et les rnemes desseins a
poursuivre"(207).
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GI?SCI' ATTRATTIVA DELL ' AMABILI '1'A' DIVINA
Poiche tutti i titoli cristologici. prediletti da San Vincenzo,
convergono in quello della dolcezza (208), si potrebbe sintetizzare
tutto nell'asserzione: Gesn incarna l'amabilitd divina cite si fa
annare nel modo pin Bello e atiraeute (209). L'amabilita prccisa
innanzi tutto it modo propio con cui Dio si rivela Amore. In
corrispondenza con le sue propriety costitutive l'Amore desta
attrattiva con una meraviglia estasiante. Spinge irresistibilmente
it desidcrio ad uscire dalla cattura di altre seduzioni per un
abbandono totale nella pin grande fiducia e dona it hel piacere di
far piacere a Dio (210).
'Etudions-nous, roes Freres, a concevoir une grande, mais tore rtes
grande estirne de la majeste et de la saintete de Dieu.
C"est un abinte de perfections, urn Eire eternel, tres saint, nes put.
trey parfait et infinitemertt glorieux, un bien infini qui contprend
bus les biers, et qui est en soi incomprehensible. Or, cette connais-
sance que noun aeons, que Dieu esi infinirnent eleve au -dessus de
routes connaissances et de rout entendement cree, nous doit suf fire
porn nous le faire estimer infiniment , pour nous aneantir en sa
presence et pour rtous faire parler de sa majeste supreme avec tin
grand sentiment de reverence et de sountission; et a proportion que
notes 1'estimerons, rtotls 1'aimerons aussi, et cet amour produira en
noun un desir insatiable de reconnaitre ses bienfaits et de lui
procurer de vrais adorateurs"(21 1).
II riflesso della bellezza dell'amabilita induce San Vincenzo a
scoprire lo specifico della rivelazione di Dio:
in se stessa, Amore the attira ed estasia,
nella storia, Carita the fa simpatia (212). Gesu si rivela percio
vincolo dei cuori (213), simpatia dell'Amahility divina, Amante dei
nostri cuori (214).
"Jesus-Christ au.r dares qui se sons donnees a hei. Il est epoux plus
que sous les epoux de la terre , et dune ntaniere tout autre , car elle
est route celeste et route divine . 11 est anti phis que tons les amis du
monde, puisqu 'il a donne son sang ei sa vie pour le salut de cltaque
erne' (215).
Nella sintonia spirituale, San Vincenzo intuisce anche it vero
motivo dell ' Incarnazione, fondato net dinamismo dell'Amore. La
gioia della scoperta sosticne una visionc serena, fonte di entusia-
smo e di ottimismo the richiama sotto multi aspetti le prospettive
della mistica francescana.
La simpatia di Gesu fa risplendere Ic propriety dell'Amore
nella missione dello Spirito Santo per affermare I'Amahilita divi-
na (216 ): soavita eterna (217), dolcezza infinita ( 218), tenerezza
divina (219), mitezz. a (220 ), carita verso i poveri ( 221), unrilta (222),
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scmplicita (223), delicatezza (224), misericordia (225), pazienza
(226), compassione (227), affability (228), condiscendenza (229),
cordiality (230).
Le propriety dell'Amore corrispondono agli aspetti dell'atti-
vita the lo Spirito esercita in Gesu: Spirito del Figlio in az.ionc
(231). Poiche I'attivita dcll'Amorc si effonde ncll'attrattiva (232),
the in Gesu "noes force doucement"(233), e con tuna l'estensione
dcll'affetto fa bramare the Dio sia arnato e servito da tutti (234), it
Figlio di Dio incarnate impersona l'attrattiva dell Amore (235).
"...il sest efforce de gagner stir les hommes qu'ils I'aiutassent, et,
clans cctte vile, vows devez exciter votre eaaur it payer cc juste et
suave tribut ci 1'amour d'un Dieu qui a ete lobje t de tolls ses desseirts
stir vows, et pour lequel obtenir it a fail tout ce gtt'il a fait pour vows.
Crove: clue le plots grand present que vows sauriez. lui of frir, cest
celui de vaire ccrur; it rte vows dentande rien autre chose: Fili,
praebe mihi cor tuum "(236).
11 sue Spirilo crew pertanto Unity:
in D i o, cotnunio ne trinitaria,
in Gesu, simpatia divina,
nella Chiesa, comunione,
nelle anime, carita,
nella cornunita, uniforrnita nell'amabilita (237).
L'AMABILITA' DI GESUESTASI DEL PADRE E NOSTRA
Lo Spirito, nell'azionc per farsi amare, si abbassa, facendosi
uomo (238): Gesti compie la "kenosis" dell'Amore divino con un'e-
spressione perfetta del medesimo (239), per essere fondarnento di
ogni perfezione religiosa (240).
L'Incarnazione proietta nella storia I'estasi del Padre (241)
estasi non soltanto come compiacenza, ma soprattutto come atti-
vita dell'Amore divino a favore dell'uomo, chc prende forma
umana nelle sue manifestazioni per commuovere anche i cuori
piu induriti (242).
11 movimento "kenotico" dell'Amorc tcnde a privilegiare (' ulti-
mo, vale a dire colui the prova maggiori difficolta ad avvertire
I'amabilita di Dio (243).
Esiusi del Padre, Gesei rappresenta anche la nostra sotto due
aspetti (244). Fissa innanzi tutto it luogo delta manifestazione
dell'Amore, I'esistenza umana in tutte le situazioni, dominate
dallo spirito del male (245). Da quelle bassezze, lo Spirito di Cristo
ci interpella per indurci a seguire it medesimo movimento, ossia a
farci prossimi agli ultimi (246). Insegna inoltre ad assurnere
attitudini consone alle sue attrattive per attestare la bellezza
dcll'Amore e renderlo amabile (247).
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L'ESTASI DI GESU' SI TROVA NEL POVERO: AMORE
CROCIFISSO
San Vincenzo penetra cosi definitivamente nella dimora dcl-
I'Amore, ovc e situata anche 1'estasi di Gesit: l'abiezione del
povero (248).
Ogni povero diventa simbolo dell'Arnore di Cristo (249).
c'est que, servant les panvres, on sera Jesus-Christ. 0 rues filles,
que cela esi vrai! Vous servez Jesus-Christ en la personae des
panvres. Et seta est aussi vrai que nous sontmes ici. Une sour ira dix
fois le jour voir les malades, et dix fois par jour elle v trouvera Dieu.
Connne dii saint Augustin, ce que noes voyons nest pas si assure,
puree que nos seas noun peuvent tromper; mais les verite.s rte Dieu ne
trompent jamais. Allez voir de panvres for(ats a la c/raine, vous p
trouverez Dieu; serve-, ces petits enfants, vows v trouverez Dieu. O
rtes filles, que cola est obligeant! Vous allez en tic panvres maison.s.
mais vans Y trouvez Dieu. 0 rates filles, que seta est obli,t eant encore
une fois! 11 agree le service que vows rendez a ces malades et le tient
fail ii lui-merne, comrrte vows ave.- dii"(250).
In ogni povero 1'Aruore di Gesti da corso alto vera esta.si con
una sconvolgente sequela di crocifissione (251). L'azione a favore
dei poveri continua I'Incarnazione di Cristo (252), immette nella
sua comunione (253), fa dirnorarc in Lui: nostro paradiso e nostro
cielo (254), nostro paradiso e nostro cielo non nelle atrazioni delle
pie devozioni, bensi nella miseria dei poveri (255).
La Kenosis dell'Amorc, nell'oblazione dolorosa per i poveri,
richiama inevitabilmcnte it simbolo delta Croce: lAmnore di Gesu
porta sempre la Croce, vera crux amabilis (256). In quclla dimora
melts definitivamente a morte ogni altra attrattiva, spcgne ogni
altro desiderio (257), per compiere it distacco definitivo dallo
spirito del mondo (258), assunicre la signoria delta nostra vita e
trasfigurarla nella sua, per un definitivo, percnne atto di amore
(259). La sua croce si trasforma nclla nostra gloria: crux, spes
unica (260).
L'Amore crocifisso dimostra the nell'estasi dell'attivita per i
poveri si realizza la vera religione e la vera carita, le due virtu
principali di Cristo c del cristiano (261). Nella conternplazione di
San Vincenzo non rimangono semplici abitus operativi sopranna-
turali; hanno origine nelle operazioni divine dell'Amore trinitario:
generazione e spirazione, dells quali sono espressione (262).
Dinarnismi eterni dcll'Amorc, generazione e spirazione, rice-
vono la loro forma umana ncll'unione ipostatica per la missions
del Verbo incarnato (263). Sotto un aspetto, quello preminente,
hanno it referents net Verbo divino, percio, nella religione espli-
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cano ]'Amore del Padre per Gesu e di Gesu per it Padre con
I'adorazione e l'obbedienza, sotto un altro aspetto, it referentc e
posto nell'umanita di Gesu, e percio, nella Carita operosa espli-
cano l'Amore del Figlio incarnato per noi e it nostro amore per
Lui in questa condizione di urniliazione con l'umilta e Ia dedi-
zione.
Nell'attivita dello Spirito dcll'Amore, crocifisso in Gesu, pon-
gono in atto le due modality di attrazione per operare ('unity con
Dio c con noi: amore affettivo ed effettivo (264).
GESU DA' CORSO ALLA NOSTRA ESTASI NELLO STATO DI
AMORE PER I POVERI
Per San Vincenzo "eras", riferito a Cristo, significa fissity,
continuity, intensity e totality nell 'attuazione di un tipo di rappor-
to con Dio e con noi (265), the pone 1'uo111o in una condizione di
dchnitiva e perfecta correlazionc con I'amabilita divina quanto
all'essere e all'agire.
Le attivila tnnane di Gesit si risolvono in atti di amore per it
Padre e per noi, performativi di tutta la nostra vita, affinche anche
ogni nostra attivita sia trasformata in un atto di Amore per it
Padre e per it prossimo (266).
1 vari stati dellAmore nell'estasi dell'Incarttazione assurgono
a vere forme di vita per instaurare in not una pima con formita chc
faccia risplendere la bellezza diving con una tcstimonianza croci-
fissa. In conseguenza, danno origine ad una continua effusione
dello Spirito Santo su di noi, perche diventi it nostro Spirito,
animi tutta la nostra vita nella comunione del corpo mistico (267):
autentica, continua Pentecoste. La lord dimensione onnicompren-
siva dell'attivita di Cristo spiega perche San Vincenzo insists sul
binomio inscindibilc di religione e carita e fa, la sorgente Bella
seconda, la forma, it motivo, it contenuto, le rnodalita, it frutto
della prima.
Quando ('Amore crocifisso rapisce, ndI suo abbassamento,
all'estasi di Gesu e fa abitare come Lui nella dimora del povero
per un'azione redentrice condotta sino a] sacrificio, allora nell'at-
tivity operosa dell'oblazione, ('Amore perfeziona, cone in Gesu, le
due operazioni trinitaric : gcnerazione del Figlio e spirazionc dello
Spirito Santo (268), per l'unionc con it Padre (religions) e tra noi
(carita).
La prossimita ai poveri corrisponde all'unico vero Amore di
Cristo: quello crocifisso (269).
Tra Amore di Dio, Gesu crocifisso, religions , caritd, azione a
favore dei poveri, c'e continuity eel ttttita.
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"Ponrquoi done ne croirions-nous pas yue ce qui est dit est tie Diets,
puisque c'est dit et par des petits et a des petits? Oui, mes swurs,
Dieu prend tilt tel plaisir que, on petit le dire, c'e.si son grand plaisir
de se faire connaitre auc humbles. Belles paroles de Jesus-Christ, qui
inontrertt biers que cc West pits darts les louvres ni che: les princes
que Dieu prend ses delices! 11 le lilt en an endroit de l'F.criture: aO
retort Pere, je vous lone et sous remercie de cc que vows ate: cache
vas lnvsteres aux Brands du monde ei les avez manifestos any
humbles». Ii Wit que faire de la pompe et de 1'ornentertt exterieur;
mais it se plait Bans une awe humble, daps tine ame qui est instruite
de lui seal et rte fait point de cas de la science du monde"(270).
La vera religione e unica: quella Bella Carita che unisce
amore affettivo ed effettivo reel Crocifisso e sta nei poveri (271).
Chi guarda an povero Caine si contempla it Crocifisso, vede it vero
Dio come e in Cristo Gestt (272).
La Croce colloca Gesit in una condizionc di totale corrisponden-
za alto attractive dell'Amore divino, definita da San Vincenzo slato
di Amore e ricondticibile alla farina perfetta Bella conternplazione.
"O Sauveur, qui etes vents porter cette loi, d'aimer son procltaini
connne soi-meme, qui !'ate: praiiquee si parfaitentent enters les
hontrrtes, non seulement en leer maniere, mais d'tnte fa4on incom-
parable, save:, Seigneur, voire rc me rciement de pious appeler a cot
etas de vie, d'etre continuellement ainupt le prochain, oui , d'etat et
de profession appliques a cot amour, entploves a 1'exercice actuel
d'icelui, on en disposition de 1'etre, inente de quitter route autre
occupation pour vaquer atix action charitables. On dit des religieux
qu'ils som clans tut etas de perfection; mitts pie .SOmmes pas religious,
ntais noes pouvons dire yue notes sonunes clans an etas de charite,
parce que consiamniertt nous somine.s employes a la pratique reelle
de l'antourou en disposition de Petro "(273).
In questa condizionc Gesu non c solianto it perfecto contem-
plativo, ma la nostra stessa contemplazione (274), che pone anche
not nello stato di Amore (275) chc ha ncll'Eucaristia it suo sacra-
mento, per una rassomiglianza perfecta.
"...il a voulu obvier a cot inconvenient en irtstitualtt le u-es augu.ste
sacrement , oil it se iroute reellentent ei .substantiellentent cormne it
est la - haut an cicl. Alais de plus, vovam que, s'il voulait s'abaisser et
aneantirencore plus gtc 'il n'avait fait en sort incarnation . c ii gttelgtre
maniere it se pottrrait renclre plus senthlahlc a nulls , oil (lit mains
noes rendre plus semblables a Ito. it a fait que cc temperable sacre-
ment vous servit de viande et de breuvage, pretendaltt, par cc
pnoven , yue la ntepte tution et ressemblance qui se font entre la
nature et la substance , la ntonte se fit s,irituellemow err chactm des
ho mne.s "( 276).
Sotto it segno delta croce di Gesu, I'Eucaristia, base e centro
della religiorie (277), transustanzia it nostro desiderio (278) e In
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attrae alla vera bellezza, germe della Risurrezione (279), per
trasfigurarci net Cristo reale delta storia e delta gloria: Figlio di
Dio net figlio di ogni uomo (280).
L'atto di amore trova un referente ontologicamente vero e
perciir nella lede imponc definitivamente Gesu Cristo conic no-
stra sapienza e nostra attivita (281). Si ha I'urto con it reale,
perche Cristo, affermandosi nell'amore per I'uomo "Altro" dal
desiderio, provoca it rovesciamento delta tendenza religiosa con-
solatoria, incentivata dall'emotivita e dalla cultura (282). Brucia-
to ciu the prima era adorato nella fantasia, ora viene actorato net
povero: un allro Cristo (283).
"Ie rte Bois pas considerer tot pauvre paycan o0t tore pauvre femme
selon leer e.rterieur. ni selort ce qui parait de la portee de lettr esprit;
d'atttant qiie bien souvent its Wont pus presque la figure, in ('esprit
de personues raisonrtables, tarts its sons grossiers et terrestres. Mais
tournez la ntedaille, et vous verrez par les lunieres de la /oi que le
Fits de Diett, gtti a votdu elre pauvre, eons est represents par ces
pauvre.s: ttu'il n await presque pas la figure dun homnte en sa
passion, et qu'il pac.cait pour fort daps /':'sprit de, Gerrtils, et pour
pierre de sc•andale daps celut de, ha l,. c•I aver runt rcla, it se yuali fie
l'svangeliste des pauvres: Evangelizare pauperibus misil me. 0
Dieu! qu'il fait beau voir Ic•s pitucrrs, si nuns Ies cunsidcrons en
Dieu et dans I'cstime que Jesus-Christ en a taite! Mais, si nuns les
rcgardons scion les sentiments de la chair ct de I'esprit mondain,
its paraitront meprisahles" (284).
Cristo si fa accettare come Amore Altro du ogtti desiderio, e
quindi the non si finisce mai di accettare. Avviene una scoperta
terrificante, simile alla conversions di Paolo: Diu si palesa dally
paste dei maledetti del la terra (285).
Si scatena la lotta contro it proprio desiderio (286) di una
consolatoria raffigurazione di Dio c di Cristo (287). Net Gesu
Cristo, povero. Dio si fa riconuscerc ed accettare con un amore
terribile dal volto perfino distnnano (288), come nella "via crucis",
nella quale per credere in Dio hisogna vedere I'uomo come asseri-
va Sant'Agostino (289).
Con una sintesi attiva the toga tulle IC illusioni, I'amore per it
povero rilancia la vera sublimazione delta visione religiosa di
Cristo. Vera via di uscita (way out), questa esperienza fa nascere
un duplice movimento di accordo: ni tte armonia Ira i desideri
dell'uonio religiose e i desideri di Cristo, stabilisce continuity tra
i desideri suscitati dall'Antorc di Dio in Cristo c Iii decisione di
identificarsi con i poveri, i reietti, i delinquenti (290).
Net movimento (let desiderio it simbolismo trascorre costan-
temente verso I'altro e distacca da tutte Ic immagini. L'adesione
di fcde passa dal signil icato al referente vero, suscitando atteggia
menti e attivita corrispondenti (virtu) (291). Si definisce concreta
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mente una autentica esperienza di Cristo, sintesi attiva di presen-
za e di interpretazione che si traduce in preghiera di discernimen-
to (292). Avviene uera reale rivelaziorre del nristero Bella vera
ideutitu cristiana del povero sccorrdo le parole: "Qcresto a it nrio
Figlio diletto"(Ec 3,22) (293).
Nella preghiera, I'Amorc attua una trasformazione del desi-
derio lino a fame it desiderio del desiderio di Dio soltanto (294),
con un'insoddisfazione bruciante, per I'impossibilita di una totale
inmcdesiniazione: insoddisfazione che, essendo parte del reale,
ne diventa manifestazione.
Nei comportamenti di Cristo sulla Croce, I'Amore del Padre
esprime desideri sovvertitori (295), con sconvolgenti esigenze di
riconoscimento e di identificazione da parte nostra (296). Bisogna
allora lasciare Dio per un altro Dio (297): quello dell'Amore
crocifisso (298).
Dalla condizione elitaria it credente passa alla progressiva
tensiune di conversions del desiderio ed accetta di niorire conic
Gesir (299). Muore la tendenza alla religions funzionale che parse
dal bisogno c imbalsa Cristo nelle betide di una munmmia, ipoti•z.-
iando un Dio potente, giusto, partigiano. Soltanto it desiderio,
nato dall'amore per I'Altro, puo fondare it rapporto con un Dio
fatto uomo per amore dell'uomo (300).
GFSI" ('RISTO NE1. POVPRO DIVFN'1' \OSTRO DFSIDLRIO
Perche presenta un Diu d'altra specie che c soltanto amabilita
(301), e si rivela ove it hisogno di amabilita c piu grande, anche se
piu doloroso (302).
La rinuncia, allora, lihera definitivamente dalla ricerca di
appagamento e dirige at principio delta realta (303). Afette al posto
di Cristo (stato), per indurre ad identificarsi con cotoro che si
desidera amore, nella condizione in cui si trovano (304).
Nell'affermarsi dell'Amore che si abbassa, Cristo ripropone
la propria condizione di esistenza storica nella scelta preferenzia-
Ie per gli ultimi sotto ogni aspetto, anche religiosamente (305).
Conseguentemente I'atto di fede che I'Amore richicde, invece di
uno spostamento dell'atfettivita o dell'idealizzazione (let povero,
comporta una totale trasformazione del cuore del credente per
una discesa anchc esteriore nella condizione degli ultimi.
La scelta preferenziale, comporta un limite che soltanto it
desiderio puo superare (306). Anche Cristo, come uomo, lu limita-
to, eccetto che net desiderio. Ad imitazione del suo Cristo, it
desiderio di San Vincenzo non ebbs limiti (307). Percio, tra i
rnistici. rinrane uno di coloro che realiziaruno la sintesi attiva piu
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armonica con I'Amore di Dio incarnate: sintesi in cui, azione e
contemplazione, preghiera e lavoro, amore di Dio e del prossimo,
si fondono sempre in un unico desiderio, quello di far piaccre a
Dio. In questo senso, egli si colloca veramente al vertice tra i
contemplativi dell'Amore (308).
L'esperienza di sintesi attiva con l'identificazione del deside-
rio porta all'"aderenza" con la realta, sotto un duplice aspetto
(309): con gli avvcnimenti nel lord significato religioso, con it
sacrificio dell'Amore scomodo (310). Non si tratta pia soltanto dcl
comando di amare i nemici, the induce alla decisione, perche un
altro the si ama to desidera, potrcbhe esscre semplicc generosita;
e invece la violenza del desiderio senza limiti, ingenerato dall'A-
more infinito, ritlesso nell'incoercibilc trasporto a tarsi amare
come Dio da ogni uomo, the e nella rniseria, per condividerne
tutte le vicende: la fame e it pane, la vita e la morte, allo scopo di
rigenerare anche in Iui I'Amore peril Padre e per i I ratelli (311).
iI desiderio senza limiti. nato dal tormento dell'Amore, in-
chioda ally Croce, proprio per la solferenza the nasce dal non
poter arrivare a tutti e a ciascuno in tutto (312). L'impossibilita
impone la massima sofferenza, perche costringe ad accettare the
Dio non puo far Walla per mutare it mondo (313), perche vuole
cambiare I'uomo soltanto con it sue Amore e secondo i suoi
desideri espressi nel suo Figlio (314).
NELLO STA'FO D': 1\iORE CROCIFISSO CO\iPARF. 11. CRISPO
VERO DELLA GLORIA F. DELL. STORI.-1
In questo modo it simholismo, the apre San Vincenzo alla
presenza e all'azione dell'Amore divino, agisce nel tnedesimo
ordine simbolico assunto dal Verho di Dio in Gesu (315). II
dramrna della "Kenosis" di Cristo non rirnane idealizzato o mrti-
cizzate, come capita invece quando certi simboli della Bibbia
vengono considerati in se stessi e interpretati indipendentemente
dal mistero dell'Amore (316).
Non pia soltanto una Croce spoglia provoca al simbolismo,
agisce invece poersortal)nente to ste.sso Gesu Cristo, crocifisso per
Arnore, rtella sua esisteu,-.a storica, piegata al desiderio del Padre,
per renderne sensihilc 1'amahilita anche agli ultirni (317). La
figura di Gesu entra in una duplice prospettiva di significato: una
amplissima, the si applica a tutu; una singolare, the indica la
relazione personale di Gesu con it Padre (318).
II messaggio dell'Amore offre lucida comprensione soltanto al-
la luce della vita di Gesu, uomo concreto (319). La fedelta alla storia
the tiene conto della relazione: passione - Croce - risurrezione -
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glorificazione, impedisce a San Vincenzo di mettere Gesir in contra-
sto con Cristo; inoltre libera net suo desiderio la funzione del simbo-
lismo delta fede, impedendo alla sua immaginazione di chiudersi
ncll'irnmaginario con rapprescntazioni fantastiche (320). 11 referen-
ce permane aderente a quanto veramente accadde a Gesit ed ancora
avvicne nell'esistenza di ogni uomo ad opera di Dio (321).
Nella concretezza della storia vicne introdotta una lacerazione,
perch( quanta e reso presente nell'esistenza storica di ogni uomo
dall'Amore di Dio trascende, come in Gesu, quanto poteva essere
semplicemente desiderato o immaginato in dipendenza dall'emoti-
vita (322). Questa frattura apre I'accesso at Iuogo delta piena rivela-
zione delta presenza di Cristo, non di fatti come figure, nia Bella
relazione che, tanto le vicende delta vita di Gesu, quanto quelle della
nostra, mantengonocon it mistero dell'Amore in Cristo (323).
La simholizzazione delta storia di Gesu costringe San Vincen-
zo ad un rovesciarnento delta storia (324): soltanto nella situazio-
ne concreta, imposta dally carita di chi e net bisogno, gli si svela it
mistero di Dio (325). l.a passione dolorosa diventa it vertice di
questa manifestazione (326). impedisce di inunaginare e annun-
ciare un Cristo qualsiasi. Mostra the Gesu appartiene a due
mondi correlativi di cui uno contiene I'altro net desiderio suscita-
to dall'Amorc (327).
II simbolismo delta croce impegna San Vincenzo a prendere
posizionc in sintonia con Gesu, atfinche it suo comportamento sia
determinato net vissuto unicamente dall'Amore di Dio per l'uo-
mo, contro tutte le altre rappresentazioni (328). E questo anche it
momento delta massima oscurita (329). Net desiderio, suscitato net
cuore del Sarno, I Amore non discende dalla croce (330), per
manilestarsi soltanto a co/ui chc si accetta, come Cristo, nella
condizione di uomo e cost si lascia amare e si lascia porre in
relazione agli attri (331).
L'Amore per t'alt no non e pin till ostacolo. S'imponc come una
necessity e una terapia net modo di presenza del Santo per to
svelamento completo del mistero di Cristo (332). Introduce in
qucsto modo San Vincenzo in una relazione con Diu clre to costi-
tuisce figlio . Ora pub dire: "Padre r► tio , perche sa (lire: "Figlio rnio"
anche at suo peggior nemico (333).
GESL" UtORF DELLA NOSTRA VITA
Tutto it comportamento di Gesu nella storia comanda allora
it simbolismo delta relazione personate di San Vincenzo con Dio,
fondata sull'Amorc per i fratelli (334), specialmente in quegli
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atteggiamenti the esigono soggiogamento completo al desiderio
del Padre (335): umilta, bonta, dolcezza, pazienza, ecc., e nei quali
I'Amore, facendosi amare• da tut ti in ogni situazione. suscita tin
altro desidcrio nel nostro spirito (336).
Sull'orizzonte della Croce, per spirare I'Amore, Gesu si pre-
senta in funzione di ntodello per costituirr San Vincenzo princi-
pio di ainore in una condizione di ahbassamento, di sotlerenza. di
miseria, di umiliazione (337). In queste situazioni, la memoria del
comportamento di Gesi fa apparire un altro signilicato rispctto a
qucllo naturale, in quanto diventa simboto delta relazione pia
vitale con I)io e con it prossimo (338).
L'Arnore per far scntire tuna I'attrattiva dell'Antahilita divi-
ng pone San Vincenzo nel medesimo statu di Gesu per compiere in
lui i medesimi gesti con i medesimi significati e continuare la sua
mission' con i medesimi risultati (339).
Nei suoi atteggiamenti Gesu prestabilisce non soltanto norme
di vita e modelli di condotta esterior-i. ma da principio ad un'ellu-
sione continua Bello Spirito Santo nella Pentecoste della C ' hiesa,
rivissuta dal Santo (340).
",h`utre vocation est dune B'all'?, Plot? en tent' paro:sse. tit seulernent
cn on evechc, rrrais pur route la terre; et quo: lair'? !iruhruser les
ctxurs des honmres, faire ce que le Fils de Di'u a lair, Im qui est vent
mettre If, lea an monde a/in tic, l'enflan:n:er de sou amour, On'a-
vorts-rtuus a vottloir, sinon qu'il bride et qu':/ corrsuntr tuut? Mes
chers Freres, fai.sons rellexio,: a cela, s'il vous plait. I1 est done vra:
que je suis envove, nor: setdentent pour ainter Dieu, mais pour Ie•
faire airner. /l Pie me suffit pas d'aimer Dieu, s: rnorr pruchain tic
l'aime..le dois aimer mutt proclta:rt cot :rue l':nra,ge do Dieu et /'objet
do sort amour. et faire en sorts que rec:proquemertt les ltonones
airnent leur Creareur, qui les cormait et les recotmait sec freres• qu:
/es a sauces, et que dime clturitc mttuelle ils s'errtr'aimcn1 pour
!'amour de Dieu, qui les a tart aim's que tic liner pour eux son
propre his it lit mart . C"est done la rnorr obligation. 0 ,rnt Dieu, que
j'ai fait de /notes contre cela! que j'ai pea cor:rru /'importance de' ma
regle et que jar fait pea d'atettiutt a la churire active et passive on
Dieu nr'appelle! C'est do quo: c/racun de Pious doit dernearer coPi-
vuittcu devunt Diet. Drsotis-lui tons: «O rnorr Diett, jc suis en demett-
re de ce cote -1a; pardotme;-riot bes nuntgttements passes et /aites-
moi la grace que votre saint dilection s'in:prurte bier: avant en mop,
ccrttr, qu'ell' soil la vie de nra vie et /drnc do rtes actions, aFitt que,
se produisant an depots, e/le entre et opere aussi duns les dun's
auxquelles je serai applique,,.
Or. si taut esi que nuns %ovons appeles pour porter loin et pros
/'amour de Dieu, si nuns en devous eu/lamrner !'s nations, si Pious
aeons vocation d'al/er rrtettre ce Feu divin par tout le Plunule, si cela
est ainsi, dis-je, si vela est ainsi, mes fr-eres, c•omh:en doss-je brtiler
?mot-menu' do ce feu dit•in.' Cumbiett nt'cn flan:t?er a ainter cete-c aver
qui /'hahite, c-omhiert edifier mss propres freres par 1'exercice do
/'amour et combien porter tries chers curt/rev's a prariquer les acres
qui en emanent! A 1'heure de la mutt, noes verrons la pert' irrepara-
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hle qu (' Pious au runs little, s l,u ,,z lore s , arc moirrs ce't cS clue Wont el
PI e.terc ' ent pas (' orrtrrte i t fart! Ce lle c/tar tle frale' oic'llt'. Comment la
don Piet il,% i ous au .l at/rres, si l cot15 Pie 1 '(00'01, pus erllre 11X0.?
Re};a rdolls Meer? si cllc t' esl, nun a •?I ,general , ?hues ,i ehaclol en sot, et
si elle v esl all degrc qu''e lle dolt Ore,- car. si elle , t'est er? flamrr?ee, si
17o1/s Pie now, em, 'utlno,,s cnomme Jesus.('hiis! ?tolls it ailnes, Cl ?t'(-#I
prod, isons des arlc, serrthlahles au.r sierts, (umrnem pollc orrs-nuns
e.sperer de porter c'cl antler pat lole • la !erne! 01l Pic pew dormer ce
clu'on n 'a pus Comment utie ('cmpagnie qui ne leer pus en elle,
puurra-I-elle en flanmter- les ceeur,s d1 lu c'1 ace ellarue?' (34I ).
Come principio dell'Ainore divinu, Grsu conferisce forma e
propricta carismaliche it tutta la vita: interiormente, suscitando
yuelle energie %itali the sums proprie ally t ita dit ina trinitaria;
esteriormente operando yuelle astir ita the rendono belly, ancabi-
Ie e percu) credihile la carita. Sotto ogni aspetto si presenta
modello:
di umilta, di puscrta, di obhedienza, di mortifitazione, di
castita , di orazione, di mitezza, di amore per i poveri (342).
I-'elenco potrebbe continuare. Cio che c unta non e apprestare
una lista completa, nit rilevare ancora una tolta it polo unificato-
re: I'Amure di Cristo the Si elfunde nel nostro spiritu per assume-
re tulta It nual :c t eta in unity pc? .e,n.clc, a .omiglianza dell'unita
di Gesu, e continuare la sua n?i..ieuh• •te)rica.
'0 Sam-cur, rues arc: tarts arnie l'imi /urmitr, quc non settlement
ro lls rote s c les fail hoot rile puce- 1 'a tour arec It's attire, h o rltrrle's en
tons conformam it leur munie're d'agir-, mai, ell-ore roils atez
reconnna title a torts Ie s c/treticns, err parlant (I vos disciples, de
o 'c' I re qtl}01! mire e u.t', tie nieme qne fuses !t'e!iez ilu 'tot ac•ec t•olre
Pere: et co rtfo r-mcrne ltt it 1etic ' r'ccomrrtU rldUlluil . taus al'e: ?oo hi
coos acCOlrtmo der' torts-nic'r)te art t 1 'o lartlcs e! i iclinuliom' (1'1101
chucuti el a local ce clrc'ortt desire de torts Ie' s hot is et It's Pliec h a ills en
tune tic el en roue mor1. Dotnte-Pious. s'il cons plait, ( dehonlaire
Jesus, c'ette rertll tit, no,s ujusU'r loos d'e'mendemeut, de toluntc e1
d'ac'liolt, t/c' Pious conformer are! c'aiec'/ti,ntes, predica liolts et en
!attics le's observances de Ili Compagine.
Esperorts. rues Freres, gtt'cii ce faisunt putt, jottirorrs de let gloire
immorielle de laquellc /otcissent It, Pere, it Fits et le Saint-Esprit,
parc'e title noes scrolls tutis (!u ??tome lien d 'arnour gnu les unit . Qtc'il
11'1' (Ili done plus err Ill Compaq,rile tler cl' l '(1(1?!(S. rnais tine settle
1'ololuc; t/el1t cYeurs. Maus tot ,1111 c 'a.'tir; dil-ersitc' tie u'Ittimerlls,
Iltais 11111 forlliie ' ell tout. Qlle• lui resle-t-il alors que pair, chcu rtiorr el
qu'urt parades?' (343).
Gesu diventa I'anima di tutta la vita di San Vincenzo (344),
nella vita it sua spiritu (345), Hello spiritu la sua missione di
carita, nella carita la sua prassi di misericordia, nella misericur-
dia la sua dottr•ina e la sua soruiglianza, infine it sou cielo, it sun
paradiso.
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Sintesi di tutto Gesu costituisce it sue unico universo: Jesus
onntia!
Figlio dell'Amore del Padre, Gesu e veramente it suo unico
Dio, Amore trinitario : Padre, Figlio, Spirito Santo. Cuore del suo
cuore, trasforma anche San Vincenzo progressivamente in un
unico, definitive, eterno alto di amore.
Alla fine, it simbolo del cuore conserva ancora it suo primato.
Potrebbe essere completato con quell() del bacio per significare
pit completamente it mistero del Cristo di San Vincenzo. Bacio
eterno di Dio nella delicatezza della Carita (346), Gesu effonde
tutta I'amabilita dell'Amore divino net cuore di San Vincenzo,
perch(), con it volto stesso dell'Amore di Dio, si chini a sanare ogni
ferita umana. Jesus amabilis!
Giuseppe TOSC'ANI C.M.
NOTES
(1) I tratti della Cristologia di S. Vincenzo si possono riscontrare nella
Parte del volume di G. Toscani. 'La mistica dei poveri ", Pinerolo 1986.
(2) In senso metafisico si potrebbe parlare di una "apertura all ' essere".
(3) Cfr. G. Moioli, I mistici e la teologia spirituale , in Vita cristiana ed
esperienza mistica , Roma 1982, pp . 150 ss.
(4) Cfr . P. Evdokimov , La teologia delta hellezza , Roma 1971, pp . 18-19.
Cfr. P. Evdokimov . La teologia ..., pp. 195 ss.
( 5) Si pensi al terra dell'"aderenza " a Cristo in S. Vincenzo.
(6) Cfr., F. Ruiz Salvador, Afistica e ntistagogia, in Vita crisliana...,
p. 290.
(7) Cfr. Ch.A. Bernard, Teologia of fettiva, Milano 1985, p. 77.
(8) lI cuore definisce I'uotno davanti a Dio. Cfr., Bernard, Tcologia...,
p. 121.
(9) Cfr. M. Heidegger, In cantntino verso it linguaggio, :Milano 1974,
pp. 189-212. Net richiamo al linguaggio sono compresi tutti i dinamismi di
relazione. contunicazione ed espressione the caratterizzano it vivente
umano, come tale. e quindi , oltre Ia lingua , implicano anche it soya, it
meta. l'infra-linguaggio.
(10) Or. E. Benveniste, Problerrtes de linguislique gcrrerale, Paris
1966; M. Jousse. l.antropologia del gesto, Roma 1978, pp. 43 ss.
(11) "Voila, mes lilies, cc qui concerne I'oraison vocale. Encore qu'clle
se Passe de parole, elle ne doit jamais se faire qu'avec elevation despot a
Dieu, grande attention a cc que ] ' on dit. II est natuicl de prier , noun le
vovons chez les enfants, et leurs pet lies prieres sont si agreables a Dieu
que des docteurs ont dit qu'il) prend son grand plaisir. Et un grand
personnage , feu Monsieur de Geneve , les await en Celle benediction clue,
quand it les vovait, it leur conduisant la main et se faisait donner la
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benediction par el1X. le tie vous dis ieci qu'en passant , parce que I'heure
nnus presse et que cc nest pas de cote sorte d'or'aison que nous avons a
Iraitcr". SV, IX, 37, p. 420.
(12) Ch. L.M. Chauvet, Linguaggio e smtbnlo. ,Saggin stn sacrament,.
Iorinu 1982,
(I3) Or. J. Martinet, lrttrndti.iorte alla serniolugia, Roma 1976; G.
Durand, Le stratiore antropologiehe dell'immaginario. introduziont, al-
1'archetipo logia generule. Bari 1984.
(14) Cfr. J. Ladriere, l.rnguaggio e preghiera. La perlurrnutit'ita del
linguaggiu linugico. Concilium 9 (1973) 2. 82-98; A. Vergote, 11 sirnbolu
come elenteuto rosntutit'u dell'esistenza e della lode, in AA.VV.. L'Fucari-
stia sirrtboloe realta , Bologna 1963; p. 30.
(15) Cfr. Jousse, L amropologiu.... pp. 47 ss.
(16) Or. E. Ottigues, Les di.sronr.s et It, cvntbole, Paris 1962; P.
Riccrur, 11 eonflitte dellirnerpreta:ione, Milano 1477.
(17) C1 r. Rh. Regeard , Gestc ha multi mitt, 1.'imrrtagirra:lone rrell'espe-
rierr;a delta lede. Torino 1986.
(18) Or. Vergote. La teologia..., p. 9; Ch. A. Bernard, Teologia spiritrt-
le, Roma 1983; Teolugia %imbolica, Roma 1981.
(19) SV, X. 71, p. 126. "...en cet etas , pour le sanctifier comme sous les
autres. II ta ut que vous sachiez qu 'il est clans ces pauvres denues ('esprit
comme dans taus Ies autres. C'est dons cette crovance que vows devez leur
rendre service, et, quand vous Ies allez voir, vous rcjouir et dire en
coos- mimes: '.Ic m'en vain a ces pant yes pour honorer en tears personnel
la personne de Noun-Seigneur: je m'en vais voir en eux la sagesse
nicarnec de Dieu, qui it voulu passer pour tel, tie I'etant pas en el let,,. Or
done, mes lilies , jusqu 'a present vos tins ont etc do lairs cc que nous
venons de dire. Nous ne savons pas si vous vie illirez...".
(20) Cfr. A. Vergote, 11 corpo psirhico, in AA.VV., 11 coypu in scena. La
rappresentazione del rorpo rtella lilosolia e rtelle arts, Milano 1983.
(21) "Quand tout le nionde parle en bien d une chose. pour tors la voix
du people est lit voix de Dieu. C'est done Dieu qui vous a donne cc nonr -la.
Ainsi conserve,-le hien; titchez d'avoir toujours la robe de la charite, dont
Ies marques sons I'amour de Dieu, du prochain et de ses swurs, crainte
que Dieu tie vous efface du livre tie vie. EI payee que nnus sontmes tons de
pauvres p eeheu rs, remercions Dieu de Woos avoir lai ssc tu t maven Si facile
de vous reconcilier les uns aver les autres: dentandons -lui la grace d'en
hien user, alin de consenrr cette robe intericure. 1.'amour de Dieu. c'est
le haut; le milieu, c'est la charite du prochain et ('amour des pauvres; CI la
partie den has, c'est l a charite entre sous out res. Ali! la belle robe (JUL,
celle-la! Si vous pouvions la voir comme saint Jean la vovait, que nnus
serions epris de sa beaute et du desir de ('avoir!" SV. X. 93. p. 473.
(22) Clr. Regea rd, Gesti..., p. 15.
(23) Cfr. S.Th., 1. q. 80. a. 1-2: M. Pradines, Traite de psvchologie
generate, 11, 1, Parigi 1948; A. Godin. Psirologia delle esperienze religiose, it
desiderto e la realta, Brescia 1983; L.M. Rolla, Antropologiu delta t'oc'azio-
ne cristiana, 1, Basi inrerdisriplirturi, Casale Monferrato 1985.
(24) Cfr. SV, X.85, pp. 337-338.
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(25) "...qu'il vows Passe la grace de vous entr'aimer et de vous soulager
les unes Ics autres; qu'il suit lui-memo la force des faibles et la vertu des
forts, la priere et l'oraison de cellos qui Wen peuvent faire, et que sa divine
bonte soil la regte de toutes Bans la difficulte que vous trouvez a vous
acquitter du petit reglement de vos pratiques en servant tant de malades.
0 mes Soeurs, que c'est une bonne chose de n'en point faire d'autre que
d'exercer fa charite! C'est pratiquer routes Ics vertus ensemble et c'est
vous faire une mime chose aver Jesus-Christ que de cooperer aver lui au
salut et a la consolidation des pauvres. Si vous connaissiez votre bonheur,
tel qu'il est deviant Dieu, certes le travail. les contradictions, les doulcurs,
Ics amerturnes Ct Ia morts mcmc vous paraitraient douccs et desirables,
conune en effet cites Ic sort a qui vcut se rendre dignc des biens eternels
de I'autre vie". SV, VI 11. 3015, p. 162.
(26) Cfr. A Ple, Pardevoirau par plaisir, Paris 1980, p. 163.
(27) Cfr..1. Festugiere, Contemplation et vie contemplative selon Pla-
ton. Paris 1936, p. 334.
(28) Bernard nota the S. Vincenzo "sarebbe proprio it caso di queste
personalita riconosciute come buone", a causa di una particolare bellezza
morale. Cfr. Teologia a f fettiva.... p. 276.
(29) Cfr. Bernard , Teologia a f fettiva .... pp. 276; 340 ss.
(30) Citato da Bernard , Teologia sinibolica .... p. 354.
(31) Cfr. SV, IX, 37, pp. 416 ss.
(32) "Si sa the uno dei problemi a dei pregi delta mistica a appunto
quello del linguaggio e del simbolisvno bibtico, quello patristico a liturgi-
co, quello mistico... Ic proiezioni simboliche sono segno di una esperienza
vera". Cfr. J. Castellano Cervera, Teresa di Gesic, in La Mistica. Fenonteno-
logia a ribellione teologira, Roma 1984, pp. 521-522.
(33) Cfr. A. Guerra, Esperienza cristiana oggi, in AA.VV., Vita crislia-
na ed esperienza mistica, Roma 1982, pp. 353-381.
(34) La vita mistica implica to coscienza delta manilestazione delta
grazia . Cfr. J. I.eclercq, Un maitre de la vie spirituelle au Xl' siecle, J. de
Feacamp, Paris 1946, p. 103; E. Ancilli, La mistica: alla ricerca di zero
definizione, in La Mistica. Fenomenologia e riflessione teologira, Roma
1984, pp. 17-40.
(35) Cfr. A. Uertega. l.'ereditd mistica di Teresa e Giovanni, in Vita
cristiana..., pp. 331-349.
(36) S.Th., Ii-11, q. 23, a.2.
(37) Cfr. Ch. Bernard, Conoscenza e amore nella vita mistica, in La
mistica..., 2, pp. 253.293.
(38) Cfr. Contemplation, Dictionnaire de Spiritualize, 11, 1643.2193.
(39) Clr. Ch.A. Bernard, L'esperienza speciale Bella Trinitd, in La
mistica..., 2, p. 305.
(40) Non si spiega perche su questo punto si continui a pensare alla
possibility di pervenire alto contemptazione fuori dalla mediazione dcll'u-
manila di Cristo. Cfr. Bernard, Teologia e mistica, in Vita cristlana..., pp.
130-131.
(41) 'll Figlio e la visibility del Padre, come it Padre e la realta
invisibite del Figlio". ireneo Adv. tlacreses, IV, 6, 6, PG 7, 989.
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(42) Cfr. S. Bernardo, Liher de diligeudo Deo, PL, 182, 973, 999. II
tema della bellezza the richiama it motivo della gloria. ritorna continua-
mente nei grandi mistici cristiani. Cfr. Evdokimov, Tcologia Bella belle;:
za, Roma 1981, pp. 366 ss.
(43) L'unione ipostatica rendc ragione dell'insostituihilita dell'uma-
nita di Cristo per la comunionc vitale con Dio. Su questo sfondo si ha la
migliore comprensione del nuovo Testamento ed in particolare dell'inse-
gnamento di Paolo c di Giovanni.
(44) Cfr. T. Goffi, La grazia e le structure dell'aninra, in La ntistica..., 2,
p. 148.
(45) Cfr. SV, X1, 93, pp. 117-119: SV, X11, 198. p. 135; SV, X. 87, p. 364;
SV, XIII, 43, p. 143.
(46) E doveroso ricordare it giudizio di H. Brrmond, "Ce ne sont pas
les Pauvres qui font donne a Dieu, mais Dieu qui In donne aux Pauvres...
Le plus grand de nos hommes d'cruvres, c'est le m%sticisme qui noun l'a
donne"; applicato da Scrur Vincent anchc a Santa Luisa in Louise de
Marillac on la passion du paut•re, Paris 1974, p. 71.
(47) Per cambiare questa situazione i tentativi fatti sinora, non sono
stati molti.
(48) L'unica testimonianza the i hiografi riportano c quella relativa
ally visione dell'aninia della Madre Chantal. Cfr. J.M. Roman, S. Vincenzo
dc' Paoli, Milano 1986, pp. 138-139.
(49) lion conta molto the S. Vincenzo non sia autore di tut it gli scritti
a lui attribuiti e the molti di essi riportino on pensicro liltrato nell'inter-
pretazione dei suoi editori. L'importantc c the ne sia stato preservato to
spessore simbolico.
(50) A questo prirno livello sarebbe indispensahile on approfondito
studio della veste letteraria degli scritti di S. Vincenzo. Affiorirehbe
immediatamente l'artista, dotato di un linguaggio fortemente carismati-
Co.
(SI) Cfr. S. Fausti , Lrmeneutiru teologica . Fettontenologia del linguag-
gio per nit 'ertneruvttic a teologica . Bologna 1973, pp. 61 ss.
(52) Cfr . SV, XI, p. 7.
(53) 'Mistero di Cristo' , prende qui on senso totalizzante e diverso
rispetto a quello the aveva nellit Fiancia del XVII secolo, quando si
parlava dei misteri di Gesu per indicare aspetti operanti Bella suit presen-
za ed energie vitali delta suit esistenza divino-umana . Cfr. M. Dupuv,
Ben.dle, Condren, Direr, in Mission et C'hariie , 29-30 ( 1968) 63 ss.
(54) Ricordando In predica di Folleville del 1617, S. Vincenzo dira:
cc quc Dieu ne fit pas sans dessein en un tel jour". SV, X1, 2, p. 5.
(55) Cfr. SV. 1, 36- 37, pp . 71-72.
(56) Cfr. SV, 1, 12, p. 26.
( 57) Cfr . SV, 1, 13, p. 27.
( 58) Cfr . SV, I, 15. p. 30.
(59) Cfr. SV. III. 883, p. 96.
( 60) Cfr . SV, IV, 1259, p. 78.
(61) Cfr. SV, X 11, 207, p. 263.
(62) Cfr . SV, II , 36, p.403.
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(63) Cfr. SV, 11, 36, p. 398.
(64) SV, 1, 39, pp. 73-74. Passo ispirato all'Itinerario dci chierici.
(65) A. Dodin, net suo volume !.'esprit vincentien, Paris 1981, ha colto
motto bene questa centralita , precisando the to spirito vincenziano c
" dans I'ordre du 'caeur'", p. 61.
(66) Cfr. SV, 1, 49, p. 86.
(67) Cfr. SV, 1. 43, p. 79.
(68) '...le secret de votre cceur, Iequel je desire voirement qu'il suit
tout a Noire Seigneur, et pile la sainte Vierge de le vous oter pour
I'enlever au ciel et le mettre Bans to sien et Bans celui de son cher Fits". SV,
1, 36, p. 71.
(69) "C'est la votre centre et cc quit demande de vous pour la present
et pour I'avenir, pour toujours" . SV, 1, 29, p. 62.
(70) Nell'ambiente era comune anche t'immagine del sole per indica-
re it posto c la funzione centrali di Cristo.
(71) Clr. M. Dupuv, Herulle, Condren, Oiler, in Mission et C/tarite
29-30 ( 1968) 48-66 ; J. Nicodeme, Saint Jean Eudes, ivi, 67-86; P. Milcent,
lire spiritualite "contemplative", ivi, 113-121.
(72) Passo citato da J.M . Roman , S. Vincenzo.... p. 130. Nclt'opera si
possono seguire motto benc le tappe delta trasformaziune del cuore di S.
Vincenzo. Cfr. capitoli 7'-11*.
(73) Cfr. SV, 1, 27, pp. 51-52.
(74) Cfr. V. Belohradsky, It nrondo delta vita: on problema politico,
Jaca Book , Milano 1981; W. Ong, La presertza della parola , Bologna 1970:
C.M. Martini, In principio la parola, Milano 81.
(75) Cfr. SV, X1, 134, pp. 257-287.
(76) SV, XI, 134. p. 274.
(77) SV, 11, 18, p. 31.
(78) Significativo in proposito I'esempio di S. Francesco di Sales
citato da S. Vincenzo a modello di predicazione. Cfr. SV, V, 1965, pp.
472-473.
(79) Cfr. Roma, 6,1-11. Quanto Paolo attrihuiscc at hattesimo si puo
applicare alla predicazione, in ragione dell'unico fondamento ; it simholi-
smo esplicato della fede in Cristo.
(80) Circa la concezionc e it modo delta preghiera in S. Vincenzo, ha
scritto tin bet libro. A. Dodin, En priere avec Monsieur Vincent, Paris 1982.
(81) Cfr. SV, XI, 135, p. 291.
(82) Cfr. SV, IX, 7, p. 50; SV, IX, 37, pp. 420.421.
(83) Cl r. SV, XII, 213, p. 327.
(84) Cfr. SV, X, 105, pp. 599-601; SV, X1, 129, pp. 217-218.
(85) Clr. SV, XII, 181, p. 15.
(86) Cl r. SV, XII, 213. pp. 326-328; SV, IX, 37, pp. 407-428.
(87) Cli. SV, 1, 49, pp. 85-86; 53, p. 90; SV, VIII, 2920, pp. 46-48; SV, IX,
7, p. 50.
(88) Cfr. SV, Xl, 133, pp. 253-254; SV, IX, 4, pp. 29-30.
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( 89) Cfr . SV, X, 103, p. 571; 105, p. 585 ss.; SV, IX, 37, pp. 417-418.
( 90) Cfr . SV, IX, 37 , pp. 420-421.
(91) Cfr. SV, VIII, 2920 , pp. 47-48.
(92) Cfr . SV, XI, 73, 91 - 92; 143 , pp. 316 - 320; SV , XII, 199, pp. 155.
(93) Cfr . SV, XI, 143, pp. 316 - 320; SV , XII, 199, pp. 152 ss.
( 94) Cfr . SV, IX, 1, p . 6; SV, X , 105, p. 588.
( 95) Cfr . SV, XI, 125, pp. 203 ss.; F. Heiler, La Priere, Paris 1931.
(96) Cfr . SV, Xl, 141 . pp. 311-312. Per S . Vincenzo anche le cerimonic
svolgono una funzione importante net risvegliarc I'anima : "Les ceremo-
nies ne sont a la veriti que I'ornbre , mais c'est I ' ombre des plus grandes
choses , qui requierent qu'on les Passe avec toute l'attention possible, et
qu'on les montre avec un silence religieux ct one grande modestie et
gravite Ivi, p. 312.
( 97) Cfr . SV, X, 103 , pp. 574-577.
( 98) Cfr . SV, IX, 1, pp . 12-13.
( 99) Cfr. SV, XII, 73 , pp. 91-92; 129, pp . 215-223 ; 168. pp . 403-408.
( 100) Or. SV, IX 36, pp. 392 ss.; SV , X, 105, p. 588.
( 101) Cfr. SV, X1, 69, pp . 75-87.
(102) Cfr. SV, XII, 119, pp , 184; 168, p. 406; X, 105, pp . 603-604,
( 103) Cfr . SV, XII, 196, pp . 107-110.
( 104) SV , XIII, 43, p. 143.
( 105) Cfr . SV, XI, 69, pp. 85-87; SV, IX, 36, pp . 389 ss.
(106) Cfr . SV, X. 103, pp. 572-573; SV , Xl, 133, pp . 252 ss.; 168,
pp. 403 ss.
(107) "L'autre sorte d 'oraison s'appelle contemplation . C'est celle ou
fame, presente a Dieu , ne fait autre chose que recevoir cc qu ' il lui donne.
Elie est sans action , et Dieu Iui inspire lui-mcme, sans qu'elle ail aucune
pcine, tout cc qu'elle pourrait rechercher , et Bien plus ". SV,,IX, 37, p. 420:
Jr. SV . X, 105, pp . 602-603 . Per S . Vincenzo la vera estasi sta net
soggiogamento totale delle facolta umane ad opera dell'Amore di Dio, in
contrasto con altre esperienze . limitate soltanto alla slera clef pensiero.
Cf r. SV, IX, 4, p. 30.
(108) SV , IX, 41, p. 471.
( 109) Cfr . SV, XII, 213 , p. 328.
( 110) Cfr. SV, XI, 168, p . 406; SV, XII, 196, p. 110.
( 111) Cfr. SV , I X, 41, p. 471.
( 112) Cfr. SV , X, 72, pp. 138-139.
( 113) Cfr . IX, 5, pp. 37 ss.
( 114) Cfr . SV, V. 2027, p. 568.
( 115) Cfr . SV, IX, 16 , pp. 132 ss.
( 116) Cfr. SV , X. 98, p. 535.
(117) Cfr. SV, VII, 3032 , p. 183.
( 118) Cfr. SV , X, 101, p. 560.
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(119) Cfr. SV, X1. 134, p. 261.
(120) Cfr. SV, X1. 19, p. 32.
(121) Cfr.SV, X,71,p. 132.
(122) Cfr. SV, VII, 2562, pp. 116 ss.; SV, VIII, 3032, p. 182; SV, XI, 134,
pp. 257 ss.
(123) Cfr., SV. IX, 37, pp. 417-418: SV, X. 85, pp. 336-337: 105. p. 586:
SV, XI, 37, pp. 407 ss.; 119, p. 184.
(124) Cfr. SV, IX, 5, pp. 37 ss.; 21, pp. 217-218; SV, X1, 168, pp. 403 ss.
(125) Cfr. SV, X, 102, pp. 568 ss.; 103, pp. 571 ss. "Ouellc plus grande
faveur pourrait faire Notre-Seigneur a Line 5me que de lui perinettre de
trailer et communiquer bouche a bouche avec Iui!" lvi, p. 572. SV, XII,
162, pp. 666-667.
(126) Cfr. SV. X. 105. pp. 585 ss.
(127) Cfr. SV, X1, 143, pp. 317-319.
(128) Cfr. A. Vergote, It corpo psichico, in AA.VV., 11 corpo in scerta. l.a
rappresenlazione del corpo fella lilosolia e nelle urn , Milano 1983, p. 25.
(129) Cfr. SV, IX, 41, pp. 469 ss.
(130) Cfr. SV, IX, 21, pp. 219 ss.; 37, p. 40 8. "... enfin c'est la quc noun
Lime a le bonheur de parler ccrur a ctrui avec Dieu'. Ivi, p. 408. SV, X, 103,
pp. 574 ss.; SV, XI, 129, pp. 216-218. "II semblc quc cela snit desirable et
qu'il soil bun d'etre reduit en cet etat par la chariie qu'on a pour Dieu;
mourir tie la sorte, c'est nururir de la plus belle maniere, c'est nwurir
d'amour, c'est etre martyr, martyr Lie I'amour. II semble que ces bicnhcu-
reuses Limes peuvent s'appliquer les paroles de I'Epousc et dire avec elle:
'Vulnerasti cor meum' (Cant. IV, 9); c'est vous, o mon Dieu aimant qui
m'avez blesse; c'est vous qui atez navre et perche won cur de cos I lechcs
ardentes: c'est vous qui avez mis cc feu sacre Bans rites enirailles, qui fail
que,je mcurs d'amour!". lvi, pp. 217.218.
(131) SV, X 1, 129, p. 221.
(132) Cfr. SV, X, 105. pp. 603-604. "Ah! Seigneur. que sous e"tes beau!
Je veux clue desorniais vous sovez P objet de non amour". lvi, p. 603. SV,
XI, 132, pp. 233 ss. "Ah! si nous pouvions decouvrir sa beaute, si Dieu nuns
faisait la grace de nous la nontrer, qui est-ce de noun qui tie sentirail son
ctrur embrase du desir de I'avui r?". Ivi, p. 233.
(133) Cfr. SV, IX, 5. p. 38; SV. X1. 129, p. 218.
(134) Cfr. SV. 129, p. 218. Se net seguito del testo S. Vincenzo mette in
guardia contro gli eccessi dell'amore, non e certo per it pericolu di amare
troppo Dio, ma piuttosto peril rischio delle contralfazioni. Cfr. SV, Xl. 25,
pp. 40-41.
(135) Cfr. SV, IX, 28, p. 292; SV, X, 105, pp. 587-588.
(136) Cfr. SV, 1, 197, p. 295. "I. on ne croft point un homme pour rune
Bien savant, mais pouree clue foils I'estinons bon ct I'ainurns". lvi. p. 295.
SV, VIII, 3032, pp. 182-183; SV, Xl, 46, pp. b5-oh-
(137) Cfr. SV, X1. 30, p. 48.
(138) Cfr. SV, XII. 201, pp. 177 ss.
(139) "Oh! quand Lin cerur est clans ces occasions. it se sent particuliere-
ment fortifie do Dicu; Dieu donne Line Ioi, une clarte, Line evidence de foi Celle
qu'on meprise tour: alorson tie se soucie pas de nwurir". SV. XI. 109, p. 157.
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(140) Cfr. SV, XI, 162, pp. 387-388; SV, XII, 207, pp. 265-266.
(141) Cfr. SV, IV, 1297, pp. 122.123,
(142) Cfr. SV, 11, 580, pp. 246-247; SV, VII, 2824, p. 515.
(143) Cfr. SV, 1, 49, p. 86.
(144) Cfr. SV, XII, 198, p. 134.
(145) SV , IX, 28, p . 292: SV, IX, 14, pp. 98 ss.
(146) SV, XIII. 159, p. 633.
(147) SV, XII, 205, p. 229.
(148) Cfr. SV, XI, 102, pp. 146-147.
(149) Cfr. SV. XI. 132, pp. 245-246.
(150) Cfr. SV, XII, 202, pp. 185-194.
(151) Or. SV, IX, 101, p. 557; SV, 1, 197, pp. 295-296; SV, VIII, 3032, p.
183; SV, XI, 46, p. 66.
(152) Or. SV. XI, 102, p. 146. "....'amour est inventif jusqu ' a l infini,
apres s'etre attache au poteau infame de la croix pour gagner les Ames et
les caurs de ceux dont it vent titre aime...". Ivi.
(153) Cfr. SV, XI, 102, pp. 142-148.
(154) E stata la fatica di un altro studio. Cfr. G. Toscani, l.a rni.uica
dei Poveri, Pinerolo 1986.
(155) Cfr. SV, IV, 1301, pp. 125-126; SV, XII, 98, pp. 126-128; 191, pp.
63-64.
(156) SV, XI, 132, p. 247.
(157) Cfr. SV, XII. 217, pp. 381-382.
(158) Cfr. SV, X. 105, pp. 588-589; SV, X1, 68-69, pp. 84-87.
(159) SV, X1. 26. pp. 44-45. "L'ame done de cclui qui aime Notre-Sei-
gneur est la demcure du Pere et du Fils et du Saint-Esprit, et ou Ic Pere
engendre perpetuellenient son Fils, et ou le Saint-Esprit est incessamment
produit par le Pere et le Fils".
(160) Cfr. SV, X, 101, pp. 559 ss.
(161) Cfr. SV. X, 97, pp. 502 ss.; SV, XIl, 204, pp. 213-2 14.
(162) SV. IX, 41, p. 475.
(163) SV, XII, 196, pp. 108. Sul terra dcllo Spirito in S. Vincenzo clr.
P. Defrennes , /.a Vocation de S. Vincent de Paul. Etude de psvchulot;ie
surnaturelle, RAM, 13 (1932) 60.86; 160-183: 294-391. L'autore fa osscrvare
the ncll'ambiente S. Vincenzo, di.scepolo di Berulle anchc nella clotIrina
dello Spirito, occupa un posto di prima piano con slumature particular-
mente originali ed interessanti. Ch. lvi, p. 65.
(164) Cfr. A. Dodin, I.'esprit vincerttien. Le sec ret de Saint Vincent de
Paul, Paris 1981.
(165) Cfr. SV, XI, 130, pp. 227-228.
(166) Or. SV, XI, 26, 41-45; 153, p. 350; SV, XII, 196, pp. 107 ss.
(167) Cfr. SV, IX, 41, pp. 470 ss.; SV, X, 99, pp. 543 ss.; 105, pp. 586 ss.;
SV. XII, 195, pp. 76.77.
(168) Cfr. SV, XII, 197, pp. 114 ss.; 198, pp. 130 ss.
(169) Or. SV, XII, 202, pp. 182 ss.; 207, pp. 260 ss.
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MEDITATION APRES L 'EVANGILE,
ME.SSE DI -: SA IN"I' VINCENT ( Mt. 9,35-38)
"Jesus...voyant les /oules, fut prix de pitie pour elles'. Le
regard de Jesus est un regard de compassion qui scrute et guerit:
it nest jamais un regard de compassion sterile. Pour cola, it a
choisi et d'ctre homme et de se faire homme. Dans les pauvres et
les marginaux it retrouvc la famille divine, ['Amour et la Paterni-
te. Ici, sur not re tcrrc, it a consomme son extase.
C'est la meme chose qu'a realise saint Vincent. II n'a pas eu
besoin de se laisser cmerveiller par I'image fantaisistc de Dieu, de
1'cxtase et du tressaiIlenient. Non, it n'a jamais clos les yeux sur la
realise souffrantc dc I'humanitc.
Cc qu'il a fait, c'est regarder les honnncs avec Ic regard meme
du Christ. 11 a reussi it tellemcnt s'indentifier au Seigneur Jesus "a
etre on seul avec lui", it a tellemcnt vecu et respire be Christ, qu'il
est arrive. a la parlaite harmonic avec Lui.
Vincent a vu "les fou/es'. Son amour a rassemble des 'compa-
gnons', brulants du meme feu et ainsi, I'amour s'est fait "mis-
sion". Bien plus, l'amour s'cst fait congregation, c'est-a-dire com-
munion d'hommes consacres au meme amour de compassion.
Nous connaissons sous be texte de saint Vincent ou it se
felicitc si trouvant un missionnaire mourant a l'ombre d'un buis-
son, cclui-ci peut dire que c'est I'amour qui 1'a amens a cc point.
Dans I'Ancien Testament, Dieu s'est rcvele en un buisson ardent.
Le Dieu du Nouveau-Testament sc manifcste lui dans "un buisson
ardent de (HI RI 7'E.
Paris, 14.6.1986
CONCLUSION AU COLLOQUE
Mauriac a ccrit 'Que le ►nonde dare encore dix faille ans, et noes
sommes premiers chretiens'. Dcpuis la mort de Saint Vincent, trois
cent vingt six annecs se sont ecoulces, et pourtant noun pouvons
nous-memes ctre ses "contemporains", dins la mesure ou Ic Christ
est au centre de notre communaute et de noire set-vice. Le Pere
General nous rappelait, en commencant le Colloque que "route /ris-
loire chre tienne est une decouverte an redecouverte du Christ'.
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Cela, noire Colloque l'a demontre. Je crois que, dans le
contexte de l'Asscrnblee generale toute proche, cola est tres im-
portant. Nous avons approlondi le Christ de Monsieur Vincent,
loin des polemigues, dans on climat de fraternite et d'ecoutc,
nous ouvrant sur un horizon tres waste, mais cependant linrite, a
cause du temps et des personnes disponibles, a certains spiritucls
du XVIII siecle: BERULLE, Francois de SALES, Louise do MA-
RILLAC et a deux rapports sur le prctre-missionnaire et sur Ic
Christ de Monsieur Vincent.
Je veux dire un tres grand mcrci , d'ahord aux conferenciers:
madame BORDES , Ics Peres DUPUY , MARTINEZ et TOSCANI
pour la disponibilite avec laquelle its ont mis a notre disposition
lour temps et Ic resultat de (curs rechcrches . Ensuite aux Filles de
la Charite pour leur genereuse hospitalite, a la Province de Paris
pour ( ' organisation materielle , au Pere General et a son Conseil
pour avoir rendu possible Ic Colloque et au Pere Gazicllo, pour
son infatigable activitc . Merci aussi a chacun de vous pour votre
grande participation : vous n'avez pas etc de simples spectateurs,
mais des protagonistes.
Je pense que nous pourrions souligner quelques points:
1) Les SOURCES. Tous les rapports sc sont constamment
rcferes aux sources et Woos ont ainsi redonne le gout des sources.
Paraphrasant un livre de GRATRY , noes pouvons dire quit existe
"rare soi f mais aussi quit v a "one source '. Aujourd ' hui, sous
toutes les latitudes , on redecouvre I'identitc propre de la Compa-
gnie ct le besoin de retrouver qui nous sommes et vers ou nous
allons . C'est cola etre vivants!
2) Le CHRIST Toute la theologie vincentienne , comme cclle
de saint Francois de Sales et de Berulle, est centrce sur le mvstere
de ('Incarnation . Madame BORDES . nous a magistralement dessi-
ne ('image du Christ trinitaire , image parlaite du Pere, splendeur
de la perfection de la creation. Le rapport du Pere DUPUY a mis
cn relief le parfait adorateur du Pere qui nous invite a sortir de
nous-memes pour "entrer " en Dieu "l ame est plus on ells aime que
la oic elle aninte Benito MARTINEZ a mis en lumierc la rencon-
tre en sainte Louise de Marillac du filon de la spiritualite abstrai-
te avec celle de saint Vincent , cc qui a amens Louise a un rapport
d'absolu et d'anentissement pour arriver au sommet de la com-
munion avec Dieu, a la perfection de la charite.
3) La dinrensiorr mystique ou le primal de /'amour . la consi-
deration du Christ "cadre" etait habituelle pour les auteurs du
XVII' siecle. Scion Francois de SALES , pour se cachet Ic Christ
recourait a un per • pctuel miracle, suspendu sculement a l'occa-
sion de la Transfiguration . Comme expression de l'amour divin
dans le Christ s'accomplit 1'extase de Dieu , extase d'amour: Jesus
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est, scion Berulle, adorateur -de I'amour. C'est I'amour qui fait
"rester les pieds sur la terre" et permet Waller vers les honimes
comme serviteur du Pere. Le Christ de Monsieur Vincent, tel qu'iI
ressort du texte du Pere TOSCANI, est l'cpiphanic de I'amabilite
de Dieu qui se vide, dans un mouvement de konose, pour se
donner, pour "titre-pour-les•-autres', pour 'se faire prochain' et
ainsi susciter une reponse.
4) 1.'Eglise et Ics pauvres. Au XVIIC' siecle, les pauvres inquie-
taient les Bens bicn. Its etaient juges mechants, mal odorants,
gens auxquels on ne peut se fier. Monsieur Vincent a decouvert
que I'amour de Dieu s'cst manifesto dans les plus petits, les
derniers: dans I'etat d'amour crucifie, le vrai Christ de I'histoire
et de la gloire se manifeste. Pour cc motif, a une Eglise tenter de
se desintcresser du pauvre, Monsieur Vincent propose une facon
tie concevoir le sacerdoce commc mission tie Parole et de Pain, de
Parole qui se fait pain, et de Pain qui devient parole. Centrant tout
son enseignement sur la charitc, uric charitc. faite "de fatigue ei de
sueur', it fait perdre a la pauvrete son aspect rude. Devant les
pauvres, Vincent vit "la sortie de soi ", et par la it vit I'extase,
comme devant Ic Fils de Dieu, ou plutOt parcequ'il est devant le
Fils (le Dieu.
5) La comrnunaute. II ne faut pas nous cacher les problemes
qui existent clans notre communaute. Mais je crois que le Collo-
que a demontre que malgre tout, it y a en elIe one grande vitalitc,
qu'il existe des energies qui ne deinandent qua titre sollicitees
pout-devenir 1'aujourd'hui de Dicu daps I'histoire.
Le Colloque a etc une semence: it n'a pas tout dit, it n'a pas
tout resolu, it n'a, heurcusement, pas tout epuise. Les resultats
seront proportionnes a la qualite du terrain et it la volonte de les
faire vivre. Je tie pense pas exagerer en disant que les Actes seront
scrnence pour le futur, si nous avons le courage de vivre selon les
dimensions dun amour "inventif jusgit `a l'in fitti "..
Luigi MEZZADR! C.M.
Paris , 14 juin 1986
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